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AVANT-PROPOS 
Absorbés par leurs tâches d'acquisition, de conservation et de mise 
à disposition d'un important patrimoine culturel, les responsables 
de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève ne trouvent 
guère le temps d'exploiter eux-mêmes les trésors qui leur sont 
confiés. Seules des circonStances exceptionnelles peuvent obliger 
conservateurs et bibliothécaires à diStraire de leur labeur quotidien 
les heures nécessaires à une tâche de rédaction et de publication. 
En 1959, il a fallu le 400e anniversaire de l'Université et de la 
Bibliothèque pour que voie le jour la liste chronologique de titres 
abrégés intitulée Les livres imprimés à Genève de IJJO à IDOO. (Par. 
Paul Chaix, Alain Dufour et GuStave Mœckli. Paru dans Genava, 
N.S., t. 7, fasc. 3-4, juin 1959. Nouvelle édition revue et augmentée 
par GuStave Mœckli. Genève, Librairie Droz, 1966.) En cette 
année 1978, ce n'eSt pas moins que le 500e anniversaire de l'impri-
merie à Genève qui nous vaut le présent catalogue des incu-
nables genevois. 
Confiée à M. Antal L6kkos, conservateur responsable des acqui-
sitions et spécialiste du livre ancien, cette entreprise a été menée à 
chef grâce à son labeur acharné sans entraver le fonctionnement de 
notre maison. Sa compétence et sa persévérance seules ont rendu 
possible l'élaboration de ce catalogue et je tiens à lui en exprimer 
ici ma grande reconnaissance. 
Il s'agit en effet d'un inStrument de travail désormais indispen-
sable à tous les bibliographes et hiStoriens de l'imprimerie. Bien 
plus, pour une époque où la civilisation a été bouleversée par l'in-
vention de la typographie, nous avons ici un témoignage nouveau 
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et irréfutable de la vitalité de notre cité et de sa remarquable faculté 
d'adaptation. 
Sans doute, la Bibliothèque publique et universitaire ne détient-
elle pas la centaine d'ouvrages décrits dans les pages qui suivent. 
Certains incunables genevois ne subsiStent qu'en un seul exemplaire 
dans des bibliothèques privilégiées suisses ou étrangères. Ces 
lacunes sont partiellement comblées par les reproductions que 
M. L6kkos a recueilli~s et qui permettent une étude fructueuse et 
d'utiles comparaisons avec les fonds qu'abrite notre bâtiment. 
Un peu éclipsés par l'étonnante floraison typographique de la 
Réforme, nos incunables genevois seront assurément mis en valeur 
par ce travail. C'est pourquoi il m'eSt particulièrement agréable que 
ce Catalogue des incunables imprimés à Genève ait été élaboré dans notre 
maison par un tout proche collaborateur. 
Qu'il me soit permis en terminant d'évoquer le mécène qui, par 
sa générosité à l'égard de notre inStitution, a rendu possible l'im-
pression de cet ouvrage. C'eSt Emmanuel Gomarin dont le teStament 
en faveur de l'Université de Genève mentionnait expressément la 
Bibliothèque publique. Depuis 1935, les intérêts de son legs ~ont 
répartis chaque année entre les Facultés et la Bibliothèque. Le cata-
logue que je préface aujourd'hui eSt entièrement payé par ce fonds. 
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Paul Cbaix 
Directeur de la Bibliothèque 
publique et universitaire. 
INTRODUCTION 
Le nombre des incunables imprimés à Genève actuellement 
connus ne dépasse guère la centaine dont trente-sept n'exiStent 
qu'en un seul exemplaire et vingt-six en deux exemplaires. Ces 
chiffres laissent supposer que la production a été beaucoup plus 
importante et que le nombre des livres disparus à jamais eSt très 
élevé. 
Par ce recensement, nous avons voulu donner une image aussi 
fidèle que possible de l'activité des premiers imprimeurs à Genève 
et, en même temps, mettre en valeur la richesse de l'imprimerie 
genevoise au XVe siècle à l'aide d'une documentation souvent 
inédite ou éparpillée aux quatre coins de l'Europe. Les documents 
reproduits, qu'il s'agisse d'échantillons des caractères d'imprimerie 
ou de gravures, doivent contribuer à démontrer l'exiStence d'un 
Style propre aux ateliers inStallés dans la cité (beauté des caractères, 
élégance de la mise en pages, originalité et niveau artiStique des 
gravures, qualification et culture des maîtres), l'indépendance de 
Genève vis-à-vis des autres centres d'imprimerie et sa place dans 
l'hiStoire du livre. 
Chaque travail bibliographique eSt tributaire d'une bibliographie 
qu'elle soit parfaite ou, comme disent certains, inoffensive. Le pré-
sent catalogue n'échappe pas à la règle. Il eSt naturel donc d'évoquer 
le nom de Guillaume Favre et celui de E.-H. Gaullieur, auteurs des 
premières tentatives de recensements des incunables genevois. Mais 
un hommage tout particulier doit être rendu à l'érudition d'un 
Théophile Dufour qui a rassemblé une documentation considérable 
pendant sa carrière de directeur de bibliothèque et comme biblio-
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phile. Il a tout noté mais, «V1Ctime» de son perfectionnisme, n'a 
publié que très peu. Son premier bénéficiaire fut, sans doute, 
Mgr Besson, un autre érudit digne d'estime qui a complété les 
recherches de Théophile Dufour en orientant les inveStigations vers 
les ouvrages intéressant l'Eglise et le clergé. A ces travaux d'en-
semble, on peut encore ajouter les études partielles de Frédéric 
Gardy et d'Henri Delarue, anciens directeurs de la Bibliothèque. 
Le présent catalogue eSt une tentative de synthèse s'appuyant sur 
le travail des prédécesseurs mais bénéficiant des procédés de repro-
duction qui permettent la comparaison des caractères d'imprimerie 
- indispensable' à toute identification - et des particularités techni-
ques propres à chaque imprimeur. Les notices consiStent en la 
transcription complète des parties essentielles des incunables accom-
pagnée d'un fac-similé des caractères et des gravures, au format 
de l'original, munie d'un nombre raisonnable de références et suivie 
d'un bref commentaire. 
Les notices bibliographiques ont été établies, en premier lieu, 
d'après l'exemplaire qui se trouve dans notre Bibliothèque (BPU), 
mais le nombre relativement élevé des livres qui manquent dans,nos 
collections nous ont obligé à solliciter la collaboration d'autres 
bibliothèques dont la liste reproduite ci-après reSte éloquente à cet 
égard. Que nos collègues - conservateurs et bibliothécaires - qui 
ont répondu à notre appel par l'envoi de renseignements et de 
documents en soient vivement remerciés! 
Nous avons eu grand plaisir à travailler avec M. Etienne Braillard, 
maître imprimeur du catalogue, dont les remarques d'homme du 
métier nous ont aidé à comprendre beaucoup de problèmes d'ordre 
technique. 
Il nou-s reSte à exprimer notre profonde gratitude à M. Paul Chaix, 
directeur de la Bibliothèque; c'eSt grâce à sa compréhension et 
parce qu'il a mis à notre disposition les moyens nécessaires que ce 
catalogue, dont la réalisation nous tenait à cœur depuis longtemps, 
a pu finalement voir le jour. 
A.L. 
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Liste des bibliothèques ayant fourni des documents 
Archives du Chapitre, Sion 
Bayerische Staatsbibliothek, München 
Bibliothèque cantonale et universitaire, 
Fribourg 
Bibliothèque de l'Arsenal, Paris 
Bibliothèque de l'Ecole nationale des 
Beaux-Arts, Paris 
Bibliothèque de la Ville, Lyon 
Bibliothèque du Couvent des Capucins, 
Fribourg 
Bibliothèque du Grand Séminaire, 
Aoste 
Bibliothèque Mazarine, Paris 
Bibliothèque municipale, Amiens 
Bibliothèque municipale, Annecy 
Bibliothèque municipale, Bourges 
Bibliothèque municipale, Douai 
Bibliothèque municipale, Grenoble 
Bibliothèque municipale, Nancy 
Bibliothèque municipale, Nice 
Bibliothèque municipale, Poitiers 
Bibliothèque municipale, Troyes 
Bibliothèque nationale, Paris 
Bibliothèque publique, Dijon 
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Bibliothèque Royale Albert 1er 
Bruxelles 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, Paris 
Bodleian Library, Oxford 
British Library, London 
Herzog August Bibliothek, W olfenbüttel 
Kestner-Museum, Hannover 
Musée Condé, Chantilly 
Musée Th. Dobrée, Nantes 
Osterreichische Nationalbibliothek, 
Wien 
Princeton University Library, Princeton, 
New Jersey 
Rijksuniversiteit te Gent, Centrale 
Bibliotheek, Gent 
Sachsische Landesbibliothek, Dresden 
Stadt- und Universitatsbibliothek, 
Frankfurt am Main 
U.S. National Library of Medicine, 
Bethesda, Maryland 
Universitatsbibliothek, Basel 




24 mars 1478 - 25 octobre 1480 
Le nombre des livres actuellement connus qui sont sortis de 
l'atelier du premier imprimeur à Genève s'élève à douze dont deux 
en collaboration avec Henri Wirczburg. 
Steinschaber (Steynschauer) fut originaire de «Schuinfordia» qui 
serait Schweinfurt ou, plutôt, Romhild, petit village à proximité 
de Schweinfurt en Sachsen-Meiningen. En 1470, il aurait été imma-
triculé à l'Université d'Erfurt. Il ne figure pas dans les RegiStres 
du Conseil et les renseignements font défaut concernant son activité 
avant son artivée à Genève. Le dernier livre qui porte son nom est 
du 25 octobre 1480; après cette date, il n'y a aucune trace de lui. 
Steinschaber n'avait pas de marque typographique, malS ces 
caractères sont facilement reconnaissables. 
(Geldner II,2j2. Be~son 6. Dufour IX,Il) 
II 
I. 
François Ximenes. Le livre des saints anges. Genève: [Adam Stein-
schaber], 24 mars 1478. - fol. 
192 f.n.ch. ni signés, 24 cahiers à 8 feuillets, caractère gothique, 31 lignes, initiales à 
la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 2 V O 
ligne II 
f. 9 r O 
f. 190 VO 
ligne 26 
f. 191 et 
f. 192 
en blanc 
Cest le prologue de cest present liure appelle le liure desffsains anges 
compile par frere francoys eximines de lordreffdes freres mineurs a la 
requeste de messire pierre dartes cheffualier chambellain et maistre dos tel 
du roy darragonff... . 
Le premier traictie parle de leur haultesse et nature excellëtff ... 
Le premier traictie de ce liure parle de la natureffet haultesse des sains 
anges et contient. vi.chapitres.ff 
Cy finist le liure des sains anges. Imprime a genesue Lanffde grace 
Mil.cccc.lxxviij.le.xxiiïjeiour de mars.ff 
en blanc 
Hain 1623°. Proctoq80j. Pellechet-Polain 11851. Goff X-9, Besson 141. Dufourl,1. 
tiUt matiert comt tR bes (ains ~n~ts.louttffo~ tout Ct qui 
ea t(cript it It "(oubmes toufiouts a la coneaion Oe nté mere 
raintt t~li(t laquelle bita \?tulle eJ=aulctt et abtefctt toufiours 
par fa miftticolbe et a 1'OU9 et a nous fi fact tt a tout \?oRte bo 
Re I.En tfPecial par les metites be mon(ti6neur (alnt micbitl 
et bes faine a~s au(Quel3 1'ou8 ttcomanbe ainli cbitttmmt 
come it pups.€t en tout foit auec 1'OU9 ibüaiR toufioutS pat fa 
clemence ~mtn. 
Premier livre daté et probablement premier livre imprimé à Genève. Le nom de 
l'imprimeur ne figure pas sur le livre, mais les caractères dont les traits caractéristi-
ques sont le S majuscule à l'envers et un y avec la boucle arrondi côté droit appar-
tiennent à Adam Steinschaber. Edition princeps de l'œuvre de l'évêque catalan 
François Ximenes ou Eximenes. Description d'après l'exemplaire de la BPU (Bc 207 
Rés); on en connaît une quinzaine d'exemplaires. 
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. (eR le ptolo~~t be eeR ptdent liute apptlle le hute Ôta 
ams an6es ~omplle pat (cere (cancops e~imineB ôe lotbte 
bes fretes mlneuts a la tequeRe ôr meffite piette battes cbe 
ualiet cbambellain et maiRte ôoRd ôu top ôana~on 
(ai~e et bonnourable (ei!3neur ' 
pierre battes cbeualiet maiRre 
tae,ional è)e ttefbault et puirrant ·ptinee. 
ieban pat la~race ôe ôieu to~ Oatta6on 
le fien fetuiteut fIeu ftancoes eFimines. 
be lozôte bes ftetes mineurs a fo~ mel(~ 
mes auee toute reuerenee.En ceUu~ etet 
~ bieu qui eR pere tous (es fains et beneure~ efperis en· 
6loire. OOonfei!{5neut plaife vous fcauoit que (entree et fet 
uente ôeUOClon que aue~ ôes lon!O temps aUF !{5lazteuF an!Oes 
be patabis fi ma e(meu be compiler et dctlpte au1cunes be 
leurs oi!{5nite~ re!Oifme et ozbinacions principaulte~ t(eculces 
baultelTes conbicions et eFcellencesl a celfe fin que l'OUS f t09 
(eulF qui l'ienbtont aptes l'OUs puilTent l'OS Couta!Ôes enftam 
met en leut bonneut feruice amour et reuerence.Et ia (oit ce 
mon fei6neul que ceRe cbore me (oit fotte f bifficille/tant pout 
leut ftan(cenbant baultelTe et conbicion come pOUt mon i6noza 
ce f imputite . bzutal.~outeffi~s te attenbat la fontaine Oe pitie 
et clemence ôe nté fauueutf auquel plaill faite parler lan~ue8 
be beRe ce quit plaill auffi a (on inmenfite.~ttenôant encoze 
a la ~tant obli!Oacion que bumame natute a aufôis !OlotieulF 
an~es.Et fncozes penfan(a la ôiël:e feruente beuocion q sues 
aUt ôis fains an!3es beneures.€t penfant auffique ee poura. 
eRte ptomocion et occafion be plufieuts efonnes ôeuotes a les 
bonnouret et ametf et que pout ce meifmes ie pouroie aequetit 
-auleu mente pout mon ame en leut faueur t iEôe en mes ~tss 
.,..,. ...... --..,. . 
. ".~ .... " 
. ' ~ 
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/ ' ... ,~ ~ L ..,<#' '1 
1 . " • " • If . J '. . \ 1 • " : 1 ! .) \ ,. ~ . 
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t. /. . ( , ,-', 
. 1.."., 
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2. 
Jean d'Arras. Histoire de la belle Mélusine. Genève: Adam Stein-
schaher, août 1478. - fol. 
192 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 33 lignes, la place des initiales en blanc, 
63 gravures sur bois à pleine page, coloriées à la main dans le seul exemplaire com-
plet connu (Wolfenbüttel) et dans l'exemplaire incomplet de la BPU; coloriage 
différent. 
f. l rO 
f. l VO 
f. 2 rD 
f. 2 V O 
f. 3 rO 
f. 192 rD 
ligne 29 
en blanc 
Côment Melusine et ses deux seurs sapparurët à Raymondin a la fontaine 
de soif.//[gravure avec encadrement] 
[E]N toutes oeuures cômencer on doibt tout premiere/ /ment appeler le 
nom du createur des creatures ... 
Comment ce liure fut fait par le cômandement de iehan flI3//du roy de 
france duc de berry et dauuergne//[gravure] 
[D]Auid le prophete dit que les iugemens t les pugnitions del/dieu sont 
côme abismes sans fons ... 
Cy flnist le liure· de melusine en fracoys imprime par maistre adam/ / 
steinschaber natif de suinfurt en la notable cite de geneue.Lan de grace// 
mil.cccc.lxxviii.ou mois daoust./ / 
en blanc 
Copinger 3973. Pellechet-Polain 1p6. 1G1 j098. Dufour 1,2. 
fe ia~ bit ebo(e en edIt bilioite que l'OUS (oit enupeu(e ou btlj>lai(ante q 
"ous me le "ueille~ parbonner et mo~ tenir pour e~cu(e/car (e on (ait 
le mieulFqon peut et (cet on le boibt pzëbze en !Ote car enaulcüscas bO 
ne l'oultnte boibteflreteputee poUt le faia/Et c~ (e tsiR ieban battas 
be (iRoite be lu~en/Et1'Ueille bieu bonnet aUF trelj>arre~ (a !Oloite et 
au~ "iuans fOlee et l'taoite quil~ la puirrent bien maintenit 1 
( p finiR le liute be melufine en fr8eo~s imptime pat mailltt abam 
Rein(cbabet natif be (uinfurt en la notable cite be 6eneue·!an be 6race 
mil.ccce.IFFl'iii.ou mois baoul'f. 
Premier livre portant le nom d'Adam Steinschaber avec les particularités (S à l'en-
vers et y) de ce type de caractère. Premier livre illustré à Genève et, probablement, 
premier texte français paraissant avec illustration. Première édition de l'Histoire de 
Mélusine en français. Le seul exemplaire complet connu fut acquis en 1567 par le duc 
Jules de Brunswick pour sa bibliothèque à Wolfenbüttel. Reproduction en fac-simile 
par la Société suisse des bibliophiles (Berne, 1923-1924); réimpression intégrale en 
couleur par l'imprimerie Studer sous la direction de S. Kaplun (Genève, 1978) à 
l'occasion du 500e anniversaire de sa parution. 
f' «omment me lufine cbait pa(m~~ l'sr tette pour la 
rep10cbe que tatmonbtn lu~ blll • 
, 
(ommrnt mrtufinr cbaitpimee parterre pOUl la 
tcplocbr qur r8~n·.onbm lu~ btll. 
3· 
Gui de Roye. Le doctrinal de sapience. Genève: [Adam Steinschaber], 
9 octobre 1478. - fol. 
96 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 31 lignes, grandes initiales à la main. 
f. 1 en blanc 
f. 2 rO [C]E present liure en francoys est de tres~ ffgrant prouffit et edificacionf 
et est exffamine et approuue a paris p plusieursffmaistres en diuinitef 
Et la fait trascripffre reuerend pere en dieu monseigneur guy de roye 
par la miseracion diuineff archeuesque de sens ... 
ligne 28 Et premierement.ff Des articles de la foy cristiëne ... [suit la table des 
matières] 
f. 5 rO [C]E qui est en ce petit liure doibuent ensaignerffles prestres a leurs 
paroissiensfet aussi pourffles simples prestres qui nentendent pas lesff 
escriptures come pour les simples gens est ilfffait et mis en franco ys ... 
f. 95 VO Cy finist le liure de sapience imprime a geneue Lanffmil quatre cens. 
lxxviii.le neufiesme iour du moixffdoctobre .ff 
f. 96 en blanc 
GKW 860j. Pellechet-Polain 10033. Besson u8. Dufour 1.3. 
Et qui ne le (ait quant il peult il ne të fait pas ~jlflnt il ~eult/Et 
bleu pat (" f;. ac~ n09 boint te Uemët ~ouuernet t v'iute en ce fie 
bticfue ~je que nous puiffions viuteet te~~et (ans fin in fecula 
(eculozumj ~men 
. ([ ~ finiR le bute b~ rapience impti~e·3 6?nelle ~3~ 
mtlquatre cens.l.FFV.l1l.le neufie(m~_lout Ou moi~ . 
boaobze-. ' 
Caractères d'Adam Steinschaber, Collationné d'après les deux exemplaires incom-
plets de la BPU (Bc 207* Rés + Bc 475 Rés); il en existe un tirage non corrigé (BN, 
Paris) qui porte, au lieu de «imprime a geneue», «emprime a geneue», L'indication 
de Mgr Besson «196 feuillets, 25 cahiers à 8 feuillets sauf le premier qui est à 4» est 
erronnée. Ouvrage plusieurs fois édité à Genève au cours du xve siècle. 
4· 
Jean Bagnion. Le Roman de Fierabras le Géant. Genève: [Adam 
Steinschaber), 28 novembre 1478. - fol. 
114 f.n.ch. ni signés (certains catalogues donnent 116 feuillets), caractère gothique, 
30j 31 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 r<> 
f. 8 r<> 
ligne 14 
f. 8 v<> 
ligne 10 
f. II 3 r<> 
ligne 21 
f. II3 v<> 
f. 114 
en blanc 
[I]Cy commencent les chappitres des tiltres de leuure suyj juant nombre3j 
pour trouuer plus legierement la matierejjdedens comprinse.jj[suit la 
table] 
[S]Aint pol docteur de uerite nous ditjëJ.j jtoutes choses reduites par 
escrit sontj ja nre doctrine escrites ... 
... Je dy cecy voulëtiersjcar souuenteffoisjjiay este exite de la part de 
venerable home messire henri bolojjmier chanoine de lausanne pour 
reduire a son plaisir aulcunesjjhistoires tant en latin come en romant et 
en aultre facon escrip~jjtesj cest assauoir de celluy trespuissant virtueux 
et noble charlesjjle grant roy de france t empereur de rome 613 du grant 
roy pejjpin et de ses princes et barons come rollant oliuier et aultresjj ... 
Cy comence le premier liure qui contient trois parties parj jles chapitres 
su yuamen t desclarees. j j 
Cy 6nist le romant de f1.erabras le geant Imprimej ja geneue Lan de grace 
Mil.cccc.lxxvüj.1e.xxvüje.iourj jde nouembre.j j 
en blanc 
Hain 7086. Pellechet-Polain 4800. Polain 1484. Besson 177. Dufour 1,4. 
mon (ens et entenbement qui eR bien petit ne potte pas be be(~ 
buire telle matiere (ans ettet/eoutelfo~s qui entenbta bien la 
lettre et il comptenbtabien mon intencion il ne trouuera q bië 
t mo~en pout penir a (aluacion tA laque Ue puiffent finablemet 
patuenlr tous ceul~ qui poulentiers le bront o~tont ou feront 
li" ~~B. Ji:eo ~racia8. 
frC2fniR le tOmsntbtfitra&Ulsle ~tant'éJmp:ime 
a ~tneuc!!an be ~racc OOiLcccc.IJF~ti.lt.~~viije dOUl 
bcnoamnbu. 
Imprimé avec les caractères d'Adam Steinschaber. Edition princeps de Pierabras 
effectuée, probablement, d'après le texte manuscrit conservé à la Bibliothèque de 
Genève. L'exemplaire qui se trouve à la BPU (Hf 350 Rés) est en parfait état de 
conservation. Le roman de Pierabras est la première production littéraire romande 
signée par son auteur. 
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5· 
Destruction de Jérusalem. [Genève: Adam Steinschaber, 1479]. - fol 
26 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 3 l lignes, place des initiales en blanc, gra-
vures: l à pleine page, 4 dans le texte. 
f. l r<> 
f. l V O 
f. 2 rO 




[gravure à pleine page] 
[A ]Pres quarante ans que nostre seigneurllihücrist fut mis en croix en 
iherusalem vallspasien fil3 de august cesar estoit empeurllde rame et 
dallemaigne et de toute espaillgne et lombardie et aussi tenoit iherusalëllt 
iudee en subiection. Et rame estoit chiefllde toute paganie ... 
... Puis apres les cheualiers sen retournerëtlla rae t vindrët deuat lempeur 
et luy disdrent les nouuelle3 t alltout le peuple. Et iaphet du casentemët 
de iacob et de iosephllde arimathie escript la destruction de iherusalë. 
Car il3 la sca/uoient t la iustice et la mort de pilate t sa mal fin par le dit 
deslldessusdis cheualiers gl3 leurs raconterët. car il3 lauoient veuil 
Ihücrist tout puissant n09 gard de tous peril3. Amen'; 1 
en blanc 
Besson 192. Dufour II,4. 
Le seul exemplaire connu du roman qui figurait sous le numéro 1494 au catalogue 
de la Bibliothèque de James de Rothschild se trouve actuellement dans les collec-
tions de la Bibliothèque nationale à Paris. Brunet (II, 6H) mentionne un autre exem-
plaire dont on ne retrouve plus la trace. La gravure à pleine page représente le 
siège de Jérusalem. 

~ lot9 quant It ro)' arcbillant (opt il (ut fi coùrouct 
que a peu quil nt tnra6a et Oe(cmOit Ot (on cbtual 
. t oRa fœ armts .Et quant il (ut ôe(atmt il (treba (on 
t'Pte et OiRa Itmptreur.~a It ~ant Ottu nt t)eul(e que t)09 
ne p8ptl1 (e pU1fre t)anter Oc ma mOlt .Et lot9 il milila poin . 
te be (on e{pee (ur (a poitrine et la bouta fi (Ott quil fiR le{pee 
l'atrer oultte (on co:ps bien t)n6 quatier.Et 'ncotinmt cbeut 
mo:t ôeOens les fotre3.Et quant pilate et (es 6ens t)itent le 
rop arcbillant ain6 mOlt il~ furent moult courouce3 t (en retoUl: 
nerent en la cite et compterent au peuple la te(ponce ,be lem 
l'ereur t la mo:t bu ro1' arcbillant.Et lozs (es !Oens bu ro1' ar 
cbdla:1f et tout le peuple firent moult !Otantboeul etôe(cbiroi 
fnt leurs t)eRemes t arrarroiét leurs cbeueufF 1 firent fi !Otant 
boeu( q oncques mais ne fut ft !Orant boeul mene en ""6 lieu 
Et quant ~int lenOemain au, matin pilate fia ~eni~ iofepb ba 
2I 
6. 
Gui de Roye. Le doctrinal de sapience. [Genève: Adam Steinschaber, 
vers 1479]. - fol. 
88 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 32. lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2. r<> 
ligne 2.6 
f. 4 r<> 
f. 88 r<> 
ligne 30 
f. 88 V o 
probablement en blanc (manque dans l'exemplaire connu) 
[C]E present liure en franco ys est de tresgrat/ /prouffit et edification/et 
est examine t ap~ / /prouue a paris par plusieurs maistres en/ /diuinite t la 
fait transcripre reuerend pere//en dieu monseigneur guy de roye p la 
mil /seration diuine archeuesque de sens ... 
... Et premierement// ... [suit la table des matières] 
[C]E qui est en ce petit liure doibuent enseigner/ Iles prestres a leurs 
parochiens/ ... 
Et dieu par sa grace nous doint tellemët gouuerner et viure en/ /ceste 
briefue vie que nous pussions viure et regner sans fin in/ /secula seculorü. 
Amen. 
en blanc 
GKW 8607. Pellechet-Polain 10030. BMC VIII,364. Besson 129. Dufour U,3. 
E ptd'tnt liure en fràncOlB eH bt Ut r~tit 
ptoufit et tbification 1 tt eR tPJmine t ap: 
ptouue a patis par plui(euls maiRtts en 
biuinitt t la fait tranraiptt reuertnb pert 
en Oieu mon(~tur ~u! bt rope E la mi 
. Iferation biuine arcbeue(que Ot fena pout 
le (alut be (on ame et bes ames be tout (on 
DtII)Ie .Et bit pat d'pecial bt9 fimples 0m9 ISlS pour lefqutl~ 
'kOii liure 8 ellt fait efptciallement t ozOonne.€t comanbt leOit 
rnttenb pere pat 6rit et feruent Otuotion q tn cbÜfte patodi 
br la cite et bioce(e be fens ait ~ tel liure.ft qat les cures et 
cbapptllaina Oefblaes patoifftS en h(ent cbün Oimencbt au 
prupltJ)tu~ ou trois cbapittrs fe auleuns en t'tuilent olt et af~ 
fin que les eures et cbapptllains en (oient plus beuos a lire et 
le ptuple btffufOit a 0El. tltOit reuerenb pert au (abat-bt Ieuts 
Les caractères sont ceux .que Steinschaber a utilisés entre 1478 et 1480. Le seul 
exemplaire complet connu se trouve au British Library (lB 384°7). Pellechet-Polain 
indique la date de [1490?]' sans aucune explication. 
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7· 
Denys van Leeuven, [dit Denis le Chartreux]. Speculum amatorum 
mundi. [Genève: Adam Steinschaber, 1479-1480]. - 4°. 
12 f.n.ch. ni signés, caractère gothique 30 lignes, place des initiales en blanc. 
f. 1 en blanc 
f. 2 ra SPECULUM AMA TORUM MUNDIff 
[V]Idete quomô caute ambuletis non quasiffinsipientes sed vt sapientes 
redimentesfftempus quoniii dies mali sunt ... 
... et sic tam horrenda sua ;:>templantes periffcula tandë penitendo ad cor 
redeant sapiant et intelli~ ff gant ac nouissima puideant. Amen. 
f. 12 va 
ligne 20 
Reichling 1870. IGI 9120. Pellechet-Polain 10635. Besson 119. Dufour II,1. 
La date d'impression se situe 
entre 1470 et 1480, date limite de 
l'utilisation des petits caractères 
par Steinschaber. Pellechet-Po-
Iain indique Wirczburg et Stein-
schaber. Cette supposition ne 
paraît pas très solide étant donné 
que les réalisations dues à une 
collaboration sont, en général, 
signées par les collaborateurs 
(cf. les deux Calendriers impri-
més par Wirczburg et Stein-
schaber). L'exemplaire de la 
BPU (Bd 2088 Rés) est bien 
conservé, grand de marges. 
~fXE([~IWi' ;eI~;elt:4) .. uei' ~l0fllDJ 
V Jcete '.aomO caate ambaletae nonqaafi 
intipientee fec pt fapaentee reclmentea 
tempue qaomi ciee mali faat • plopterel 
IIOlite faeri implacelftee fec intellissëtea 
qae tit polantas cei.~prue paalue. <ron 
r ci ae confiliola cei. ~ciene Q' in fmite f ant Dt Iicae cele 
Rie patrie quae nec ocalae picit nec aarie aaciait .que 
nec p maltitucine et masmtacine in COl bomi8 afcenq 
berant. sC quse freqaenter inaitamar e~ eaansselio et 
alibi e,: fcriptarie fanaie.~caenf 'D çp maIietri fpiritua 
ac impeciëoum noe ill bfC "ia ftriaa et arta qae cadt 
ac eternam "iti rant tanto follidtiolce qaanto celide 
acqaae pocamar funt flobiIiolee oz IOcoflciolee baztai 
lIOe in perbie ptliaie "t1'Jlci'D drcüfpeai caate rnofpi 
ciamue lter noltrii cicene. Wiode quomO caate ambar 
letie "Zë.ne fcilicet a "ia reSSla q ac celeftia cacit ssaUl' 
bia ceaiantea in manae baftia indcamue .~ene emm 
fabiun6it 7lpfaR. ~ebimentee tipl28 qaoma oiee mali 
funt.~i en; ~bite et bene l't O':-Oltct nebilë miferabir 
lem IlC camnabilé earfam fea ftata maflt)l pfentte tenv 
pOlie ~llcera"'a8 tunc cie8 mali fant ticat ocalataflCt 
cermma8 rcilicct qaomo qasll totue manous iam errat 
et fecüoum Jol3em in canomea fila in malisno POllt08 
dl. (Et boc '"pcbcolol qzj cam bolole cicëcam eft tsm 
in capitibu8 èi in mett,bzia tam in c lero êi in populo ti 
in re!iSloM Qi in recalaribae tam in fetribae q. iaue' 
ÎllbuB tam in mafcu lino êi in feminino ssenerlb~.Œt fic 
"ea conapu_ eft pia ~macrfe carme. ~zj bene tanssit 
"""U eiol\.d trrol:bit fon 
trm iUi9 .1)0. 'Pmantfm. 
"'['die (fJf •• 
EM or bila qui t'OZ , 
miunt in pduere terre 
euÎsilabiit .• Iij in "îthtzfI 
mm.aln in cppzobtilÏ l't l'i, 
~ant feme. (gui autr~ ocai 
fuerint.ful6ebiit quafi fple-n 
"0% fnmamrti. et qui ao lU 
Riciam nuo ilit rnult09. Cifi 
Relie im2petu13 dl.'rmtatea 
~. flu(coldcris. • "l(dic-. "H 
. ~cut m aoam omnr9 
moziunl. ita et in 1Po 
otnnes "iuiflcabûtur. ~nùf 
quifc:e cm in fuo ozoir:e .1'11' 
micit.J:p&.lDeincr qui funt 
~pi.m aouentii riua • a 
omtnf ftcundii .dum mfom 
floff ru I"dieue nicbil tlli ~i. 
Inum fgi in (trp~ctu tuo."\Jéto 
~fpltc02 Il,,iell.t<< fuam"t tu 
~fue ~(lta' (niquit"« rrtam. 
t. tib( foti ptccaui et malii (O· 
ram te fcci.\Jc!rt'. 1.cë."m. 
<ree mi/teriü l'ohia oi 
co.~.në8 qui t)ë ref Ur 1 
6emue.ft'D no omnee immu 
tab:mur. Jn momët,:, inirlu 
oeu li.in nouirnma tuba. <rI 
net emm tuba.et mottui re , 
fU'sent ineouupti:J: n08 im 
mu,tabim&ir .~.1.ib(ra me '00 
f. l en blanc 
mfnt 'bf "H,. "t,die Iton .... 
f>n fratrea oilisëter fcitia 
qub oita oomini.fiéfuritl 
noàe wnirt.<Z:um em oh:el 
rint pa,: dfecuritsB.tunc Je 
pentmus fuperu~nietinteri 
tU9.Œt neut D"(O% in ltero 
babrntia.rt non effu6 ieflt. 
~09 aute~ fratrea non ellis 
in trnebzi9. vt l'O9 irla olea 
t;ln~us~ fur comp%efxnoat. 
CDmnea enim W9 Ftlij luda 
tRi9 • ftlij oiel. 1). "libu. 
me ~fic ~f mo:tc dtr.\ln lau· 
dlrue iii.<E~ultabunt ~omino. 
crctua "f fupa. 
f. 2 r<> 
f·9 
col. l 
Januarius habet dies. xxxi Luna xxxii 
f. 184 ra 
ligne 6 
f. 185 ra 
col. l 
In nomine sancte et indi~ Iluidue trinitatis 
patris et filiill 
Finit pars hyemalis delltempo 
Nota quod a quïta feria anll 




sis. [ Genève: 
Steinschaber, 





460 f.n.ch. ni signés, carac-
tère gothique deux gran-
deurs, deux colonnes (sauf 
le calendrier) à 34 lignes, la 
place des initiales en blanc. 
Imprimé avec les petits 
caractères de Steinschaber, 
le Bréviaire est sorti des 
presses entre 1479 et 1480. 
De ce Bréviaire dont on 
connaît une douzaine, l'ex-
emplaire de la BPU (Bd 
1454 Rés) semble être le 
seul complet. Mgr. Besson 
ne tient pas compte des 
deux derniers feuillets qui 
sont en blanc. ( 
f. 458 r<> 
col. 2 
ligne 12 
f. 458 va 
f·459 
f.460 
Omnes enim vos filij lucisllestis. filij diei. R. Liberallme dne de morte 
eter. In lau-Ildibus an. 




GKW 5365. IGI 2100. Besson 6. Dufour II,2. 
9· 
Gui de Montrocher. Manipulus curatorum. Genève: Adam Stein-
schaber, 29 mars 1480. - 4°. 
240 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 23 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 235 rO 
ligne 3 
f. 235 VO 




Liber qui manipulus curatorum inscribiturjjin quo pnecessaria officia 
eorü qibus anima~ jjrum cura comissa est breuiter ptractantur. felicijjter 
incipit.jjACTORIS EPISTOLA.jj[R]Euerendo in xpristo patrijjjac 
domino domino raymun~ jjdo diuina ,puidencia sanctejjsedis valentie 
episcopo: suo~ jjrum deuotorum minimusjjjGuido de monte rocherij 
cüjjdeuotajet humili recomendacione se totü suisjjobsequijs mancipatü .... 
Doctissimi viri domini guidonis de montejjrocherij liber qui Manipulus 
curatorü inscri~ jjbitur : finit feliciter. Impressus in ciuitate gebën.per 
magistrü Adam steynschauwer dejjschuinfordia. Anno do mini Millesi-
moquv jjdringentesimooctuagesimo.Die vero vicesimajjnona Mensis 
marcij.jj 
Tabula libri qui manipulus curatorü apjjpellatur: incipit feliciter.jj ... 
Tabula libri (qui Manipulus curatorum apjjpellatus est) finit feliciter.jj 
en blanc 
Copinger 28n. Goff G-179. Pellechet-Polain 5534. Besson 126. Dufour 1.7. 
cotri~at'et pte me prccato:e pttctS ab bomi~ 
numfunbat. 
([2oairtmi "iri bomini 6uibonis br mont~ 
rocberij liber qUI roifieulu8 cur8lOlÜ mfai: bitur: finit felicitet . : 'gmpzdfu8 in (iuitat~ 
~eben.ptr ma6iRtü ,"Abam Repnrcbauwetbt 
fcbuinfozbia. Onno bomini roilldimoqU8~ 
blin6entefimooaua6efimo.~ie pero l'lctrima 
nona OOenfis marcij. 
Pellechet-Polain indique, par erreur, 232 feuillets. L'exemplaire de la BPU (Bd 12 
Rés) porte plusieurs inscriptions de propriétaire. Au feuillet 2: Ex libris Aemiliani 
Simon; au feuillet 3: Ce present liure appartient a moy Loys Picard presbtre et lay 
achete de messire Jehan Chailloux lancient et le auoit heu de Claude Gibot pere de 
messire Claude Gibot presbtre de Brangis. On a joint à l'exemplaire une feuille 
manuscrite de Guillaume Favre datée de La Grange du 9 septembre 1824 donnant 
les indications supplémentaires sur le Manipulus. La Bibliothèque de Genève con-
serve deux exemplaires manuscrits de l'ouvrage de Gui de Montrocher (Ms. lat. 38 
et Ms. lat. 38a). 
10. 
Jacques de Voragine. Legenda aurea [sive] Legenda sanctorum. 
Genève: Adam Steinschaber, 25 octobre 1480. - fol. 
184 f.n.ch. ni signés, caractère gothique deux grandeurs, deux colonnes à 55 lignes, 
la place des initiales en blanc. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 3 rO 
f. II rO 
en blanc 
Incipit prologus super legen~jjda sanctoru3 quas collegit in vnumjj 
frater iacobus natione ianuësis ordijjnis fratrum predicatorum. 
Prolo gus ostendens modum re~ j jperiendi materias contentas in di~ j j 
uersis locis huius voluminis.j j . 
Incipit legëda sactorü que labardicaj jnoiatur hystoria. Et primo de 
festiui~ j jtatib3 que occurrüt infra tps renouaj jcanis quod repsentat 
ecclesia ab ad~ j juentu vsq) ad natiuitatë domini.j j De aduëtu domini. 
Legëda.i. Aj j 
Finit opus psens. Anno domini. Mcccclxxx.diejjvero.xxv.mensis octo-
bris. p magistrü adam steyn-j jschaber de schuinfordia.magna cü dili-
gencia im-j jpressum maioriq) correctü.in florentissima gebeneiij j 
ciuitate.Reuerendissimo ac illustrissimo diio dapj j no Johanne ludouici 
de sabaudia. Feliciter supraj jdicte ciuitate epatum gubernante.j j 
en blanc 
'éJ~cipit It6iba fi!OlÜ que IObatbica 
nQiptur bpRozia.€. p:imo br feltiui, 
tati~ qur occunit infra tpa unoua, 
coma quoO rep(rntat rcclefas a~ aO$ 
urntu "(4~ aO natiuÎtak boIIrini • 
R»e aOidu Oomini. I.t~tba.i. 3a 
'(Incipit It~ëba rÏélozü qUt IObarbica 
nominatut biRozia.€t pno bt ftrtiui 
tatib5 que occuniit _nif ta tps renoua 
conis quob rep(tntat rcdtlia ab ab 
urntu ,,~~ ab natiuitatë bomini. 
~(abuëtu bowini.le#ba.i. JI 
La BPU possède un deuxième exemplaire (Ba 1 169w Rés) qui présente 
une variante au feuillet lIra: 
Incipit legëda sactorü que labardicaj jnominatur historia. Et pmo de 
festiuij jtatib3 que occurrüt nifra tps renouaj jcanis quod repsentat 
ecclesia ab adj juentu vsq3 ad natiuitatë domini.j jDe aduetü domini. 
Legëda. i. Aj j 
On remarque l'absence d'abréviation dans «nominatur», «historia» pour «hystoria», 
«nifra» pour «infra», et le m renversé dans le dernier «do mini». Cette variante ne se 
trouve pas dans l'exemplaire que possèdent les Archives du Couvent des Capucins à 
Fribourg (III, 1 1). Dernier ouvrage daté imprimé par Steinschaber. 
Besson 212. Dufour 1.9. 
26 
rt.,&iio4tft 'aito IImnw cucurreriit.mitrü "bel 
ri cG omm bilaritate fU6sitee. Lane ftadm eOuer 
fal f 6aat)io cunena a6nü qui OtO et beato clau 
Da., l'Oaeret in j5fencia multo; qui at)erant ante fe 
pulcram eiue 6;ae a6ene obtulit. )turc marirria 
co "ir qum. babitabat. cui eJ: rupfluitate fan.lma 
natü apoftema DeJ:~ bzacbiu~ tota «cupauit. ~zl 
in bItai mtanta tumolè tJ:creuit.1't ab eooe; "iro . 
aletere qfi infantul. ponmt.O:unCi cotmuo t)o 
101 eJ:crefceret intantii.lIIt j;oiitui "ir omnë COlpo 
ria quidé et cibolü fapoli amitteret. tanoé qUloi 
noite in leao iacene et "t iPt te/htue eft clare "i, 
silard .,,(t)it p oculie affiftere "irü Irpeétu DeCO; 
facie 1'enerabi1é.motii ftol. canl)ioa • ., obftupuit • 
Gui qa,fi in tJ:tafi pofit9 • in 1'OCé ;Iampene quil 
effet inquifiuit ."'t i~lauoille inquit feraui ,:pi 
fum.qui ti9 mifcdia.o tt oebili ICceffi.<Et fbtim 
bzacbium ipm cracil fi6n&cub faéto mumèe fanita 
tem plenlrii rtt)oèe euanuit '(unc puella queoi 
ipfi9 l'iri ft! iJ que nO lon~e in leéto quiefab4t.pa' 
ttem cG quo loqueret inquifiuit.8ui iIIe increpis 
tlcere iuffit ,<Et paulopoft.timoze e1culT" bZdCbiii 
nieen" lefioni nuUam fenfit. ilibere cooidoni. 
aoolefcil quit)i Diuk:~1 ppotena.in qUlloi 1Iillule 
plOpe !usouna ntOlibaf • ~ui c5ple,:ione "iciatl. 
6uttam aretid non abf'CI ml6ft1 membzo;iuMu' 
rlrumCl cotra&ione incufreb~t. bic Ita" peoum 
DefbtDtIJ offlCio toci9 patrimonij fubftaracii in me 
t)ic08 crosauit.C[ü 1'tto mlampliue qlJ oaret ba 
butt. omni f pe falutie ab ipfia oereliitlJ• quil) iana 
facere oebeet iSftOlauit. Jnur notOI iSiE men"iJ 
care erubef,ée.reliaie 2tntibue .triftis ftbicalu~ 
.fcenoit.oiuioniCi tranfueit9 eft.];'bi cam itm feJ) 
annia in pau2tate ma~naCi cOIRil t)ebilitate ptr 
manfilTttotanoi IDt)itl8 mirabibui q 2 (anitü clau 
Dium faebant.faOf :Kepit pt fi raO cOlpue.faltim ti 
flmbaiam aliqui "eftirnenti ei9 contmsere polfet. 
(e fatuû faeri cret)ioit.~aculie isi inni~9 ire tip, 
tauit.feo mimmi potuit. Guaplopkr "ebiculie et 
quaozis'" tranfeunciG Pkun" oolam pfCl 2aenit 
at'lf iam farmÎolt fpt fananDi robozat9 (a"afi clau 
Dium in~cie (oliu. baculi fulcimito pfCl al) op. 
tltam loeum 2ueme • <runeu olatolio intrafl'~t et 
ozOne faaa peoee (acri COI2" ofculatae failTn.ft. 
tim reieao baculo fanua tff~9.cum srlCiarü_io l 
aD eenteR fuce bilarie eft reuerfue. 'Domo qui 
Da; in rilla fanai albanUpii malisno l6itat9 p~o 
rem et faiiolS min"i 1IUltU t)eterreblt.Que; arnica 
(ui lisatü fumbu8 fU2poS tu~ ftbi~l~o.ao fepale; 
l'ir' t)ei 2t)ucere fatasebit •• <rum alJll loco, appao, 
pinqu.n:ent.et oemo~,9 pmnacul~ ~emph efPf1' 
ifl'et.c5tmuo clamoult'c!ur me ceoltaa.lUt cur me 
Iisatom tenetie~oei et beati clauoij miferacone fa 
"ItUI (um. C,oluite me lricbll timitte. ~ui ftatina 
foluentee.in prc",,,m ,o~eie amici cei di oblacio, 
nibae 2DO~t"utat. Jn tmitorb fanai eU6ent); 
queos puella qumz,ecim annog,quaoam lIIlee.in l'if 
fione nolarna at)fO pttrrita fuit. "t quinCi anme 
in leao .t)ecibell8.nicbil omnino dbi rel pot~,n1fi 
aliquioo femel p. menfem "el citra pomii ccali ile 
slutire poffet.Cft quia feme bont t.tte bondit" 
J'lu fuit.plimo ibfarmitati. fue anno bie comelTaa 
.1'Plio flCeroote COlpu' onkum ,um masna reue 
renda fumpfit. (fSSfitu1)ine i6il inualefeenle.qua, 
tuOI annie (equitiba •• non folü 10qucnt)i.J:erü td. 
1Iifue biifacio e,: toto pliuata fuit.SPulte 1'''0 lx, 
ratfte 2fone mifclJia fup ipram motl tzm fepi~ l'i, 
fitabant. Jntft' qua. cum stnerora lIna ~a(berin. 
t)f btaufremont femel aoutmtTtt.tt mifera~ i'li in 
fpeJ:ilTtt.lmariflime flere "pit. atcu fteJ:Îe senib« 
Diu olana.tanoi btniSn1e t1boltaconibu8 ao pacl 
endam ;uoClait. t)icen. tdi l't omnipotenti ~eo 
eiufCl famulo c1aUt)io fe toti cômitteret.fecura pt 
qui tot et tanta miracula in remotiAimil Iccie ~al 
,eret.libi tan~ ,p~lie eiue famule rubuemre non 
Dubitaret c,tatim iIIa infisnum l'cre fll:ei n,a nue 
10 cela eleuane ,pfunnDimma (urpirie tmifit, ~e' 
quenti isiE t)ie iulTu ceuote ae r.obile cne rUPlat); ~ 
aeolO moufterii faniti c leaoij multie comitanti 1 
bue in srabato poltal. 't'une ante r.crü altlre pofi 
u.multie effufiA Pcibue a cirdiftantiooe .fhtim c' 
culoe aperuit.et b;"cmœ circrfpiciene.ftatlm mt' 
ritis f.a!iffimi confelTolie cleut>ijJup poplicfl fe 
eft~it.et fursene "loci' peoe. (acri cOlple ofcu, 
Isri nO oiftulit cum lacrimie ,clara POce oeû in fan 
ao fuo ma6mhcall8.([ui eft bonol et imperium in 
fecula fe,ulozam.~mfl. 
finit c>pu. pena. ;lnno oomini.SPccccl~~,:.t>ie 
Ptro.':J:".menfi. 010bai'.2 mesifhà at)am Rt,,", 
fcbabtr De fcbuÎDfOloia.masnl cû ilil iseneia im 1 
r&drum maïoziq, cOlreai.in fto:entifF.ma sebenei 
daitate oMeueHDt)iffimo ac iIluRriffimo ~iio t:oop 
110 Jobanraeluaouici De (ebaaoia • felidter fupza 
DÎIe ciuÎtatia epatum subernante • 
'* ft~-r 
7 0J ,.:; ~ ')--
Henri Wirczburg 
17 octobre 1479 - 25 octobre 1479 
Deux impressions genevoises portent le nom de Henri Wirczburg, 
en association avec Steinschaber, et sa marque typographique. Ce 
moine de l'ordre de Cluny appartenait à une famille originaire de 
Va ch près de Nuremberg. 
Après son court séjour à Genève, on le retrouve dans le Prieuré 
de Rougemont qui dépendait de l'abbaye de Cluny. Il y imprime, 
en 1481, le Fasciculus temporum de Werner Rolewinck: « ••• per 
humilem virum fratrem heinricum wirzburg de vach monachum in 
prioratu rubeimontis ordinis cluniacensis ... A. d. 1481». Dans ce 
texte, il a intercalé quelques mentions hiStoriques concernant la 
Suisse. 
On lui attribue également le Breviarium Sedunense (GKW 5459) 
qu'il aurait imprimé à Sion. 
(Besson 209. Geldner II,213) 
II. 
Calendarium. Genève: Henri Wirczburg et Adam Steinschaber, 
17 octobre 1479. - 8°. 
F f.n.ch. ni signés, caractère gothig ue 23 lignes, initiales à la main , margue d'Henri 
Wirczburg. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 14 rO 




KL Januarius habet dies xxxi ll [suit un calendrier perpétuel] 
[H]oc pos kalendario cü tabuli s seguenti llbus ad simplicio sacerdotum 
clericorü ll cp instructioem. ex dinersis orthodoxlloro pcticis patrü. p vt 
ad vsum eccliellptinere dinoscitur clara conpendio melius vt polltui in 
vnum collegi ... 
Presens kalendarium ingeniosellinpressum est felicitercp .Jpletumllin 
egregia Gebeneo .ciu itate A nllno domini. Mcccc lxxix. xvii diellmësis 
octobri s. Per dompnü he ynllricum Wirczburg de vach et mallgis trum 
adam steynschaber dellschuinfortll 
[margue de Wirczburg] 
en blanc 
Besson 1 62. 
ttiee menfe. bole 
mo~li.x: 
,.iI ap1iHa il i 
,ro" li 
,.t febzuarij ~~ 
Œooemanno 
,.~p I",ufti "iiii 
minuta .fpe!u8 eC/iP 
l'ii lune :J 
~ 
~~iiii luna. 
Hi fol ~ 
q~zefena JvlenOlriu'1t in6~"iore 
mpzeifum elt felicit~rqs .:>pletum 
in e6re6ia <15tbtnen.Cluitate ~l') 
no ~om,ni jO"" lp·j,r. ,c"ii oie 
m~ru o!)btla. ~r o.;>mpiltl be '" 
rirom Wirqbura De o4cb et ma 
61ltru.aoam Ite}'nlcbllber De 
fcbumfott 
Dans l'exemplaire de la BPU (Ga 1729 Rés), les 13 premiers feuillets manguent, 
ainsi gue le dernier gui doit être en blanc. L'unigue exemplaire complet connu est 
conservé au Kestner Museum à Hanovre (E 208). Premier texte en latin daté et signé 
paraissant à Genève. Première impression portant une margue d 'imprimeur. On 
remargue (feuillet 14 rO) l'emploi de n pour u . 
12. 
Calendarium. Genève: Henri Wirczburg et Adam Steinschaber, 
25 octobre 1479. - 8°. 
32 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 23 lignes, initiales à la main, marque d'Henri 
Wirczburg. 
f. 1 
f. 2 ra 
f. 14 ra 




KL Januarius habet dies xxxi (( [ suit un calendrier perpétuel] 
[H]oc pns kalendarin cu tabulis sequenti ((bus ad simplicin sacerdotum 
c1ericoru ((q) instructi6em. ex dinersis orthodox((orn pcticis patru. ,p vt 
ad vsum ecclie((ptinere dinoscitur c1aro conpendio melius vt po((tui in 
vnum collegi ... 
Presens kalendarium ingeniose((inpressum est feliciterq) .:>pletum(( in 
egregia Gebenen. ciuitate An((no domini. Mcccc Ixxix. xxv die((mësis 
octobris. Per dompnu heyn(( ricum Wirczburg de vach et ma((gistrum 
adam steynschaber de((schuinfort(([ marque de Wirczburg] 
en blanc 
Po lain 2407. Besson 163. Dufour 1,6 . 
iii • .'i 
Iiii 
i .' 
Edition conforme à celle de 17 octobre 1479, sauf la date. La reproduction du colo-
phon est effectuée d'après l'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque de l'Université 
de Gand (Rés. 1417) ' 
Simon Dujardin 
1479 - 1480 
Les RegiStres du Conseil et les minutes des notaires sont muets 
au sujet de Simon Dujardin, imprimeur de quatre ouvrages dont 
un seul porte l'indication «par Symon du Jardin a geneue». 
D'après le type des caractères qu'il utilise pour ses impressions, 
on le suppose d'être un imprimeur qui aurait travaillé dans l'atelier 
de Steinschaber et, après le départ ou la mort de ce dernier, aurait 
continué l'activité à son compte. 
(Dufour II,I 3. Besson 178) 
33 
13· 
Jean Bagnion. Le Roman de Fierabras le Géant. Genève: Simon 
Dujardin, [vers 1479]. - fol. 
112 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 31 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
ligne 13 
f. 2 VO 
ligne 9 
f. III rO 
ligne 25 




[S]Aint pol docteur de verite nous dit quelltoutes choses reduictes par 
escript sont allnrë doctrine escriptes. 
Je dy cellcy voluntiers/car souuenteffoys iay este excite de la part de vell 
nerable homme messire henry bolomier chanoine de Lausannell 
Cy cômencent les chapitres des tiltres de loeuure suyuantllnôbrez/pour 
trou uer pl9 legieremët la matiere dedës côprinse. 
... Et ainsi est que a la postulacion et requeste du deuant nomllme vene-
rable homme messire henry bolomier chanoine de laullsanne ay este 
insite de luy translater et reduire en prose francoisel lIa matiere deuant 
des duite tant côme il touche le premier et lei ltiers liure ie les ay pris et 
extrais dung liure qui se dit miroirllhistorial pour la plus grant partiel t 
le second liure iay tant seulll 
... A laquelle puissent finallblement paruenir tous ceulx qui voluntiers le 
liront orront oullferont lire. AMEN.II[plus bas] 
Explicit\Fierabras p Symonlldu Jardin a geneue\11 
en blanc 
BMC VIII,368. Besson 178. Dufour II,13. 
b.efbuûelelle matiere rans mer .toutefops 'lUt entmb:a bitn 
la lettte et il compzenbza bien men intendon ilnr IlcU'Jela qu~ 
bien et mop.en pOlll perm a {aluacion. Â laqutllepuûTcnt l1na 
bIement paruentr tous ceulF qui polunhers k litont ();tont ou 
feront lite. 'JlOOe~ 
r~):plicit\fittab2aG·~ ~p1l1Ott 
~u~latOin a scnrue\ ---~-:.-. 
Des quatre livres imprimés par Simon Dujardin, c'est le seul qui porte son nom 
et indique Genève comme lieu d'impression. Le texte de Fierabras est la reprise 
presque intégrale de l'édition donnée par Steinschaber en 1478. L'exemplaire que 
possède le Musée Condé à Chantilly (G IV 29) est bien conservé, mais ne figure pas 
dans Pellechet-Polain. Le second exemplaire connu - incomplet du premier et du 




Le Roman du roi Ponthus et de la belle Sidoine. [Genève: Simon 
Dujardin, 1479-1480]. - fol. 
70 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 31 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2. rO 
f. 70 rO 
ligne 2.4 
f. 70 VO 
[probablement en blanc] 
Cy comencent les rubrices de ce present liure intitule le romj jmant du 
noble roy ponthus fil3 du roy de galice et de la belle sijfdoine fille dn 
[ sic] roy de bretagne. j j ... 
... Le roy ponj jthus et sa femme vesquirent asse3 longuement et regneret 
au plaij jsir de leur peuple puis finerent leur vie a grant regret de leurs 
paj jis mais ainsi est il de la vie mondaine quil nest si beau ne si richej jne 
si bon a qui au fort ne couuiengne laisser cest siecle et auoir fin.jjExplicit 
ponthus.jj 
en blanc 
Dufour II.l. Pellechet-Polain 9lo6. 
bebuoit ~rant ~uerbon a bieu .6i fut "ne piece en ~Iice et puis 
fen reuint en b:etaÎ'One et aptes il fen alla en an~leterre "inter le 
r01' poliôes (on couhn et fut receu a moult!3rant iope ne bemabe~ 
pas Ce fa r01'ne eôeneure en auoit 'Orant i01'e et fe!le mettoit ~tat 
paine a le feRoierJet apzes "int le r01' poli~es en b:etai!3ne et en 
~a(ice "eoir Con pere et fes amis et leur bonna b~ ~rans bons et 
b( Wans p:e(ens puis fen retourna en bleta~ne ou tI fut moult 
fdloieet bonnoure et be la il Cen alla en fon r01'aulme. Je r01' pon 
tbus et fa femme "e(quirent arre~ lon~uement et re~etët au pfai 
far be leur peuple puis fineten! leUt "je a 'Orant re~.:et be leurs pa 
is mais ainh eft il Oe la "ie monbaine quil neR fi beau ne li ticbc 
nc ta bon a qui a~ ne couuien6nc lailTec cdl fiecle d auoit tin. If Efplicit pontbus. 
Le livre - attribué jusqu'à maintenant à Adam Steinschaber à cause de la ressem-
blance des caractères - présente plusieurs particularités qui permettent une identifica-
tion presque sûre. En effet, les caractères sont les mêmes que ceux de Fierabras signé 
par Simon Dujardin. Aucun livre portant le nom de Steinschaber ne donne ce type 
de S majuscule; la composition plus serrée révèle également un travail de l'imprimeur 
Dujardin. Le premier feuillet (probablement en blanc) manque dans le seul exemplaire 
connu qui se trouve à Nantes, au Musée Dobré (cat. nO 538). Il est relié avec «Apollin 
de Tyr», une autre impression genevoise. Selon Pellechet-Polain, le livre fit partie, 
entre autres, de la bibliothèque du roi Louis-Philippe avant d'être acheté par 
M. y éméniz (cat. nO 2. 314) et, plus tard, par le collectionneur Th. Dobrée. 
35 
15· 
Gui de Roye. Le doctrinal de sapience. [Genève: Simon Dujardin, 
vers 1480]. - fol. 
96 f.n.ch., caractère gothique, 3 l lignes, initiales à la main. 
f. l 
f. 2 rO 
ligne 24 
f. 4 rO 
f. 95 VO 
ligne 12 
en blanc 
[C]E present liure en Francois est de tresgrat proufntf fet edificacionfet 
est examine t esprouue a paris pffpluiseurs [sic] maistres en diuinite t la 
fait transcripref freuerend pere en dieu monseigneur guy de royef fpar la 
miseracion diuine archeuesque de sens ... 
... Et est compille ledit liure des choses qui sensuyuentffDes articles de la 
Foy cristienne ... [suit la table des matières] 
[C]E qui est en ce petit liure doibuent anseigffner les pbrës a leurs paro-
chiens;' .. 
... Et dieu par sa grace nous doint tellef fment gouuerner et viure en ceste 
briefue vie que nous puissif fons viure et regner sans fin in secula seculorü. 
Amen. 
en blanc 
GKW 8606. Pellechet-Polain 10°31. Besson 130. Dufour II,14. 
L'exemplaire le plus complet connu se trouve à la Bibliothèque de la Ville de Lyon 
(Inc. 193). Le feuillet 95 qui contient l'explicit est déchiré à l'endroit où pourrait se 
trouver l'indication concernant le lieu d'impression et le nom de l'imprimeur. 
D'après les caractères utilisés, ce dernier est, en toute probabilité, Simon Dujardin. 
La date d'impression se situerait autour de 1480, ce qui correspondrait au rythme de 
tirage du «Doctrinal» (1478 Steinschaber, 1479 Steinschaber), manuel populaire de 
religion maintes fois édité à Genève. Pellechet-Polain l'attribue à Steinschaber avec 
la date de 1477 d'après une note manuscrite du xviiie siècle. 
E p:e(ent liurt tn (rancois eR be trtr~Eal p:ouffic 
tOificacion/tt dt t~amlnt t rfPzouue a· patis e 
pluifturs maillets en OiUlnite t la fait rranfcripzt 
~tutltrno ptrt tn bitl.\Jhonfti~ntut ~u, Or ropt 
pat Oiuine arcbtutfque Or (ens pour It falut Oe 
(on amt et ÔtS ames bè toui fon pruple .Er bit e tlPecial Oe8 
impIes ~tn8Ia,9 pour Itrqud~ ItOit liure a eRe (ail eij:;tciaUe 
mtnt i ozbonnt.et comanOt ItOit rtUeEen~ pete pat ~ranl te 
fnuét btuoaon q tn cbûne patoilTe Or la citc t biocelt ôe' (eng 
ait "n~ td liurt .et q les curts et cbapptllains OdOiélts pa 
,0ÎlTes en liftnt cbiin Oimtnct '8~tuplt beu~ ou trois cbapi 
Ires fe auleuRs tn ~uUd op: .Et affin q 1eR cure" et cbappel 
lains tn Coient plus Oruos a lire tilt peuple OelrufOit a oJ': le 
bit rtuertnbptre au fatut Or leurs ames t en efPerance quon 
p2it bitu polit lu)' a bonne d ottrope a tous ceul~ q (ttont en 
tRat br 6ract q Oe ct liurt liront a aultrup .1~ .iours Oe p8rO~ 
1 Et aufft a tOU9 (tul~ q en oJ'lont hrt et qui E tul~ en liront t q 
pzitrent pour ItOit ttU(rtnO pete .F.iout pour cbûnr foil' Wetu 
tlltmtnt/et aOuient q auleun face boubre Ôdulcunt cbort con 
rtnut en Ct Oit liure t on nt ItnttnOé pas bien pour Ct quit a 
(lit (air·bzie(mtnt t ~rorrtmtnt pour les funptes ~ens ~ IrOiI 
rtutrtnb ptrt ou Ces (ucCtR"eUE8 ou leur conJeilleurs tn fera 
bonne tnttnbemtnt t btclaracion r ouffiffantt qui Itn t'oufbta 
auoU.Et dl compllt ItOiI liure Ors (bofts qui (en{uputld 
UBœ adiclœ br la fop aiRitnnr. tau.iiiJoiUe, 
Œ Ji)(a (ozcUÎeettbtuintmtns. au.toilo. 
"tbiaa amet d (battrt au.~Jo. 
'19oWrtconfottttentoutœ tribulacion9~ ~ lu.ol.fo. 
J!)tI biutrs t obfcurs iu~emtns br lUëlti~ au.~iii Jo 
Jat la par60n Ot noRre fei~. au.iJ. fo. 
J)e (a Pf!IU Oc Il coiF ou nlifd~1I fut mis au.jüi.fo 
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16. 
Histoire de la destruction de Troie. [Genève: Simon Dujardin, 
vers 1480]. - fol. 
126 f.n.ch., caractère gothique, 31 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. II rO 




[C]Elluy qui a ceste histoire commencee/a tous//ceulx qui celle verront 
salut ... 
Ce liure traicte dont procederent ceulx qui ediffierent troye/fla grant quant 
en genealogie/par quelz gens elle fut destrui//cte/et loccasion pour quoy/ 
de la psecucion aussi de ceulx qui la//destruirent/et de ceulx il se partirent 
pour la destruction.///[A]Pres ce que thebes fut destruicte bië//cincq cens 
et quarante ans... . 
... lequel glorieulx seigneur vit et regne sans fin/let sans comencement en 
gloire pdurable laquelle gloire il n09//vueille donner et ottroyer. 
en blanc 
BMC VIII,368. Dufour II,4*. 
Quatrième et, probablement, dernier livre imprimé avec les caractères qu'utilise 
Simon Dujardin. Th. Dufour, sans donner la description, l'attribue à Steinschaber. 
Le seul exemplaire connu appartient à la British Library (lB. 37427). L'auteur pré-
sumé de l'ouvrage est Dares Phrygius, tandis que la traduction française est attribuée 
à Jacques Millet. 
EUuJ' qui a CtRt biRoirt commenCet/i tOU9 
(eulF qui ctllt ~trront fa lut • pour ce que plui 
(eurs comme pzinces noblts bour6ois mar 
(bans tt aultres ft boubtoient br la 6enea 10 
. be ceul~ par qui trope la ~rant fut beRrui 
at et raifon pour quop empziR ceRe oruure a faire combien 
q~ la fimplerre br (on en6in ne foulifi a tcaiél:er oeuure be fi 
baulrt bilioire lil pzie au commencement a tous ceul~ qui ce li 
ure liront ou ouont lire q fe aulcune cbo[e iI~ rreuuent a bia( 
mer qud51e (eulfrent paciament fans rep2(b~ncion ~maine. 
~i (cacbtnt tous que il-en traidera au plus bziefment que il 
pourra.(ac 10n;3ue palolre et çonfufe plaill petit a ceul~ qui Je 
(couttntlmalsla bziefut pal olle ~id( appertemët praiR moul' 
au~ enttnbans. 95i fera ceRe biRaire efcripte _ felon la letrr~ 
alozbonnance bè la ~la)'e biRoire be trope .et fe aulcpn prut 
Ilouuer cbore en aultees cronicques que a I~ be(on6ne ~ame 
d lup pourra bien aOiouRer fans rien8 oRec/h ce neR quil fac( 
tJJ confu(aon .Et peur ce que on Ile le tie0'Ône a menfon6ia 0( 
Cf quit bult il pzie a t09 ceul~ qUI celle ptefent~ biRoire liront 
quif~ re~8rOtnt a la pzape la pourcpt efinouuer la pedte.9)i 
peult et llojbt ((auoir cbün que celle biRoice ta moult pzouli 
la bIt pour talle reeon6noiRrt IUF ~Bmans ~en8 Oes ~tRta 
ft fais)es nobles tropenS/t bien (eBebent quil n1' a litns ab 
iouRt II;~Ù litnl mais di tout OtS anciens boàeurs bares et .bi 
tisle(qu(l~ttaidttent d compilletent les biRoires (elon les 
lais ft 6e1its Ots toi~ tropens et ~te~Oi8 e~ be paE eulF biR 
al ce ql parle et Îa:_poi~ et ltur lan~ut meifmement concozbenl 
Et pOUt ce que en ce pze(ent liure tlaiaer8 ~ pluifeurs matj~ 
[te le(q"eUts beuifttl en trois patties pzincipalleS/en l1J P~( 
lUtte tuuctel8 Oes cbofes abuenues beuant ta beiltua~on. 
en li fcconOe.be 1a.000Euàlontet en I~ tieue qucl3 pq, ~ 
39 
Jean Croquet 
1480 - 1481 
Le nom de Jean Croquet ne figure ni dans la table des notaires 
latins, ni dans les RegiStres du Conseil, ni dans le livre des bourgeois. 
Dans les Archives de Lyon, on trouve la note suivante: «1492-
1493 Jehan l'enprimeur natif de Genesve, Jehan de Genesve impri-
meur». D'après N. Rondot qui a relevé la note (Les graveurs sur 
bois et les imprimeurs à Lyon au XVe siècle, p. 192), «cet imprimeur 
a dû quitter Lyon en 1493 ou en 1494; il est reSté inconnll». S'agit-il 
de Jean Croquet? 
Une édition de la Postilla de Guillaume de Paris se termine ainsi: 
«Gebennis, par honestum virum ac doctum Johannem Croquet». 
Cette indication rend possible l'identification de sept autres livres 
imprimés avec les mêmes caractères. 
17· 
Guillaume de Paris. Postilla super epistolis et evangeliis. Genève: 
Jean Croquet, [1480]. - fol. 
166 f.n.ch., signatures: a-v8, x6 (chiffres arabes), caractère gothique, deux colonnes 
à 37 lignes (le caractère des deux premières lignes est plus grand), initiales à la main. 
f. l 
f. 2 rO 
signé 2a 
f. 3 rO 
f. 165 rO 
ligne 4 
f. 165 VO 
et f. 166 
en blanc 
[V]Itam bonam etffexitum beatumffEgo frater guilherffm9 sacre theolo-
logieffprofessor minimusf iparisi9 educat9. Saffcrorû euageliorû acff 
ep farum de tempore dieb9 dominicisffet sanctis ... 
Dominica prima de aduenfftu domini.ff 
Postilla super epistolis et euange~ffliis dominicalibus festiuitatibus ac 
deffsanctis per anni cIrculum secundum sëffsum litteralem collecta 
feliciter expli~ffcit Gebennis. Per honestû virum:acffdoctum. Johan-
nem. Croquet.ffDeo. Gracias.ffA.M.E.N.ff 
en blanc 
Pellechet-Polain j6jo. Besson 2. Dufour II,lj. 
tSO rcrufcitJto tum in nouiAlmo ~it.. 
quo aD COt~U9 " fimul Sau~ac ira 
(OZJl)ZC ct anima. 
f(1)oIlAIa (u~ tpiftolis te nalngt:: 
lüs b:>minicalibu8 fcftfuitacibu8 le te 
ranais PI' anni drculum rtCUnDUm f~ 
fum lftttraltm colltaa fdidttr txpli:;: 
dt .6cœnnis. 'Cfr bondlü "irum:sc 
DXNm. tn'obaIwm. troquer. 
([Dea. I3radae. 
iI.11).S.Tt 
Cette impression portant le nom de Genève et signée par Jean Croquet est à la base 
de l'identification des livres imprimés avec les mêmes caractères et qui, jusqu'ici, en 
général, ont été attribué à Lyon (atelier de Gaspard Ortuin et Pierre Schenk). Le livre 
est également important pour la datation de l'activité de Croquet, qui n'a jamais 
fait figurer une date sur ses impressions. Le deuxième commentaire de l'évangile 
des Vierges, au verso du feuillet 162, donne le texte suivant: «Mora ista est decursus 
tempo ris ab ascentione cristi vsque ad diem iudicii, quod tempus propter longitudi-
nem vocatur mora. lam enim durauit per mille quadringentos et LXXX annos.» 
Ce millésime 1480 marque peut-être le début de la carrière de Croquet, et l'indication 
du colophon «vir honestus ac doctus» laisse supposer que nous sommes en présence 
du premier livre imprimé par Croquet. Les exemplaires de la Bibliothèque cantonale 
et universitaire de Fribourg (Z 59) et de la Bibliothèque muni~ipale de Douai (Rés. 
A. 90) ne présentent aucune variante. 
42 
18. 
Guido delle Colonne. Liber de ca su Troiae. [Genève: Jean Croquet, 
vers 1480]. - fol. 
114 f.n.ch., signatures: chiffres arabes, a-f8, g-h6, i-n8, 06, p8 (la signature a se trouve 
sur le deuxième feuillet), caractère gothique, 34f35 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
signé a 
ligne 28 
f. 2 VO 
ligne 19 




[S]I et cotidie vetera recentibus obruant: nonnulla tamen iamdudumff 
vete~a processerunt: que sic sui magnitudine viuaci sunt digna me~ ff 
mona: ... 
... De hiis que deffdicta historia in libris gnïmaticalibus sut descripta: ea 
que per ditem grecumffet frigium daretem qui tempore troiani belli 
continue in eorum exercitibusfffuere presentes et horum que viderunt 
fuerut fidelissimi relatores in presë~fftem libellum per me indicem 
Guidonem de columpnis Mesanës3 transsuptafflegentur. .. 
Incipit primus liber de rege peleo inducente iasonem vt se conferat adff 
aureum vellus habendum et conquerëdumff 
... Factum est autffpresens opus an no dominice incarnationis millesimo 
ducentesimo octuage~ ffsimo septimo eiusdem prime indictionis Feliciter. 
Deo gratias.ffExplicit liber de casu troie.ff 
en blanc 
GKW 7227. Goffe-770. Hain 5507. IGI 3099. Pellechet-Polain 3871. Pola in I128. 
ris ct bcypbcbus a pauonie partlb3 reœuntcs tria mlUla militum fecum aD:: 
buxerant: qui in armozum 'xcraao mults ftrtnuitate "iSl bant: ct 2atls na:: 
uibus \'igitibuo numero magnis ct omni plcnituDine nccdTl1riozum Muftis 
r,x pzinmus antbel10zi ct encc tc quibus f upza rclatum cft necnon ct polÎDa 
mo Îpfius sl1tbcnozis filio mSDat ct pzedpÎt:l'tcü Eia: i srcii nauaU c"rana 
fc artinS!lnt:quibus tcuote annucntibus ÎDem rel pZlamus olnnibus conuo 
catis in \'num qui Dcputati f~r eum i plCDÎctum nauigium pzoficifd fic 
mos aLloquutus cft biccnsflJloll dl opus amODO nobis fu~r fuccpto ncgo 
do multos rcplicarc fermoncs: wm \'Obis pkne fit cognit:! que \'rgcns an. 
fa meum antiatur animum quare in gredam tcaeucrim "OS conferrc: ct fi il 
la ratio ttbuit dTc potifTima illatarum faliut iniuriamm "obis ct micbi "in 
bÎcram sp~tcrc:tamcn caufa pzcJl)nDerans magis dt ILle \'t m,am pofTi cx 
inœ rccuf(rarc fOlolcm:quc f ub multo œœCOlC ct anxlofa infclicîtatc "ilcfcic 
aD QU1tsn obtincDam omni Dcbetis animofitatc confurgcre: cum pzo ca reeu:: 
~ranDa lulla \'iDcamur arma moucc, contra DctentoZcm ipfiQs. S,itis 
L'exemplaire de la BPU (Ve 1093 Rés) fut acquis en 1968. Un autre exemplaire, 
décrit par A. Claudin (III,42.0), porte une inscription manuscrite datée de 1486. Le 
livre est imprimé avec les caractères de Croquet, mais Claudin l'attribue aux presses 
de Ortuin et Schenk à Lyon; Pellechet-Polain indique: [Argentinae?]. 
43 
19, 
Boèce. De consolatione philosophiae. [Genève: Jean Croquet, vers 
1480]. - fol. 
168 f.n.ch., signatures: a-x8, caractère gothique, deux grandeurs, 44 lignes, initiales 
à la main. 
f. 1 
f. z rO 
signé az 
f. 4 rO 
signé a4 
texte 
f. 160 rO 
ligne 43 
f. 160 VO 
f. 161 rO 




Sancti thome de aquino super libris Boecii de consolationeffphilosophie 
comentum cum expositione Feliciter incipit. 
Auicii Maulii Torquati Seuerini Boecii Orffdinarii. Patricii. vi ri excon-
sulis de cosolatoe phieffliber primus Feliciter incipit ... 
... omnia nuda et aperta sût ocufflis eius qui est deus bndictus in sec nIa 
[sic] seculorum.AMEN.ff 
en blanc 
Incipit Tabula super libris boecii de consolatione Philosophie secundum 
ordineffnem alphabeti. 
Explicit tabula Boecii.ff 
en blanc 
Copinger 1 10j. GKW 4)27. Hain 3369. Pellechet-Polain 2498. Polain 722. Besson 117. BMC 
VIII,422. 
te sim "cftrii .~bisCÜ( masna ,obis dt.in~icta n(c,rotas ,pbitatfs.t"U1utie qa 
Illun quo~ .girie no ~c latcre cum qui cft iutrX aCEuum \'Cftrozum.Unœ fubote 
~ü agaris StC ocul~.i.Cü 8"Once ~"tltrc fine in jJfp,~u iUbÎCie cüet. ccmciltie'·f. 
td. ~cia füc feniDa q rC~Dunt bom~i. (~rùilë ni q fa~1t ~ Ccruae c 
F"I~~cn~( •. Oici,t.~i f~~~ tco~.FC~IC.a fsnoCdtur08 cc bomints'snOiaCU 
ros IDbuc pzopctr ,.litàtcni·~cCiti f.Yccsre èruœf"rc-:n.Uirtùtcs IlIcë (unt colm 
tr.qz· .i?irtu8 'dl què bllxntctn prficit ct opu. dus b>num noble. hèta ffes '1 rc 
ac pzççe, .f" nt teo p'irigëte quiàbis tro coni"ngimur ci 'pruns alloquÏltJur tC fi 
non o.ifl'imulimu8 IItsligcnlX> pzcnieta mlgnam "i~tuti8 pzobitarcni no&ls'fnnfal 
ct piolD,iffam'ilÎtE co~fcquè.miar ;qilonftm:oninÎI !1UC agfmus funt fa, pzofJ"tChl ut 
OIQcta ~~~.f~ cnim.r~bitur ab bcbztOf q~e.:to.C1nnfl nuo. CC .plU rüt oa. 
lie éius' qùi cft tél' büokCU"q. Jcails ft(IJIOt.,m,im~n. :., . '.'.- ..' " .: . 
L'exemplaire de la BPU (X 16B Rés) fut acquis en 1959. Imprimé avec les carac-
tères de Jean Croquet. Les signatures sont indiquées en chiffres arabes. Le commen-
taire qui accompagne cette édition de la «Consolation» a paru sous le nom de saint 
Thomas d'Aquin mais a été composé, en réalité, par un Dominicain d'Oxford, 
Thomas Walleys (xIVe siècle). Première édition de la «Consolation» avec les commen-




' ~dru"mit { 
qùIi ln HiCèffihtt"piilift"biar (ubumfcbat@ïiirto-,ittiibÜ·~ft-1i ë4urifntimlt; 
d~. bUÎuelibzi. Jntitulatur iftc liter te c:ofolationc pbilofopbica.Ubi fcicuoUl 
pbllofopbia cdnfblado Didf ro.na bitis trmonfti'ario trdarss Cl: CUjU9 amiffionc .~ 
. non cft mlaiDÜ 1 te aaiU8 J.l)ffctTionc nO. fit S~UtEnl'Ü 1 qz boc rmractstur i.pze 
fiti lâbzo itxo fit intiadatur. (Jjjiinto "ilXnOÜ ë te gcncraJi füm!l butus toti9 li 
. bû. Ubi fdcnDÜ i to'tiu~ in boc libzo oftcl'Ît tons tëp'Zilli~ dT, rranfitozia.1 no . 
. cofilterc totaUta in cis .~otl 
~Cli ll)aulii.i:o:qusti SeuainÎ ~~ciî O~ le3 "eram fdicitate~ 11~ COli 
lunarii.:1)acridi."iri cJ:confulis te c5rolat5e pbie fequës no ë tDlëDu tr COlUS 
liber p2imus fdicittr incipit. ffil5~1rQni pZlmu abrcntia.ncc ~aUb:nDu!,,_ œ 
1xrou.vm (Jcgia~lU. (02"3 PUfC~~l.a ne,mlne.te 
• ' ' " !.., ~ ~ lxrc extolliln ,pf ~SlJ" ~ 
·1:bmina ;quî fnonHâ"m ' pzimi in .aDucrfis. OftcnDif 
, . . ~~f..." ,tiiinpufcntHibloquip fie 
fludlO flÇ1C!ltC pcrtgl. fummü b:mum.l?bî fit firu 1 ~ Fs--tJ~'f~ ji bilie- beu meftoe- co quomotl) abjpfum Jmlcnia 
" ,-.' ~' ". tur • .Etiam.lOtltnoitur ~'lu 
gOllnlre mo . O~. ni fë~r funt-là'tertr'91 mali 
1 fércr fUt i.ûntc91' ÇJüo 
ISfs .wqui œfüe (uaplCmis' malis niiqua3 rua r uppUda -o"Jl boc..oiioitur qll fit 
Diuina pzouicxntia.quiD carUS.quiD fatum.quio lilxrü 'arbirriii.it ~Jtit.bl,cj9 ra 
dont9:quibu9 pzobat littrU arbitriii no fX)ffc 'bre ru pl"uitwtia l'luina.et ,,",,nie 
qusl1lnoi falfi folutoncm ct ca implobat.fX)ftcll oftcnoil'1'Cri fotura'in qui·tati 
mibue contirmat.lfb 1 alia p(ùra pulcb:a· ttt,rinÎnanf~in boc libzo fiait patchit 
ln r'qumtibu.. · . 
j , l , 
Innfn. q quon~a. -oZCrm9 t~ Boedi pzima. rui oiuifionc oiul 
.. Diô in ·qulnq;·plll1'f f cdm 'l' p'nit quinq; libzo9 part~alcs quos . 
. œntÎnâ. Jn pzimo conqucri6 fe mifenis fubîtctu;. J'n fcoo ~nit 
rtmtoia cofolatîua J'n tertio œtcrmînat te ma·fdidtatc in quo . 
fit fitS1 quolno aD ci ~ucnîaf. J'n quarto mouct'qusf~i quef1:io . 
. "C9 'ipfi pbic. Jn quito~taminat cx caf u 1 ,puitrntil1 bÎui"a. 'PlÎ . 
inu$IiŒr incipit hic J.:armma. Sco9littr incipit ibi Oolt bec pauUf ~ Xcrci9 ibi 
Ji,carum illa finiticrû.Quartus ibi 'bec ru pbia.Quitus ibi Dixcrat ozonifq; rur 
(ii~Ouîo ct tE quo igtltur i quolilxt lW20 patcber loco fuo. ~zimuslittr· DÎuinîf i 
pü.partcs. qz bui9 pzimi libzi füe f'pti mrtra 1 f(J:.plOf e que partes patcbiit.que 
lÛt fit matcrU " Întende cuÎuf1i~r parti9 fimilittr patebÎtO otsDü. aiit 9:' pli (Y\ - . f:>-" ,M 
mü mdrii bui9 primi libzi "octrur clcsiacü. .eft~iit mettiUle-SÎadi qIJ.®..COftd II l' ~ " " 
a ,"0 ",nu t~mftro.t.fCuYDii 1..Ilio ~ëcamc.rr.J'.i • .9~iL]3 ~oii~~t DÎCitur, dcsîa~ , ) t ~ 
ci"a e 'Ys quoo i mi(crïa dcSili mi i miferia. marli cnim degiam iu(ntu3 (dît . ~ f. s:- c{,,~, 
pzo t:tfcriœnl'I miferia qUidÎS co book .liti "runtur aD aU. tcfcritttma. "ntt ou 
do9.0fibus im~eadncri9 qummoni. plÎmü. 'Oofl bec indufa ë l'OCÎ fenrids 
,OJl.l9· tj" .. üt fume pzim9 4t)indëtoz rar mari degiad l'ubitat. "fi ozatt'9. Ouif hi 
dipos~dts08 CnICCIÛ ~çoz.p':imadd~ wtit ., aDb,,, fub luDiu lie. i.~t , oiuiDif 
• f 
20. 
Boèce. De la consolation[ Genève: Jean Croquet], pas après 1481.-fol. 
88 f.n.ch., signatures: []4, a-i8, k-16, caractère gothique, 34 vers, initiales à la main. 
f. 1 rO Prologue sur boece de consolacionll[B]Oece estat en exil composa vng 
liure lequel est appelle boece dei Iconsolacion pourtat car lentecion de 
lacteur est de donner a sonllsemblable ou pareil et aussi a tous desole3 t 
desconforte3 qui lei fliroient ou lire orroiet cofort et cosolacion .... 
Trest09 bos cueurs vrays sert t croitllCy finist boece de consolacionll 
-, Copinger 1097. GKW 4581. Pellechet-Polain 2548. Besson I18. Dufour II,18*. 
~~·I}I:S.")~~'O:ologutr .. rt««œconroladOll ~~ 
____ "li'. , 
. "ct dut m txil co.ra ms liure Itqud dl appdIt mat œ 
,,1 cllnfoladon f.Wrtit car ltntidon ~ lac:ttur dt CC lDftIItr a fon 
. fcmblablt ou pardl et auffi a tou9 ~folt31 ld'confOUt3 qui It 
.., \W. liroicnt ou Urt ouoiit ,of OU a ,ofolacion 1 ltqucl ~ fonDa 
.;, ron "'tmo fU9 me relit faaio '}, dtoit« Dift b)tCt moult ma 
1 ~ btco IU9 !non lit coucbit et enroor IDoy auoit plufltUre sms qui par!tur co 
'f.:d 1 amoneftMlà mt tunnoicnt plus te mdmcolit" te D:(confou œ ~ 
1 œ tllulcur que il3 ne faifoimtœ confOUJ a tant qut if dtoftcommt autrr 
(f.-mr.tIn", mt fia cale que l'nt tréftdlt Mme 1 bfipam qui par rcmbLic 
bauoit oopaffio Œ mov raplOCba t'as ma rdl"1 d'toit te 'rtlk fseo.5a fact 
tftoit pleine œ reuaiCCI ft9 yeulr tftoià das comme fontaint a wan9 tau 
U9 cbl,)(C9. Et non obfbnt que par (emblit fuit andtnnt fi ldOÎC die couItur 
"iue et moult dloit plaifantl male fa lonsueur ntftoit pu cataint. Sc etftt 
bame masoit fa figure 1 DlutrfiflOit fouuitlcar aulcuntfoys ptitt dtoitl aul 
rrcfoys cftoft cf saux a natUre bumaint 1 aulcuntfoys rit cftaxJir que dit tOli 
choit le ciellt9 aultre9 fOy9 au dd motoir tt pafft roure crtatllrc.(eftt Daant 
(ftoit ",l'tue DUIIt robe ta: Diucr(c couleur moult rozCt • mtnICl1ltelaqlle dit 
mrif me suoit fsietc 1 mais elle dloit tenue ntglisimmt 1 (cmbloit tftre enfia 
Imprimé avec les caractères de Jean Croquet. A. Claudin l'attribue à l'atelier de 
Gaspar Ortuin et Pierre Schenk à Lyon, comme tous les imprimés de Croquet qui ne 
sont pas signés. Mais Polain note déjà: «je crois que ce serait plutôt (Genève, Cro-
quet)>>. L'exemplaire qui se trouve à la Bibliothèque municipale d'Amiens (Rés. 240) 
et celui de la Sachsische Landesbibliothek à Dresde est suivi par un petit roman 
attribué à Christine de Pisan «Histoire de Mélibée et de Prudence sa femme». La 
datation de 1481 est basée sur une inscription manuscrite de l'exemplaire de la 
Sachsische Landesbibliothek: «Cy fini st Boece de Consolacion. Et appartient à Jacob 
Bugniet, lequel l'a intitulé et mis en chapitres en l'an quatre cens octante ung. - Et 
qui hoc de manu scribebat Jacobus Rebour nomen habebat.» 
21. 
[ Christine de Pisan]. L'histoire de Mélibée et de Prudence sa femme. 
[Genève: Jean Croquet, pas après 1481]. - pet. fol. 
16 f.n.ch., signatures: A et B (deux cahiers à 8 feuillets), caractère gothique, 34 lignes, 
initiales à la main. 
f. 1 
signé A 
f. 16 rD 
ligne II 
f. 16 V o 
Prologue.ff[I] Lest vray que apres que boece de c6solacion eut fait t 
compose sonffliure ainsi appelle boece de consolacionfdesirant yceluy 
boece de bienffen mieulx consoler t coforter toutes gens t de tous estas 
tât haulxffmoyens comme bas qui hauroiët besoing dauoir pasiëce en 
toutesffleurs aduersitesfet meismement que ceulx qui seroient oultrage3 t 
offendusffdeussent hauoir paciëce sans courrir a vengâcefet que en ce 
faisant en attëdâtffet en ayant pacience il3 peussent mieulx hauoir satis-
faction et rayson de leursffdommages t interest plus tost que proceder 
par vengancefil fist t composaffvng traictie lequel il extrait de certaine 
histoire laquelle il trouua en escriptf t ff en laquelle estoit c6tenu entre 
plusieurs aultres choses q vng noble seigneur puissant redoubte et riche 
nomme melibee eut vne femme appellee prudencefff 
nous vueille pard6ner tous n03 pechie3 affin que nous puis sons auoir sa 
gra~ffce.Amen.ffCy finist lystoire de melibeefft de prudence sa femme.ff 
en blanc 
Brunet 111,1589. Hain 11046. Dufour II,18**. 
u,naircs k:ompamrët en fa pzefence il parla a eulx moult tDulcemët" Dill. Ja 
coit« fe Dift il que ~us "ouo foyes IX'ztt9 cnuer9 nOU9 moultozgudllcufe 
mtt 1 celle iniure te srat pzcfumptio "OUS foit aDuenue, toutcflloye9la grat 
bu milite q ie ~}' en ~U9 nous collraint a \?OU9 faire grau, Et Jl'Urcc nous 
-~OU9 rcmetto9 en nollre amitic ct ronne gra,,' 1 'COU9 partl>nnon9 tous les 
mcffai9 1 iniure9 que aue9 encontre nOU9 f.W~trcc5 ct faicte3'" pzio9 Dieu tl! 
uotcmtt quille ~U9 'Cudlle partllnner par fa faincrc miferÎCoztr'1 auffi qUit 
nOU9 'Cueille parDoner tOU9 n03 ~cbic3 affin que nouo puitrol1s auoir fil gra::: 
cc.lImen. 
E.y finilllylloirc te mcliœe 
"b: pzutcncc fa femme. 
Imprimé à la suite de «Boèce De la consolation» dans les exemplaires se trouvant 
à la Bibliothèque municipale d'Amiens (Rés. 240) et à la Sachsische Landesbibliothek 
à Dresde. Edition princeps du roman dont le texte est repris par Antoine Véra rd 
(Paris, 1494). A. Claudin (III, 419) le fait figurer sous le nom de Albertano de Brescia 
et l'attribue à Gaspard Ortuin, mais la Table de son «Histoire de l'imprimerie en 
France» porte l'indication suivante: Histoire de Mélibée ... - S.l.n.d. [Lyon, G. Ortuin 
(ou plutôt Genève, Croquet?).]. Non recensé par GKW et Pellechet-Polain. 
47 
22. 
Guillaume de Lorris; Jean de Meung. Le Roman de la Rose. 
[Genève: Jean Croquet, vers 1481]. - fol. 
180 f.n.ch., signatures: a-x8, y-z6 (chiffres arabes), caractère gothique, 34 lignes sur 
deux colonnes (vers), gravures sur bois: 9Z dont six reproduites deux fois; la gravure 
du feuillet az recto et celle du feuillet 34 verso sont larges de deux colonnes; les 
autres ont une dimension plus petite (largeur ne dépassant pas 6 cm, hauteur 7 cm), 
initiales à la main. 
f. 1 
f. z rO 
signé az 
f. 36 VO 
col. 1 
col. z 
f. 180 VO 
col. z, 
ligne z 1 
en blanc 
[gravure sur deux colonnes] Cy commëce le romat de la rose/ fOu tout 
lart damours est enclose.//[M]Aintes gens dient//que en songes//Ne sont 
q fables/let mensonges// ... 
Cy endroit trespassa guillaume 
De lorris et nen fit plus pseaulme 
Mais apres plus de quarante ans 
Parfit ce cloppinel rommans 
Qui a bien faire sefforca 
Et cy son oeuure commenca 
[gravure] [D]Esespoir la ce ne feray// ... 
Ainsi eu 3 la rose vermeille/ / 
A tant fut iour et ie mesueille/ / 
Cest fin du romant de la rose/ / 
Ou tout lart damours est enclose/ / 
( 
BMC VIII,367. Copinger 5153. Goff R-307. Pellechet-Polain 10008. Dufour n,18. 
1).1r glant iolilJCtc weill)' 
la flcurtm LYau rofier fleur)' 
tlinfi eu; la rore \'crmdUe 
II tant fut tour ct le mcft~dU, 
([ (cfl fin ou romant tr la rofe 
Ou tout lart D!1moors cil enclofe 
Le livre qui, en toute probabilité, est l'édition princeps du Roman de la Rose, a 
également fait l'objet d'attributions sans fondement sérieux. A. Claudin (III, 416) le 
situe à Lyon avec les autres livres de Croquet se basant sur l'usure des caractères, sur 
la facture des gravures et sur des filigranes. Même Théophile Dufour se laisse influen-
cer par l'argument que les filigranes (la main qui bénit et la roue dentelée) se retrou-
vent surtout à Lyon. Or ces filigranes sont d'origine piémontaise et sont très fré-
quents dans la vallée du Rhône. D'ailleurs, la roue dentelée fut très répandue; on 
en connaît à peu près zoo variantes. Pellechet-Polain indique, bien que le texte soit 
en français: [Genevae, Joh. Croquet]. Notre description est donnée d'après l'exem-
plaire qui se trouve à la Bibliothèque municipale de Nancy (Inc. 67), mais incomplet 
du début et de la fin, et d'après celui de la Bibliothèque municipale de Bourges, dont 
les bois sont coloriés. 
. , 
elui ne tint pas fonges a tolu 
itincois dcript la l'iHon 
Oui aouint au roy (}'Pion 
Ouiconquc9 cuiœ ne qui oye 
en fonges 1 0ue« (oit l'ne mUK\royc 
II_I.T...... ront q fables ,: Qc croire gue fonge atmtCJtnc 
mcnfongctl 't .dit qui rouLoza p:>ur fol mm titruM 
if on ~lrtd3 ' 'L~~OY ay le ftatta 
fongœ fongier . . Oue fonitioqflgnifcsnŒ 
, ne (ont mye 1:>(9 bië~i gins ct iXs riJfJUye 
1l,t,({(ontfJpz(s Bpparant 
SE en puis bien rrOllllCr garent 
Uns acur b:nomJtu macrobcs 
Ondes pluriturs fongcm 2 nuytl 
moult tt chofcs couuCftctntnt 
Qu(. on voit ~uis appcrtcmrnt. 
D • 
• 
Xl)( (ut ~~U{9 tn mon tx)1n1I11C 
01111 Lltoit matin puremcnt 
f)c mon lit canroll me lcus)' 
71), r.ili 1 mes m!linslaau, 
1(':0 plans wc c(guîlle Dargcnt 
Dun c:f guillia mignot 1 gent 
Er: CUlDllnc tlfguilt.: rnfller 
b"l9 ~ \'illc (U3 talent baltr 
'Pour oyr ~9 oy(csulJ lcs rons 
Oui cbantoirnr par IC9 buifl'tJna 
En la Dicte (aiftJn nouodk 
(ouf!nt mcs michcs a bintrUc 
Blay Loza tout r,ul c(batant 
-:=;t ka oyfi!lollo ,(,ontane ~ 
Oui te cbanter mJult r4ngoifToi~ 
·Plr les uroin8 qni flcurilToknc 
JtJlis '1 fJlya plains tr licfTe 
U,ro l'ne riuirc mlDulT, 
Oue îc OU~8 pus Ditce btuirt 
IZe ne ln, (a!? aill,ure trOuirc 
fOlS que trnus celle nuiTe. , 
Oui Dung tertre pze9 ct trrrlrrc 
OcfCtntDit icau, courant 1 miil: 
frc(cbc b:uiant 1 auffi froft:' 
(omrnc puys ou come font: 1 lnC 
Si dloit reu moinDzc que rt âne 
milS clic dloit plus '(panr &Je 
Olloncqucs ft nt lauoye l'tLC 
!clic cauc qui fi bien rcoye 
Si metnlxlülToic ct rcoit 
.En regarDant le lieu piser anl 
De IClluc !xllc 1 relui(ant 
1'))on ris refraicby "Isuc 
Si pey toue "'"&Iat 1 plue 
1e fons te ltftUt te graudlc 
ft la pl~ri.: grantc 1LYUc 
Sn pk cr" tertre batoic 
(ler, {,ry' 1lxU, dioit 
111 IThltillec 1 tcmpcrcc 
10t8 men aLty par my la pzec 
l l'ut contre rat dbanoyanc 
1':., lun rinage ,olloianc 
Oœnr ie fu ~u suant ale 
Si ft}' \'fig rcrsia srant 1le 
J:ndo; Dung baule ,"ur baflillic 
'Courerait CXb02S1 cntftillit 
t,), maintes ricbeo cmpZl1inNrca 
1,0 )'lThlllcS "les peintures 
bu mur \?oulcnticrs rimai' 
~"lttC rwiintenlnt'l'Cus Dira, 
OC CC8 )'l1llgcsla (,mblancc 
Sinfi qu, kn ay rcmcmblAn" 
4G~û}'lIC r ( 
• J 
23· 
Gerardus de Vliederhoven. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. Genève: [Jean Croquet, vers 1481]. - 40 • 
70 f.n.ch., signatures: a-hS, i6 (chiffres arabes), le feuillet a2 n'est pas signé, caractère 
gothique deux grandeurs, 24 lignes, la place des initiales en blanc. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 68 VO 
ligne 13 
f. 69 rO 
ligne 19 
f. 69 va, 
f·70 
en blanc 
Quattuor nouissimorum liber: de morteffvidelicet penis iferni iudicio t 
celesti gloffria quem pleriq3 cordiale capellât: cuiq3ffpredicâti perutilis 
atq 3 sümopere necessaffrius: auctoritatibus sacrarum litterarumff 
exemplis et poetarum carminib3 passimffrefulgens feliciter incipit.ff 
Explicit liber quattuor nouissimorum.ffImpressum.Gebennis.ffDeo. 
GratiasffA.M.E.N·ff 
Incipiüt tituli quattuor nouissimorü. Et prio pait/! ... 
Finis titulorum.ff 
en blanc 
GKW 7476. Goffe-88j. Pellechet-Polain j072. Besson qj. Dufour II,17. 
St' .euigita.et l'ab: rdinquc Dyaoolum.fugc b:mo~ 
niir .ne ,""J'tea cü ipfis cternl1liter conDëneris. m~ 
rOl1 amiroz Cl' bomo qui plC c'tcris ë creatura ro 
hl1tis.În hullo qUllfi fCLluitur iUDidum rationis f}2:: 
hena falubzt..8ff~ctan9 nodl1:qucrcns ct tcfitrris 
n"xiua cr mozdfcra.O trus eterne.que caufa talis: 
tcmcnd"quc ratio tante fatubuÎs et inrilni("~ (ur 
anime mozté ram plana caltr rcquirunt ~ (ur fib. 
quoD tollit ~uere captat bomo~ Uere ",re abfq} 
confilio dl et abfqs pzutrntilJ~ beu "dnam fap::: 
rent.CC intclliscrcht.ac houil1'ima pzouitrrcht. 




Le fac-similé donné par Besson indique «Quattnor» au lieu de «Quattuor». Mais 
cette particularité ne se trouve ni dans l'exemplaire de la BPU (Bc 642 Rés) ni dans 
celui de la Zentralbibliothek à Lucerne (Inc. 500.8). On notera l'emploi des points 
d'interrogation. Besson et Dufour attribuent le texte à Denis le Chartreux. Second 
livre imprimé par Croquet portant le nom de Genève comme lieu d'impression. 
24· 
Gerardus de Vliederhoven. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. [Genève: Jean Croquet, vers 1481]. - 4°. 
70 f.n.ch., signatures: a-h8, i6, caractère gothique, 24 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 68 VO 
ligne 10 
f. 69 rO 
ligne 19 
f. 69 VO 
et f. 70 
en blanc 
Quattuor nouissimorum liber: de morte//videlicet penis iferni iudicio 
et celesti glo//ria quem plericu cordiale copellant: cuicu//predic:iti peru-
tilis atCU summopere neces//sarius: auctoritatibus sacrarum litterarum// 
exemplis et poetarum carminibus passim//refulgens feliciter incipit./! 
... Uere vere asq 3 co//silio est et absq 3' prudentia. Heu vtina saperent :et 
i//telligerent :ac nouissima prouiderent.Amen.//Explicit liber quattuor 
nouissimorum.// 
Incipiunt tituli quatuor nouissimorum ... 
Finis titulorum.// 
en blanc 
GKW 7475. Pellechet-Polain 5071. Besson 136. Dufour II,16. 
œmonie inanTis~tur rua iur. fed8\SDÛ'FtxIr 
gc:cuigila:a ~.rdinqut D,abobam. fuse ~ 
niii:nt· P'ftca aï iprie amsalita~miroz 
et imirozi' bomo qui pzc caaie i aucura ronl' 
bsUe:in nuUo quafHtqUiaar iuDidum nâOllÎ8raxr 
MIS falubZÎl:.'cc.tarls noxia:qutl'tns ct œfitais 
nodua a mozdfera.O &:aiS aane: '111( cauf. taUs 
tl:1IICIICk\qll( raâo tante fatuiratis ct inrank\ ûr 
animt mozri cam pZOIIQ cozte rcquirunt~ &.ur ribi 
quOD roWt Ilium captat bomo\ Uat M't .r'13 cO 
filio dl a abr q~ pZU1mtia. bcu mna raprcnr:cci 
kWstl'cnt:ac nouiflima Plouiœrmt.Smm. 
~ldt laber qllaCtlloz nouiAimozum. 
Nouveau tirage de l'édition donnée par Croquet vers 148 I. Les caractères sont les 
mêmes, mais l'emploi des abréviations est différent. En outre, l'indication «Impres-
sum Gebennis» ne figure plus dans le colophon. Les exemplaires qui se trouvent à 
la Bibliothèque Royale Albert 1er à Bruxelles (A 347) et à la Bibliothèque municipale 
à Troyes (Inc. 503) et qui ont donné les éléments pour la description, sont tout à fait 
identiques. 
QuamM1t1fil 
, ~tdd~~fif1(tthtt~ët df~ilo " : , , 
mt~"'~éÔlbiâk' c6 " 1~~iat : " 
" • 4; P ." ' , " , pt , ~,'~ pteblca~ ptrutiIi~ a~(îJmlno~4~~çr r } ~ .~. 
fJriuflaudo~,itatibus fudà.fllnl litta.ïm~:' :?' 
.cxemplis cr'poctarum ca~minibus pa(û(4( . ' 
rduIWlc\JCitc,r inciP~~ .. . ' " : ::,: . 
: ~m024rC l10uiffiina mit! ct&.atmü 
lJon ptccabi9.~lcfiafl!d"pj!Jfcut of:. ,""" 
, cit bcatllS..OJJ@tIlimlein üb.l6 fua" 
meDlratÎonum.1)l"s \'Jeanb. t'l'fola 
pccari (cDitaS: (j qudWet'ima~ 
, tomtrntozum. ~Uln igirur nooiffimomm no00a-1.' 
iIlOlum frcqUett9 mClnOlÎa spcCCàCt"è ~9 rcuoaf , : ~ .. :, , 
\'irtutiblis copulec ct in omni booo 0I'fa n09 rc~ ' , . , • .' 
• lieU' et confirmet: ilteo Wiina inf pirllftti , ~.~,.' " ': ' 
" bie iJOuiffimis "i~~icèt que 1 quot r,,",,,. -. \ ~~ '.~ 
cii PZOP'f~ Dieue ct-narrarc:n"non ~jbrd,Q: ~ 
rum filKtohfm ~ti6 .ucto:itatibu9 ct tJ~ffn -
·Su~ çr Fr ft l1C f~litcr ct pucifc qu~mQ . 
, " tularat:t. ' Eft crgo n«anDum 9' qU$lttuo, fu.nc 
noaJilfun. communikr opuo fanaos in num,ro ci 
, . . \. 
. ' 
L · ~ 
53 
Louis Cruse 
31 août 1479 - septembre 1513 
Fils du médecin d'origine allemande Gerwin Kruse ou Guerbin 
Cru se, Louis Cruse sera le plus important imprimeur genevois du 
XVe siècle. Il se nomme quelquefois Loys Garbin ou Guerbin, en 
prenant le prénom de son père. La famille Cruse possédait plusieurs 
maisons à Genève dont la principale était à proximité de la Porte 
du Marché, actuellement Grand Mézel. 
Il est fort probable qu'il ait commencé à exercer son métier à 
partir de 1478 déjà, peu de temps après la venue de Steinschaber, 
même si son premier livre daté ne verra le jour que le 31 août 
1479· 
Il fut reçu bourgeois de Genève le 25 janvier 1491 : «N. Ludovicus 
filius quondam egregii magistri Guerbini Cruse, arcium medicine 
doctoris, preStito juramento, fuit creatus burgensis pro viij ff.» 
(Registres du Conseil, tome IV, p. 329)' 
Une cinquantaine d'ouvrages subsiSte de sa production d'avant 
1500 dont un fut imprimé en collaboration avec Jean de Stalle et 
deux pour le compte d'un libraire-imprimeur lyonnais P. B. Le 
2 août 1482, il signera une édition du Doctrinal de sapience (Besson 
131, Pellechet-Polain 10034) à Promenthoux, localité dépendant de 
l'évêque de Genève, où Cruse se rendait chez sa fille Jeannine à 
cause de la peSte qui ravageait alors la ville de Genève. 
Les impressions de Cruse se font remarquer par la beauté d'un 
matériel extrêmement varié: lettres de forme, initiales ornées, 
illuStrations originales. Il fait graver plusieurs lettres à ses initiales 
et utilise six marques typographiques différentes dont la grande 
est un véritable chef-d'œuvre de la gravure sur bois. 
55 
25 . 
Breviarium Gebennense. Genève: Louis Cru se, 3 l août 1479. - 4°· 
382 f.n .ch. ni signés: 48 cahiers à 8 feuillets (sauf le cahier 28 qui est à 6), caractère 
gothique deux grandeurs, deux colonnes à 30 lignes, initiales et certaines majuscules 
à la main . 
[f. 1 
f. 2 r O 
f. 380 V O 
ligne II 
f. 381 et 
f. 382 
en blanc 
KL Januarius habet dies. xxxi. luna. xxx. //Prima dies mensis et septima 
truncat vt ensis] 
en blanc 
In nomine domini Amen//Adorem9 dn3 Qui fecit nos // [U]Enite exulte-
mus domi //no iubilemus deo ... 
Anno dni millesimo quat'centesimo septuagesimo nono die//vltima 
augusti. Presens breuiarium fuit editum nulla calami //exaracione s3 mira 
caracteris impressione p eg regium virü Lu ~ //douicum cruse ciuem 
gebenn cie mandato atq3 expressa licëcia//Illustris et reuerëdissimi dni nri 
Johannisludouici de sabau//dia sancte sedis ap lïce pthonotarij ac ecdie 
et epat9 gebenn In //spüalibus et temporalibus administratoris perpetui 
dignissimi. //Suiq3 magnifftci consilij ad vsum insignis ipsius ecclïe 
cathe~ //dralis gebenn. In nulla sui parte defectuosum s3 P deputatos 
cori/ rectum et veridice emëdatum// 
en blanc 
Copinger 12 75 . G"-\XI 5345. Pe llechet 178. Pcllechet-Po lain 2887. Besson 10. Dufo ur 1,5 . 
. 
QÜlfctttttfi,mo feptuagmmo 110110 ~ 
lalll_. aU~[Ulti.pllef.U,1~l&Iar Fwt ebÎtI&m nuUa calami 
•• ItIFP'UffiOl1tl! egregium ullii 1.", .Ja 
"'1Cl'.fllllll~" mal1bato at'fi ~leITa Hcreia 
na · ~~annif1t0otÙci ~ rshali 
".,IU' Ir ~rie ft epat9 s.nn ~ 
~~~tl~t~:i~~~~~·U~ffi~· 
rcctiicp, 
M--liIIMï1lâ;filiÎ_: .• ,ituClII\Un ~ I! ~utatotcoi 
Notre description est basée sur les deux exemplaires connus du Bréviaire. Le pre-
mier se trouve à la Bibliothèque de la Ville de Lyon (Inc. 567) dans lequel manquent 
le premier feuillet qui était en blanc, le deuxième avec le début du calendrier, le 
feuillet 366 et les deux derniers (probablement en blanc). L'exemplaire de la Biblio-
thèque Municipale d'Annecy (Ine. 6) est également incomplet. Il y manque les 
feuillets 8, 373, 380 avec le colophon et les deux derniers qui sont en blanc. E n outre, 
les premières lignes sont entamées sur le feuillet 2 (calendrier). Premier livre daté et 
signé par Louis Cruse. Ce serait même, comme remarque Théophile Dufour, le pre-
mier livre imprimé par Cruse. La phrase suivante du colophon est très éloquente à 
ce sujet : Presens breviarium fuit editum nulla calami exaratione sed mira caracteris 
. . ImpresslOne. 
26. 
Horae secundum consuetudinem ecclesiae Romanae. [Genève: Louis 
Cruse, vers 1479]. - in-2 4. 
226 f.n.ch. ni signés, caractère gothigue, 13114 lig nes, titres et initiales à la main. 
f. 1 r O 
f. 19 r O 
f. 45 rO 
f. 225 rO 
f. 225 V O 
et 226 
[Calendrier] Januari9 h3 di ~ Iles xxxi Luna xxxi f. .. 
Incipiüt hore de sca crucell [D]Omine la ~ ll bia mea a ~ llperies : Etllos 
meü an llnunciabit laudem tuamll ... 
Incipiunt hore beate mallrie uirg ini s secundumll consuetudinem eccliell 
Ro mane ... 
te letemur et tanto fidei llproficiamur exëplo Perllxpri stu 3 dominü 
nostru 311 Amenii 
en blanc 







L'unigue exemplaire connu - imprimé sur vé lin - a appartenu à M . Masson, indus-
triel d'Amiens, dont la co llection fut déposée à la Bibliothègue de l'Ecole des 
Beaux-Arts à Paris . Notre descriptio n est basée, en partie, sur celle donnée par 
Th . Dufour gui l'a eu en main. Les caractères sont ceux du Bréviaire de Genève sig né 
par Louis Cruse en 1479' 
57 
27· 
Horae beatae Mariae virginis secundum usum ecclesiae gebennensis . 
[ Genève: Louis Cru se, vers 1479]. - 16°. 
Une seule feuille d'impression qui donne 8 fn.ch ni signés, caractère gothique deux 
g randeurs, 14 lignes, la place des initiales en blanc. 
f. 1 
f 2 r O 
f 8 VO 
ligne 13 
en blanc 
Incipiüt hore btë marie v jjgis scdm vsü ecclïe gebenn jj[D]Omine 
la ~ j jbia mea ape j jries ... 
.. ·iuua pusil j jlanimes refoue flebiles ora j j 
Besso n 44. Dufo ur Il ,7 · 
Fragment d'une édition des Heures à l'usage de Genève dont on ne connaît aucun 
exemplaire complet. La feuille, décollée de la couverture intérieure d'un in-folio, 
donne les 8 premiers feuillets du texte (le premier en blanc) . Acquis par la Bibliothè-
que de Genève (Bd 1469) à la vente Adert, en 1887. Les caractères sont ceux utilisés 
par Cruse dans le Bréviaire de Genève, daté de 31 août 1479. 
28. 
Pierre Michault. La Danse des aveugles. Genève: [Louis Cruse, 
1479-1480]. - 4°· 
44 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, mélange de prose et de vers, 26 lignes, ini-
tiales à la main, lettres d'attente, 5 gravures sur bois dont l'une (Cupidon et Vénus) 
figure dans les «Partes orationis» imprimées par Cruse en 1487. 
f. 1 
f. 2 r O 
en blanc 
Lacteur jj[gravure ]Cy commence la dancejjdes aueugles.jj[ A ]Taint au 
cuer par vng couroulx terrestrejjou point secret dune nuyt necte et 
clerejj ... 
Cy finist la dance des aueuglesjjimprimee a genesuejj 
en blanc 
BMC VIII,36j. Pellechet-Polain 7864. Besson 203. Dufour II,11. 
euât WU; bien toüt mtmbu et OUl' 
fta,,,,,r me pzinft moult meruc\Ueufc " gtâbt 
rnttnbzml'nr furlœs c(uanou, 
bl qw cOl1fdl iru; a mon ~l't OU" 
rt ml'fueiUap campnt parlant z,.rclanllre 
maia pour lup Fain' en Cl' cas "nl' offral1bt 
ma pluml' p!is pourmaconnl't celte euUtr 
011 ma folie l'mbanlnrnt o.rCl'uure 
pierreneJXult ~umcur & barml'renbrt 
nt bure tl'lte atainbrl' a·bil'n bault Itille 
pourcrfubmt!t:q Il' fcns qll)n ~\ltt q' pu'nller 
a tous Hrans a qui plah:a tentêr.lJte 
quit; c~cuf"nt ma ims tti'fm~abiU., 
les pl:iâs fe r!l'ns a aUp;l1\~re 
qu, bOlilcemrnt Ir me "uriUl'nt a::-punilre 
~t remonlttet fen fera" plus ~abâUr 
cfiV flnift la !lalie? bzl 8Ul'USltS 
imprimer a senrfue 
Pellechet-Polain place le colophon sur le feuillet 43 rO en décrivant l'exemplaire de 




Horae secundum consuetudinem ecclesiae Romanae. [Genève: Louis 
Cru se, vers 1480 J. - in-2 4. 
Fragment, un feuillet et demi , donnant deux pages et deux demi-pages, caractère 
gothique, 14 lig nes, initiales à la main. 
page a) 




lig ne 14 
page d) 
ligne 14 
nobi s D eo g racias .. . 
apud deum 
l QJ ve cum audisset. .. 
cocipies il n uter Jo et paries 
Alleluia Psa lmu s ... 
et psalmi per o mnes horas 
dicûtur sicut ante ... 
Ad tercià An. 
Besso n 4 1. 
y - ' ., '.~~ •• '~~  
·.,· ... U~â ... 
.. ~_ ...... ..... 
. : .. ~~= .... 
., ........ : - .' 
, . ....... .. . 





Description donné d'après Mg r 
Besson quia vu ce fragmént à la 
Bibliothèque nationale à Paris: 
«M. l'abbé Beyssac, archivi ste de 
l' Archevèché de Paris, a trouvé 
des épaves et des débris conservés 
à la Biblio thèqie nati onale et qu'on 
!'a chargé d'identifier, un lambeau 
de Livre d 'Heures dont le caractère 
est exactement le mème que celui 
du précédent [E x. de la Bibliothè-
que de l' Ecole des Beaux-Arts à 
Paris J. Ce feuillet fait néanmoins 
sans do ute partie d 'une autre édi-
tion, demeurée inco nnue jusqu'ici .. 
La pièce que nous décrivons ici 
n'était, quand nous l'avons vue, ni 
cataloguée ni côtée .» Imprimé avec 
des petits caractères que Cruse a 
utili sés entre 1479 et 1480 . 
3°· 
S. Antonin de Florence. Summula confessionis. [Genève: Louis 
Cruse, vers 1480]. - 4°. 
18 z f.n.ch. ni signés, caractère gothique, z 8 lignes, initiales à la main. 
f. 1 ro 
f. 1 VO 
f. 8 ro 
f. 136 va 
ligne 15 
f. 18z rO 
f. 18z VO 
en blanc 
[I]Ncipit tabula ma//teriaq Ci 1 hoc libro//:>tinetur Tractatus cl :>fesso//re 
Ci hic prio poit' diuiditur// i iij, ptes ... 
Incipit summula confessionis utilissima: in qua agitur//quomodo se 
habere debeat cOfessor erga penitentem in confes//sionibus audiendis qua 
edidit reuerendissimus vir ac in chri//sto pater dominus frater Anthonin 9 
archiepiscopus Floren//tinus ordinis fratrum predicatorum.//[D]Efecerunt 
scruta tes scrutinio. ps. lxiij. Scrutini~ //um quidem est cOfessio: ... 
Explicit tercia pars l p :>fis totus tractatus siue sümula//d :>fessore cü 
iterrogatoib9 hedis reueredissimi fris. Anthoni//ni Florentie archiepi. 
Eiusde3 incipit c. i. de restitutoib9//i genere: ... 
Explicit titulus de restitutionib9. Fratris Anthonini// archiepiscopi 
Floretini: 1 quo diffuse tractatur cl hac materia.// 
en blanc 
Copinger 492. GKW 211 I. Hain 1169. IGI 632. Pellechet 24. Pellechet·Polain 822. Besson 112. 
Dufour II.9. 
~ t'ldp1t'tabula ma D)::tUtUs(oris quI no pnt all 
~ria;t q' ~oc lilno ~itt'~feffionts m licent'8 fui 
tttnitur 2:ractatus \i ~frITo .-i!atio,o"ij , ,o\)it 
te q ~ic 'prio l'oit biuibirut: ~ Dr ptite al0Îmlli ..,fdHon,rs 
i.iijoetesoëj;i pria l'ft d l'là te- atttibli ta ftibus Ptebica~on 
(ru auctozitatt~ftrrO<'is :1 tH - b~ 'tt'mieZibCJ a wr e tl'~O d; 
c·~.Dt pratt rtu aud~ital bubû.§. W ltl (''Pur·quo lied 
te ~FtrrOZIS:1 qu poffit or nô . ~offit 1 q ma fJ."poitur c biij· 
poffitaubire ,ftffionru. c+ ,·tn°~rtffti:tib~ q(tqllii 
carta prima' tut t~ ~m\ffior aUlllitit:;)feRl 
f(Dt œbiatlo ,frITozd,all fClOniS a\ttti fcâ, ,i~ ,c \)ij. 
clenaftica, eroas 1 dicos c cnDiffrrl'ntiR int~t ft~ j'J(ml 
Ji- c ·i tatos fckf; fœma c!t·lIutum'· (rD" altbmaUb' c-l' lIifferl'ntÎa mtrr racl'tbotrs 
(f'iJrpëiarcbis1 altis ( ij CUtAtos C·~ . cooiij: 
4,~bb~tirra qWll poffit in ~~ (Ç"l)l', ca~liCJ m~ltiphci~CJ f~O 
rltuahbCJ C'f) te~uati'6 d'qtubus Rgltut.m 
.rtrLÛ ~~ât laia œltinant'o . finr cl",bullii·d (tpw.,c p c:oiJ", 
Cru se utilise ces petits caractères, tout proches à ceux de Steinschaber, entre 1479 
et 1489, Pellechet-Polain donne: [1478?]. Le feuillet 8 de l'exemplaire de la BPU 
(Bd 9** Rés) est enluminé, orné d'armoiries de la famille Arcemale (Orléanais, 
Poitou, Berry). 
cEftct~"t rënitâtee rCnl~o-pso(~iij-~crurim# 
. qlÙ~m di: côfrAio:in quo .. ~nitl'ns rcrutaf 
cotfdenciâ fUâ .. côferroz ài ro- autans rrgo 
eft confeffœ qui in Ipc potdt tnplicltl'r brlirrrr 
.uia œl p maliciam :abfoluenl)o quem rrit non pofTr-m ~ 
~nonantiam : nefcienbo lhfcemttr intn (l'pm d -IFpUnl : f t 
. qui paRit tal non poRit abfohll'ft -œl ~ infi~tatrm concu' 
pucenrie * fUmmbo oc:mfiollfs msl02um ~ aubitu bü in' 
cautefe ~a~t-))ii auS'bl~·l)i.tJi-·,·I-ŒauratfPiialls ml1t~ 
\lt ficut nô ~nrifit crimen nequiddta nô carrat munerefcl' 
tncie.<E, quibus œrllie mnuitua: g, eofrffoz fiue fmos Ct 
lu ~abe lUa tcia ~ auctœttate .aug-plt'aUfg8ta· ~r~o 
~eltatfttl in fOlO ronfcit'"ât-bt fciUcrl fit iubz~ fpidtualis 
~\ S. ~iibo eoftt~te purÎtat~ ~ite lùe:ne CÔmitt8~ crimé 
tttqwCle ·44XerclO ~abrr fufficlentrm rdener dantatrm: 
bt 11011 C9teat munttr fcimcir· 
.. -fapitulum primum bt poteftate {ru auttmitstr ~fdf02is 
. wl !!on poAit aubitt côfeAionei' 
i)œniufn primo l'ft Il' non fsemos Ft fi poille au' 
.... --e..DI·C fe«rllio11ts in caru mœtis:non tamm abrdurre 






Jacques Le Grand. Le livre des bonnes mœurs. Genève: Louis Cruse 
[vers 1480]. - 4°. 
72 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 29/30 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 ra 
f. 68 YO 
ligne 20 
f. 69 ra 
f. 70 ra 
ligne 28 
f. 70 va, 
71 et 72 
en blanc? 
Cy commence le liure des bëlnes meurs compose par frere ia//ques le 
grand. Religieux de saint augustin. Le quel liure est di/luise en cincq 
parties. La premiere partie parle du remede qui/lest contre les vij. pechies 
mortel3. La seconde partie parle de les//tat des gens de sainte eglise et 
des clerCJ. La tierce partie parle/Ide lestat des priees. La quarte partie de 
lestat de commü//peuple. La.v.partie parle de lestat de la mort. Et 
premierement//comme orgueil est desplaisant a dieu// 
Explicit le liure de b6nes meurs imprime/la genesue par Maistre Loys 
Cruse.// 
[E]Cy commëce la table des rubriches du liure intitule des//bonnes 
meurs ... 
Le ix.co.on doibt penser au iour du iugement.// 
en blanc 
Pellechet-Polain 7°55. Besson 125. Dufour II, 10. 
FnmncOmt litt rait augultin l'n fon fl'coaliute b: la cite ~ bl' 
fU'OU feconll c~apitrl'- (Lapte5 il ml' (tmble que iruoit Ct que 
tu nt faicl}l'9 le iour bu iugement .ruppoft auAi quil ne foÎt ~ t, a grant ttmps ·pourtant "l'ri: ct .me qUt tu nt aoib; autant 
baubter ·comme fillruoit erht bu btief.car le iout bit ta 1I100t 
te quel (na bien blÎtf (ua le tOUt bu iusemtnt -ŒU qutn CtUt 
~nlte il ftlilim tout fait bt tOJ'·et illltUal! nt (na la (ëttlÏce mw 
fE·<E. neri: mie boubtt Ci (t tu meurs en maUUI1i9 l'ltat·tn lttl' 
Il' l}nare tu fl'las combtmpne .<Et fetll mruzs en g1l1ct·en ,cel' 
tt ~eurr tu fnal faulue·ou muo,e llt faulucmrnt· {pat quoJ' Il 
apptrt qUl' pou uault Itfperanct l1l ceu\~ qtÛ lJunt qut lr moœ 
bllleta moult longuement. 
<E~plldt le 1 lure bt b511rs meUt; Împlnnr 
a grntful! par J1'aUhe LOpi ŒrlÛto 
Le premier feuillet, supposé en blanc, manque dans l'exemplaire de la BPU 
(Cb 1422 Rés). La foliotation manuscrite ne prend pas en considération ce premier 
feuillet. Il manque également dans l'autre exemplaire connu (Bibliothèque de la Ville 
de Lyon, Inc. 342). Louis Cruse n'a utilisé ces petits caractères qu'entre 1479 et 1480. 
Pellechet-Polain fait figurer le livre sous la vedette de Jacobus Magnus, donne Louis 
Guerbin pour Cru se, et signale 64 feuillets au lieu de 72. 
32 • 
S. Augustin. De vita christiana. [Genève: Louis Cru se, vers 1480]. - 4°. 
18 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 26 lignes, initiales à la main. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 3 rO 
f. 18 r O 
ligne 15 
en blanc 
Incipit prologus beati augustini.jjde vita christiana.jj[E]Go augustinus 
primus peccator t vltimus injjsipientiorq3 ceteris et imperitior vniuersis ... 
Incipit liber beati augustini de vita cristiana. Lejjge feliciter operare 
felicius. sed cosummare felicissimejj ... 
Explicit liber beati augustini episcopijjde vita xpiana Deo gratias.jj 
Hain 209j. Proctor 7808. GKW 3043. Pellechet-Polain 1j83. Besson 1'3. Dufour II,8. 
o\,mlftU11t in "itt rtUtttuntur al» ,,(t.m·~lIe ~omin Ü 
masi$ tilUs : fllbfsnl1anonrs rt fabulas ·i ~i iullitiii 
psrtimd"curit·ft quibu. carius elt mirerli ~onnnib1l$ 
pl.cere g; ÂJo· ~rlJ rlto taU. quall'm te Zlonnnus d'ft 
;,cepit qualrm .pts iulu t~~rr ~o uilluâ· ~lto mg; 
fsncta ~um\lis·tt "uim .nnrrricœllie rt iultidl' opra 
rtmpr m~finenttr t~Ctrct ·ft quifq; tl' in ObP10bziu; 
~ab!at quifq; tl' rllbfannrt ttlrd~.t·.l:1I tantii bto ph, 
eras:« que ~i fUnt gfras· 'itnte omnia inceflSbalhtr Zlo 
mini ~i tui mebatatt mâoatal'·Œlrationib'J d pfl1lnnl 
inltantrr m cunb!.nt fi poffibile fit nl'me te ahquanZ»o 
trifi .utem lrgenttm murniat aut 02anti·~t c"m fueris 
tal .. "ofhi meml'nto:qui te tantum ~Hi8imus :nt q~ ; 
(rntes pleltate nonpotTumlls:conferamus abrrntrio 
E~pHdt Hiu watiallgu(Htti t>pif(opf 
llf bita ~plana i)l'o gratia,. 
Description d'après l'exemplaire de la Bibliothèque de Lyon (Inc. 342) qui est relié 
avec deux autres incunables genevois - le Livre des bonnes mœurs de Jacques le 
Grand et la Danse des aveugles de Pierre Michault - également imprimés avec des 
petits caractères de Cruse. Certains auteurs (Mgr Besson, etc.) attribuent l'ouvrage à 
Fastidius, évêque breton du ve siècle. Pellechet-Polain donne Ludovicus Guerbin 
pour Cruse. 
33· 
Constitutiones synodales dioecesis Gebennensis. Genève: Louis 
Cru se, 15 juin 1480. - 4°. 
22 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 30 lignes. 
f. l rO 
f. l VO 
ligne 28 
f. 2 rO 
f. 21 rO 
f. 21 VO 
et f. 22 
en blanc 
Omis em etas ab adolescëcia sua ,pna est ad malû\cûctaq3 co~ffgitacio 
hais nisi discipline freno castringatur ... 
Sequuntur igitur constitucionesff 
Constituciones synodales in sancta synodo In ecclesia geben~ ffneo. 
Auctoritate. 1. et R.d.d. Johannisludouici de sabaudiaffSancte romane 
ecclesie prothonotarij In spiritualibus et të~ ffporalibus ecclesie et epis-
copatus gebeno. Administratoris per~ ffpetui auctoritate apfica specia-
liter deputati\celebrata\diebusffxvi.xvij.et.xviij.mensis may. Anno do mini 
Millesimo qua~ ffdringentesimo octuagesimo publicate et sumpte. ex 
constitucaffnibus antiquis ... 
Anno do mini millesimo quat'centesimo octuagesimo.die veroffquidecima 
men sis iunij. Presentes castituciones synodales inffsancta synodo edite in 
ecclesia gebeno fuerût impresse per egre~ ffgium virum Ludouicû cru se 
Ciuem gebeno. de mandato atq3ffexpressa licencia illustris et reueren-
dissimi domini nri iohan~ ffnisludouici de sabaudia \ sancte sedis apfice 
,pthonotarij ac eccleffsie et epatus gebeno in spiritualibus et temporalibus 
adminisfftratoris perpetui auctoritate apfica specialiter deputati Atq3ff 
eciam p R. patrem dom andrea de maluëda vtriusq3 iuris docfftorë\ 
vicariû generalem in spiritualibus et temporalibus ipsoqffecclesie et 
epatus gebeno auctoritate ordinaria spaliter deputa~ fftû Ex casultacane 
et deliberacane reuerendi in xpo patris domiffni glaudij epi Glaudiopoli-
tani eiusdem doi administratorisffsuffraganei\necna reuerëdorû ac 
venerabiliû dooq de capitulofftociusq3 casilij epalis gebeno in dëa sca 
synodo interessencium.ffDEO GRACIASff 
en blanc 
. ŒonIi:hdDftn (pnobal", in fandil rpnollo ~ ettMia IVWn' 
... a"ctozItatf.~rt R·l).1). ~o~anninullowci ~ rsb.a 
~*ffonia"t tC""'Ît plodJonotarh ~ flllritualibus l't tit 
';"alibus l'ttll'rie et l'pifcopatus 8,b!nï;· .:~mrtrQt02i6 ,n' 
penu aud:02itattaptica f1wcialittr~"t8til en"blata \ lIid,us 
Nous connaissons actuellement neuf ouvrages que Cru se a imprimés avec ce même 
type de caractères. Deux sont datés avec précision: le Bréviaire de Genève (3 l août 
1479) et les présentes Constitutions synodales. En toute vraisemblance, les livres 
non datés imprimés avec les mêmes caractères se situeraient entre ces deux limites. 
Faisant partie de l'ancienne bibliothèque de Pierre Falck ( + 1519) conservée aux 
Archives des Pères Capucins à Fribourg, l'exemplaire a disparu avec deux autres 
volumes entre l'été 1975 et mars 1976, selon la communication du bibliothécaire, le 
Père Norbert Sapin. La perte est presque irréparable - il n'en resterait qu'un seul 
exemplaire (John Rylands Library, Manchester); puisse cette indication rendre 
attentifs les amateurs d'anciennes impressions! 
~mirrum rt uf'itatü mttrnnt· ~uo tliMicrt Cëp9~rel m leuaclo' 
ne rt baptifmo tt\!lfcu\i rt tlltU comatrr <E t ecôUttro lIut tomai 
trcs ft \mU9 côpatl't in baptirmate pueUe fiur mulietis. l,îctt 
"·iu~t n iuris fozn1à ('t c ôrHtuciol1r rcclene tlnus tàt.lm bit ml 
n,ulier nil (urdpic.nilum bt faetQ fOl1tt bapti;anllum accebz,tt 
~at tamt porti ttes ab antiqua in lIÎ oc rfi nolha emittiitur 
pttllicto ttumteo eontenti ab tI\tttiozi ablHneat tlnufquUq;. 
~o~ fi quis auru trmrrarÎo contea ire pzefùmpfttÎt\fmam ~ 
cÔlcacioms qui rl= n"nc'pzout e~ tune in reœUes et nu côltÎQi 
tioms trâf g1rfT~rs fftim'J i ~ns fcripos mcurrat 'pro fado a Ci 
nif1. i mortis articula eôrritutus abfolui l1eqUtat ptttttg;a 110 
Li s tr' filpl'rioze "tO aut \llà lé ru~ ~oc ~ab rte ptâté· pns atb. 
ttana tI'tnl' li .ptet"'a contumacls e~e~rit pu nitnllUS 
~110 bOm\m nriUdimo quaEcrnttfimo octuagffimo~lt œt6 
qu,~cimB mfnfis âunii' tfhefentes côfHtucÎOl1fS (,.,ollales in 
filucta fJ'ltolio rllite in mima selmii fUftÜC impuli ~rtg~tt 
gium uirum tUllowcii ctuft Q:wem gelmii. lit manllato etes· 
rnJ2cfTa licmcu. iLftris pt tl'llfrmblffinnllonrini na iQ~a1V trin ubowd ~ fsbBur,talfande frllis apricp cPtl)onotarij ae tale 
fit rt rpotus gelt'ltn in fPltitualibus ft tempozalibus abin1nlf 
tcato:ls SEtprtW audozitart apfiea 6leciaHrer ~putati ~tcs 
rciam ~ R.patrrrn bnm anlllfâ bt malur()a tltdu(CS iuris l)8' 
tozrlbicatiü gmrralcm in fPintusliblis et trmpozalibus iil. 
l'cclrflttt q,atus ghnii aUd02itatrOtllinatÎB fpâlittt içuta, 
Iii f r: cOfUltaconr et ~littracônr reuermlli in 1=po pattis lIonn 
ni Hlaubii ..pi 6Iau()iopoHtan1 riufblm biii ollnnniftmtœli 
fiafftng8ne1lltfCno tl'ucribozu sc œntrabitiii lIiioJZ ~ capitulo 




Thomas de Aquino [pseudo S. Thomas d'Aquin]. Tractatulus de 
arte et vero modo praedicandi. Genève: Louis Cruse, 10 septembre 
1481. - fol. 
12 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 3 l lignes, initiales gravées, les initiales C P 
S U (fond noir) sont gravées aux chiffres de Louis Cruse M L C. 
f. l en blanc 
f. 2 rO Tractatul9 solemnis de arte et vero modo predicadi exjjdiuersis sacrorü 
doctoq scripturis. et principaliter sa~ j jcratissimi christiane ecclesie 
doctoris. Thome de Aqnojjex paruo suo quoda tractatulo rcollect9. vbi 
scd3 modüjjet formam materie presentis procedit.jj 
f. 12 VO Explicit tractatus famosissimus de arte et vero modo predicajjdi.Sacra-
ligne 2 l tissimi christiane ecclesie doctoris Thome dAqno.Inj jCiuitate Gebennësi 
Impressus Per.M.Ludouicü cruse aTsjjgarbini.Anno dfii Mo. CCCCo. 
lxxxio.x.septembris. j j 
Hain 1360. Goff T-266. Pellechet-Polain 972. Besson 157. Dufour 1,10. 
prIcipalê ~matis cû fuis fubi:Jiftlnctôibus (êt fic fltita a tada 
C!!t facta i)ûcufTione oim mêbrOlû tâ prillCipaliû q; min9 pricipa 
lium prellicatoo plteft facere rejltitiol1cm frrmOnlS ln effectu bt 
negligentibus pridp~s plffint fcire in quo ftetit ferma effectiue 
C!!t cum (pc attenttntibus alijs. materie fermôis plrrint fieri 
mâgi9appre~nflbiles ·<!!t tfte mOi)Us mottnris preoicatOlib9 
commUnlOl cft· Ft. biris itcUigentiburq3 aUllitOll bus btif· cuiuG 
qemplum patet in ârrore bt etiâ f u)Xrws tactum ert • 
c!!Wlicit traaatus famofiffimm:; lr arte et ~ro moltJ prei)icâ 
oi· $acratiffimi cbriftiane ecdefle OlctOllS ([(pme 3 z.lqno·.Jn 
<Uuitate 6eœ"nêfl ~mpterrU5 J!'er·ro.1I.. u~uicû auCe afg 
gatbini· Zlnno oni 00°. ((((((0 ·l}:,:,:io. ,:.Ceptembris. 
Le premier feuillet blanc manque dans l'exemplaire de la BPU (Bd 1966 Rés). 
L'initiale C sera reprise comme marque typographique dans l'édition du 13 mars 1483 
de Fierabras. Première impression datée avec ce type de caractères. Nous en connais-
sons, actuellement, quatre autres impressions dont la dernière sera datée de 3 juin 
1482. C'est Antoine Neyret qui rachètera ces caractères et imprimera avec à Chambéry 
à partir du 6 juillet 1484. 
((tractatul9 folemnig lr arte ct itro mOl)) pre()Îcûoi c~ 
i)iuerfls faaOlû o:.ct~ rcripturis • et prindpaliter fal 
aatifTimi d}riftiane ecdefie lUctOlis • {(I),lmc i): ~lt\no 
~ paruo fuo quooâ tractatulo êcoUect9 ·bbi fca3 mooû 
Et fOlmam Itltltene preCentis proceoit. 
~~~~==:=::ïl !1Dmmunicaturus meis lffilfrantib9 
l)lc qiltr moo:. preoieanoi aO JDPulo!i 
multos j:rt lalures itmfluit aitiOlmu5 
@atomnc wnû f3 nô ~ COlnua tbau~ 
~c igitur ipfis tralU hœUu3tr l}ac 
arte conj:rnoiofum e~ Oiuerris .lUctorü 
facrotUm libris lalnrioCe compilatum 
U=~~~~:=!I nntr Hall fuffidt battre (ritnciû3 eut 
facunoiam poicabilium ailrecte biteq;preZlianoum ·~runH'1 
tiam ars requiritur et moous Unir 6regOlius .Jn pr~cipio 
rut paftomhs • clin ~rlu tri confiftit ars • (êt Heet VlUneus mOi 
Dus preoicanoi lUnum tri fit qui Oat euuangeli;antibus ttrbû 
birtute multa • ztrte tamen et lUctrina bt oicit ~âctU5· z:tugUi 
rtinù~· "Ibo, o:Jnum multipliciter aoiuuatur • Jt1icbil errim prel 
fumptuoflus wantea lUetre antequam lUeenol moous Oiiliffe· 
Unir {(uhus frcunàl retl)Jri:e,rlon fufficit baœre qUOi) opou 
trt oicae Ceo requiritur ipfu; negociu3 oleere prout qualitas au 
. i)ltOlis e~igit ct requirit Q. uô autem oicaet quis ·nifi feiat 11101 
DumrcienoiquoopOltetoicereSOimlliter ·S-z:tugu9.trOJctria 
cbriftianaoicit Jf10nque oicunturCeomcOusquo oieuntur-ille 
primo a,ciOit aUOitous et inflamat COlOa ll' attenMiu; et aUlJi 
fntium )X11etrat Q uoms oicit 6(egOli9 nia o:.mini aO tœ oi, 
rigitur CU3 OJctrina ittitas auoifur t.lnlt auoit' ~rbi 1l'ri\.1,à 
conuerrlonlS a JEccato c[ibu5 menthl eft fermo tri • 1râte nanqJ 
bittutis ,ft preoicatô 9'reuocat ab arOle 80 ~ritatt -a bicijs ao 
68 
birtuteG -praua mutat in ttaa Et afpera conuertit in ptana .JIlI 
rtnrit fitrm -cdg!t f pem -inflamat caritatem -eudlit nociua -pl,l 
tat btilla ·et fouet bôefta (!!ft em 3 bia bite ·reala birtutû· ~ ia nua 
paraoifi Q.uaproptet non fit ars tâtû· {eo ars artiû fdécia fdél 
c'atum 6ulllmnus }Xtrienfis.in apptobatiane et tecômêoatôe 
8rtis preOiClln()i oicit ((um emm tot bJlumina trtl)Jru; 3 manu 
retlptica funt fcripta j{1onne multomagis oisnu; et iuftum eft 
bt trattatur ars et lUctrina l! prenlcatOlia manu bt mt l)Jmo te 
tl)Jr oiulnus cû tamen nô fit comparatia 02ationls tetl)Jrice aO 
banc .nationem preoifstOliâ in ipfius Cruetu et btilitate (!!ft inti 
tue preolcatia œcbi tri canucmens et ,angrull.oif penratia. 
rrg~r=~ii~ Unt auté poicaton~ comunitcr rum 
r Il pte tres f pzâcs bna ê in ùlu tt ij oicil 
tut ~te preoicate euuâgeliii ami crm 
ture 1:tlia que tft ucrÎpto Un poicaffe 
iliâtur a)Drtalus coointbiis qjl ds tpiI 
ftolas fcripfit i q b9 etat ùbû tri. Zllia 
Il ~!!!!~~~ q eft in facta b" Ilictt grrgozlus tiDnv 
if ms cbrifti aetio ê nra iftructô jf1â f um 
mu~ i lle maglfter iUmmus norter i~f u!; bt fue mcbilttcffet in, 
trine btroQ3 moiU ftulliofllTime inftrucre curault ape birrlictt ct 
fermone -S5icut fcnpttq d"t lr ea actuum primo capitula -((epit 
i~fu3 facere et ~œre pmmo primo fncae et p:Jftea ibette aO ltI 
notanoum ll' l)JLlie quif'13 jioicatoo fitrlis tcnetur pŒoicare ope 
trintr Ctrmôe Utinam autent quif piam preoicatoo oiligens I)l 
oie ta Ils cbrifti i~u fieret imitatOl bt non falum preoicatet ~[I 
lu uo etiam OJXre -Unlr lea papa ~lenius eft O).tre lUeete W tu 
ce <!!ffica~ cmm moOus ptcoicano i eft bite concenoia (um illctri, 
na gregOlius ((uius bita lrfpicitur reftat bt eius preoicatia CÔt 
trmnatut ~reftotiles in et~lcis C(um Cecmonibu~ oiffotlât 0E~ 
contcmpti eruHt ~11iItlJUG irt qUOlJam Cemtone 'ŒÙhC quoq; Ct, 
men lr. faeiUe germinat- quanin ~e in auoiêtis )Xct02t pilÎea5 
pattas rigat ~o ~c cnim rrift me faUit opinio iufte ct reete biuê 
z,um eftprCz,ieat02i-heoieta fua repugnantibu5 factl5 cuacuet 
J!>au lu~ JI1icbil auoio loqut eo:um que ~r me nOil afficiullt dJrI 
ftU5 reputans ttrecut10um preoicare ~l ~œrc que neglc):lt fa 
cere-
œeqmtur oiff(nitio preoicationls 
~===~m J{1trpreOlcatô ùbalh; br weaf ·ve q 
III lJic loqmur ê maifefta Ft publics iftru:1 
tio filri et nt~ bominum ifolntatocm 
IlXfrruiês e,: rationû Crntita et auct:02il v.",..a tatû fote pro(clis ~rit igitur plIicatô 
maiftfta ·quorriâ f1 effet occulta fufpicl 
Il !~~~~~W ofa eêt Ft bilrretur idulXre ~reti(a ini ~ . gmata ~rit Cn13 publica êta nô uni rro 
. pluribus prCpJl1ahOa cft- S5i ctrim tantum bni preplneretur nô 
effet proprie prcoieatio fro ~ctrina • pet l)Je etrim Ll' oiâtur prel 
ilimtio cft inftructio filXi Ft mOlum Jnfin~antur Oue pnrtes t~ 
ologie quibus in preoicationc eft btcnoum--' fci ticet rationa lis q 
ltiuini5 fcientiam proCrquitur <!!t moudis que Ino:um inf02nta 
tionem )llUiectur prcoicatio ctrim nunc in oiuini5 lnftruit nue 
În mOlibu5 Q.uoo figuratur J.tt angdos lt[Cfnlmtc5 et arcel1i 
li11tes in fcala qU05 bioit iacob -Z4ngeli namquc talcs iurtidc 
funt ~et02CS qui tune afccnount quanin eeleftia prei)icant tune 
~ro lrf œnlJunt quanin )Xr m02tatia ft eonf02mant -{[aura trro 
tfflclCl15 fermonis cft ouplc,t -fciheet prindpall5 ct iftrumrntaf 
l'ricipalis mufa bmurcuiufq; femloms cft lX9 glOliofus ~a 
fit 02atio aO lrU3 bt lingua preoicantis moueatut tanq; ab agii 
te -ct fic ptcoicatOl ~altt Ce tanw cauf a lnftrumêtalis-@tem 
mente"ai)implere bt dfugae baleat tam Iprribilc )Xriculum in 
quo f aluatoo noftec Iuœt Cauû inutilem prolc1 ligatis malrib9rt 
JEoibus Qil tmebras t,:teriOles -quia fttuus fcicns tnluntatt ln 
mitri fui et non facims bapulabit plagis multis ([um cJri3 ilns 
ilCUSJ:tt8plftolœ fanctos etali09lnctOles etprop~tas côiliilit 
r aecam fcripturam p quam lncet nos ruam bl!untatem et biam 
llbitam qua JXrgl plffumus ail regnum cdozum • Q.uia llns nt 
ilJfus c~rtftus in euuanselîo nos tang; JXllago{JUs informat bt 
ail bitam cternam JXCUetriamus propterea ftullcamus iUa aili 
piete in o~re que nov factenlla et imitanoa effe monftra\ttuc· 
ffine daunitur ars riue moilU5 preillcanili a rancto tl})ma ~ Zlq 
no cÔplfita -neenon aliotum facrOl,l àlct~ fcripturlS plurtcata Ft 
fi q$ !hlillêtet Ce infpeFetit cPculoubio matte if ta masn9 erit-
Rertat molb fonnare acruré q fit i ~û, 
mooü rua ttdaratôe et iteUectu· 
ITP~~~~~IT1 Rellicatô alTimilatur artuei reati ficut 
cni arroI: rear tPceilit &; raoicc ao trûcu 
et trûcus i priClpales ramos )Dlulat Ft 
rami pricipales i alios mftiplicantur· 
fte et pilicatô primo f): t~ntate tâq; ~ 
raoice in truncü iil eft plocutione br l' 
Il ~~~~~~ tl):ma Iceoit Zlc ~illoe ~ plocutione 
~ flue prot~mate in pricipalê iliuiflôem 
t~math; taq; in ramos principales <Et rami principaleG t~a 
tlslrWnt blterius )XC frcunoanas oiuifiones mftiplicari- iD eft 
in fubi)iuifionc5 ttl fubiftinctiones -et bltimo ililatari ,ut pat; 
~emplum in arlnre fcquenti ((UlU:; t~ma iliuioitue in tres pat 
tea et quehœt parcium fubowioitut in tria mibfft" et quoobltt 
35· 
Jean Gerson. Livre de trois parties - Opus tripartitum. [Genève: 
Louis Cru se, 1481-1482]. - 4°. 
40 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, 21 lignes, place des initiales en blanc. 
f. 1 r<> [C]Este briefue doctrine est ordonneellpour quatre manieres de per-
sonnesllPremierement pour les simples cul Ires prestres qui se mellent de 
oyr confessionsliltem pour les simples aultres personnes soillent secu-
lier~ ou religieulx qui nouoient pointllsouuent parler de dieu en predi-
caClOn ... 
f. 40 Vo Cy finist le liure de maistre ihean ger~ Iison docteur en theologie t 
ligne 16 chanselier de nre dallme de paris\appelle en latin opus triptitü\enll 
fracoys vng liure de troys pties.cest assauoirlldes c6mademës d nre 
seigneur. de ;>fessi6 et dilla science de bien morir· OEO gratias'II 
Pellechct-Polain j196. Besson 124. Dufour II,I 2. 
ne ibibm abroulore «obi en q a tel3 gmg on 
lnibt lCelller que par eul.t ou p aultrup i13 far, 
Cent toufl0urs tousleg biê~ ql3 plùrrot\affin 
que oieu par ra pitit et miCtricOlDt leur efmru 
ue les CUetl ft faire bien et qu1l1eg conutrtir, 
fe·C(ar faid~ c~uii ql neftfi JXtit bien fait\ que 
nieu ne pa,e bien\et mieul~ llault tluld}un bi 
rn que npent\et tourtquc tart -C!!t garna aul 
,~une wnne couftumequât on la que la briCec 
tt JltOte )Etit a )%titrans recouueee-
(p finift le liure Ot mairtre i~an gtel 
fon lOctcur tn t~ologte Ft cbanCelia ne nie Oa 
me Oe paris\a}peUe en latin opus triptitû\en 
ftâcop91lng liure nettoJ'3 pties -cert affaUOÎc 
Oe6 camaoemês 6 nie Ceigneur -ne ,frffiô et ~ 
la focnet De bienmœlt· ~~ glatiaG· 
Seul livre imprimé avec ce type de caractères qui ne porte pas le nom de Cruse, 
d'où les attributions à Antoine Neyret. Mais ce dernier n'imprime à Chambéry qu'à 
partir de 6 juillet 1484, or l'exemplaire de la Bibliothèque nationale à Paris (feuillet 
de garde) contient une note manuscrite qui dit que le livre fut acheté le 6 août 1482. 
(Rés. 0_80251). Le deuxième exemplaire connu se trouve au Musée Condé à Chan-
tilly (E. iv. 28). 
36. 
Pétrarque [Francesco Petrarca, dit]. La Patience de Grisélidis. 
Genève: Louis Cruse [vers 1482]. - fol. 
14 f.n.ch., caractère gothique, 30f31 lignes, signatures: a8, b6, la place des initiales en 
blanc, 12 gravures sur bois (six sujets), seul exemplaire connu. 
f. 1 ra 
signé ai 
f. 14 ra 
ligne 28 
f. 14 va 
A lexemplaire des femmes mariees l de toutes aultres iayffmis selon mon 
petit engin et entendement de latin en francoysff Lystoire que cy apres 
sensuyst. De la quelle costance l pacienffce merueilleuse dune femme\ la 
quelle se nomoit grisilidis I1lleffdung poure homme appelle ianicolle du 
pays de saluces.fl [gravure] ... 
... Se il est aulchun qui pour noustre crea~ ffteur et redëptenr [sic ]ihesu-
crist seuffre et endure pacianment ces chollses que souffrit pour son mary 
mortel ceste femmellecte· lc·flCy I1nist grisilidis imprime a genesue p. 
M.L.garbin·ff 
en blanc 
Besson 207. Dufour Il,19. 
a mfuvr" conrllrrer au mom9\IaCOl1ftal1Ce ~ceUe &mme ~ue 
ce quelle rouffrit pnat ron mOltel mat,\ farint et mtlmt a Dieu 
le ijl me Oit rait iacqueslawouftte\ne têptenul \ mais aJPtewe 
et noua rouffre maintes folS et ttef'griefuemmtpugnit \nO pas 
ql ne cognoiffe11Ü coura~e et intentiDn \8!18nt qUtr~on6 \ne 
rnd'memmt pnatce quemgemmtdetetetl1lmt~n6 et 
t!ol19 nouftreftagilite etbumanite -C!t en d'picial dt ce d'aipt 
lUS conftan6 bJmmes -$eil dt auldJun qui plut nourttt mal 
teuret _,mt ilJfuctift Ceuffte et enDute pacianmmt ~es ctu 
Ces que routTtit p.!:t ron l118tJ' I1t02ttl tâte frmmdlecte .)t,: 
C[,fini(tgtifilioilimpdnteaamâue~<t)."'L. gatbm· 
Le seul exemplaire actuellement connu se trouve aux Archives du Chapître à Sion 
(N° 63). Edition princeps du texte français tiré d'une nouvelle de Pétrarque. La 
facture des gravures est la même que celle des bois qui illustrent le Roman d'Apollin 
de Tyr. La Bibliothèque nationale à Paris possède une impression lyonnaise non 
datée de Grisélidis (Rés, Y 2, 221), dont les gravures sont les répliques retournées de 
celles qui ornent notre édition. La comparaison des bois permet d'affirmer que les 
gravures lyonnaises sont des copies. En effet, l'exécution est beaucoup plus soignée 
à Genève (la I1nesse des traits, l'expression des personnages, les détails vestimentaires, 
etc.). C'est une preuve de plus que l'édition genevoise est la plus ancienne. Les 
caractères utilisés pour l'impression permettent de situer la sortie du livre entre 1481 
et 1482. 
73 
Z11~mtplaire t!9 fmtmœ marieeG ~ ne toutes auttres ia" 
mis Celon mon prit engin et mtmOmlmt Oe latin en ftanc~ 
~"rtoite que CV aptES emrupft -~e la queUe tiftance" paCt en 
ce mmatil\euCe Oune femme \ ta quelle Ce nômoit grifilinl~ flUe 
Duns }DUce lpmmt aJPdle iarricOl\e ou paJ75 oe faluees-
<Eft le tref noble mireotler oe t!rtu '8 pariice tnlloiice 
De bta,e bummte etOe ,onrtan,~ quel Ce tbibumt 
miret toutes Dames mariees blulâs et Oefirans faire 





Le Roman d'Apollin roi deTyr. Genève: Louis Cruse[ vers 1482].-fol. 
26 f.n.ch., caractère gothique, 27/30 lignes, signatures: a-b8, CIO, 8 gravures dans 
le texte, place des initiales en blanc. 
f. 1 
f. 2 rO 
signé a2 
f. 26 rO 
ligne II 
f. 26 V O 
en blanc 
Cy comence la cronicque et hystoire de appollin roy de thirllEt premiere-
mët cf anthiogus t de sa fille\comët p luxurellil violla sa fille\ t comët il 
morut meschamët p la fouldre q loccistll[gravure ]11 
Cy fini st le romant de Appollin roy de thirllimprime a genesue Par 
maistre Louysllgarbin. Deo gras. 
en blanc 
GKW 2279. Dufour II,zo. 
il tint tn WHne pai,: mt quil ttr quit ~t ra bit nurât bllut d'ctÎpl 
te leg anuentuttG qui lup eCtoiêt alIucnUeG Q!t en fiCt -bi·liutes 
ltI'quel3lung fut ou temple oe npana \laultte en la tette lrs er, 
feffith9 \lau[tte en antbpo~\laulttt en terme \laultre en tam 
t Q!t laultte en fon rovaulme gcntiltr tbit • ~pte5 ces d)3CeG il 
mmut (!!t en mOUlnt il enbœffa fa fmtme et la ba)'fa \ nont die 
mooutauecquesluv-(!!t leutGfurmtfai3 tel3 monume1t5 coe 
a top et a ropgne awattient <!!t ainffi nieu les aweUa en fon tO)1 
aulme lt pataoiG\le quel nous ilJint le lite et le fil3 et le œnoirt 
raint ef).Uit ~Q')(!!{l-
CCv finirt ft tomant tt z.twoUin tOV tr tbir 
imprime a genefue par maiCtte 1LouVS 
gatbin- ~fO gras· 
L'exemplaire de la BPU (Hf 5198 Rés) est relié à la suite de l'Histoire d'Olivier de 
Castille (voir la note sous ce titre). L'autre exemplaire connu se trouve au Musée 
Dobrée à Nantes, mais l'ouvrage n'est pas mentionné dans Pellechet-Polain. Les 
gravures sur bois - très belles - ont le même style que celles qui ornent le Roman de 
Grisélidis, sorti des presses de Cru se vers la même époque, et témoignent de l'activité 
et de niveau artistique des «imagiers» à Genève. GKW donne une description 
incorrecte. 
75 
(v comenëe la nonicquc et bvrtoire Et 8JPOllin rov Et tbir 
Et ptmtieremêt a ant~joSUSI\ zr fa fille \cOrnu p lu~ure 
il oioUa fa fille\.l\ cOmêt il mOlut mefdJâmêt ~ la foutou q locc.rt 
, cOmmee la bie et le trauBii nUHg 1.1aiUât rop li auoit 
non awoUin ri eftoÎt rav lJune cite qui fsWeUoit tbit-ct 
Ir la paine quil fouffrlt pat mer <!!t premietement cre, 
mmtil Ctn fupt p mer pout la paout DU rop ~tntbiod~ C[Cmmt 
blUG8UteS cp mruvuant <!!tpu19 sures ([ommentilacciuerit}t 
templitltla (aminequipd'toitr1trefgrat1lt.~tlcnHtUr lrsd 
taoiena Er la oicte cite qui131uv firit z.tpres bJ9 autts ([ornent 
a ij". 
38. 
David Aubert. Olivier de Çastille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. Genève: Louis Cruse, 3 juin 1482. - fol. 
68 f.n.ch., caractère gothique, 30 lignes, signatures: a-g8, h6, i6, lettre d'attente, 
place des initiales en blanc 
f. 1 
f. 2 ra 
ligne 15 
f. 67 ra 
ligne 8 
f. 67 va 
f.68 
en blanc 
aLa tressaincte et tres bien heureuse louenge et mani~ jjficence de noustre 
sauueur ihesucrist Et de sa tres doulcejjet tresglorieuse mere qui sont 
mouuement de toutesjjbonnes oeuures et operacions\ et sans le quel nul 
bien ne peultjjestre c6mencie ne acheue Je phelippe camus esperat la 
tressaictejjgrace ay entreprins de translater ceste presente hystoire de 
latinjjen franco ys a la requeste et commandement de mon tresredoubjjte 
seigneur moseigneur ihean de ceroy seigneur de chuna y nonjjregardant 
de la couchier en aultre ou en plus bellaguaige quejjle latin le porte\car 
ad ce eusse peu faillir de ligier. .. 
Cy commence le liure de oliuier de castille et de artus daljjgarbe son 
tresloyal compaignon.jj 
Cy fine listoire de oliuier de castille Et de son loyal compai~jjgnon Artus 
dalgarbe Et de helaine fille au roy dangleterre etjjde henri fil3 de oliuier 
q grans fai 3 darmes firent en leurs tëpsjjcomme cy deuat aue3 oy Dieu 
pardoint a us trespasses Amen .jjImprime a genes ue Lan mil·cccc .lxxxi j .le· 
iij.iour de iuing.jj 
en blanc 
GKW 2770. Hain 12009. Pcllechet·Polain 8567. Dufour 1,12. 
~t qui er cdpte lont ou œlont efclipre <!!t auffi a cful~ qui IcrcOlU 
telont ~men. 
((v fine lirtoire lJe oliuitr lJc cartiUe <l!t ne ron lov.al compai, 
gnon z.lctus lJalgarœ <l!t Ot ~lafnc fiUe au rop lJangleterre et 
lJf ~nri ft13lJe obuier li gtans fai~ Oa1me9 firent en leurs têp$ 
comme cv ocuât aUf3 0)1' tr)ieu pattoint sus trerparres Zlmen-
Jmprimea gend"ue1-an mil·ccc,.ln~ij·le.iij·io"roe iuing. 
L'exemplaire de la BPU (Hf 5 197 Rés) fut acquis, avec le Roman d'Apollin de Tyr 
relié dans le même volume, en 1931. Le deuxième exemplaire connu se trouve à la 
Bibliothèque nationale à Paris. Edition princeps du roman, attribué à David Aubert, 
copiste et auteur du xve siècle. Philippe Camus serait le compilateur. La deuxième 
édition, ornée de gravures sur bois, sortira également des presses de Cruse. Frédéric 
Gardy en donne une description dans Genava X (1932) sous le titre «De quelques 




Jean Bagnion. Le Roman de Fierabras le Géant. Genève: Louis Cruse, 
13 mars 1483, - fol. 
110 f.n.ch., signatures: a-n8, 06, caractère gothique, 33 lignes, gravures: z à pleine 
page + 51 dans le texte, initiale gravée avec le monogramme MLG. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. z rO 
signé az 
ligne 1 z 
f. 109 VO 
ligne 16 
f. 110 rO 
f. 110 VO 
en blanc 
[gravure à pleine page avec inscription:] Fierabras 
[S]Aint pol docteur de verite nous dit que toutes cho~ lises reduictes par 
escript sont a noustre doctrinellescriptes ... 
... Je dy cecy voluntiers\car souuenteffois iay estellexcite cl la part de 
venerable homme messire henry bolomier chanoinellde lausanne pour 
reduire a son plaisir aulcunes histoires tant en la~ Iitin comme en rom-
mant et en aultres facon escriptes Cest assauoir dellcelluy trespuissant 
virtueulx et noble charles le grant roy de francellet empereur de romme 
fi13 du grant roy pepin et de ses princes et ba~ lirons comme rollant 
oliuier et aultres ... 
Cy finist Fierabras Imprime a genesue Par maistre Loys Garllbin bour-
gois de la dicte cite Lan mil.cccc.lxxxiij.etLe.xiij.iour dullmoys de 
Mars·Deo gracias Amen'II 
[gravure à pleine page avec le monogramme MLG] 
en blanc 
BMC VII1,36j. Besson 179. Dufour 1,14. 
bitn la lettre et il compuuilta bien molt inttnc:Îon dite trouu~rn que: 
bicn Et moveu p'ur trnir a faluacion· Zillaquclle puiffent fittablc:mêt 
paruenic tOU9 (eul~ qui \lJlut1tier~ le lizonc Olcont ou feront hte · 
f( (V Ilnift JiierabUlsJmp:inv a gencfucl'ar maiftte 1.. 0)'9 e5at: 
bi" lnurgoisoc la oÎctc ritc1L,.nn mll·cccc·l~~):1h·tt1lt·~lij·ioutOu 
mope OtQ)ars-~~O gradus 2.!Imcn· 
Après Steinschaber (z8 novembre 1478) et Dujardin (1480), Cruse sera le troisième 
imprimeur à donner une édition de Fierabras et cette fois avec illustrations. La pré-
sentation du Roman dénote une certaine recherche du luxe et ce n'est probablement 
pas dû au hasard si le seul exemplaire actuellement connu, entièrement rubriqué, est 
relié aux armes du roi George III (British Library, London). On remarque le nom-
bre très élevé des gravures et la qualité des bois qui serviront de modèle aux figures 
de l'édition lyonnaise donnée par Guillaume Le Roy. Les copies lyonnaises sont des 
répliques retournées, leur facture révèle un travail à la hâte. Elles sont d'ailleurs 
accompagnées d'un bandeau latéral pour avoir la justification du livre. La lettrine C 
du feuillet 6 rO gravée aux chiffres de Cruse (MLG = Maître Louis Garbin) est reprise 
du Tractatulus de arte praedicandi (10 septembre 1481). Les trois lettres MLG 
figurent encore sur la gravure à pleine page au recto du dernier feuillet qui représente 
Charlemagne entouré de ses chevaliers. 
79 
ffi~iil:~~iiiiil ~mme on lirt ta birtoirta Dta t10VêG ap9 
la oeftructian z'e tlOVe il, auait bng rov 
mault noble qui ft oifait ftacualtqud eftoit 
câpaigt1an lr (!!neaaleijl quant il partit tt 
ttOJ'e il ftn \1mt en la tcglan Oe ace et icam 
mcnca a tegnet en grant plOfprite <!tpaur 
la ftHcitt i)c fan nom il (jft comJDCer bne cil 
(g~~~~~ tea IaqutUcilmiftnoftâceQ!tpuis enfuVI 
uât toute la regian fut aweUee ftâce I.1!t PU'9 quât Craee fut t,:aukee 
et reDutte a maiefte rOJ'aUe .~tiamu9 fut le premier q regna fur les 
fnicopgcinrqanG1LeCtconofutmarcuri9miij·ans1L..etittspbal 
lamunOU9 regna ):i ·ans1Le quart d'aoms ,:biij·1l..e b·mnoneus ~ 
ans "Laultte ~îloericus ~b~ ~t le bij • fut clalkJnrusle 'pmnier tOp 
wim leql regna fut IfS ftâcO)16 apslincarnaciô Ir nie Ce!9"CUt eccc-
I~,t,:~~ ·ansz,uql ientœ faite bng ptit De menoô fur fa couerfadô mi 
2acuieuCe (f ((Omit le tOp dops pave" tut a femme la noble clotilDi.G 




Speculum sacerdotum. Genève: Louis [eruse 1485-149°]' - 4° 
64 f.n.ch., signatures: a-h8, caractère gothique, 27 vers à la page, initiales gravées sur 
fond noir S E, titre gravé, marques de l'imprimeur. 
f. 1 ra 
f. 1 va 
f. 2 ra 
slgn. a2 
f. 61 ra 
ligne 27 
f. 61 VO 
f. 64 ra 
ligne II 
f. 64 va 
titre gravé: Speculumffsacerdotüff[marque de l'imprimeur l.M.g.] 
cr Septem curialitatesf f ... 
cr Incipit Speculum sacerdotumffEClesie sctë regime q ducere sctëffVis 
hec metra lege ... 
Explicit hoc speculum doctrine presbiterorumf f 
Pero B. compositü q fert cognomine amorumffAnno milleno. C. tres. X. 
bisquoq3 senof/Sunt huic iuncta speculo tria milia metraff 
Istis adiuncta duo sunt t septuagintaf fdncipit bonus t valens modus 
viuendiff 
... crAd vif fduas. crAd vgies vf viduas crAd mercatoresf f[ marque aux 
armes de l'imprimeur 57 x 58 mm] 
en blanc 
Besson 104. Dufour II,3 1. 
Le nom de l'auteur de ce Speculum sacerdotum ou Speculum doctrinae presbyte-
rorum est sujet de controverse. Selon les uns, il se nommerait Bernard d'Amors ou 
Bernat Amor6s d'après l'indication du livre: «Per B. compositum qui fert cognomine 
amorum». Mais cette ligne serait altérée et la lecture rétablie d'après les manuscrits 
donnerait «Per R. compositum qui fert cognomen Amarum», c'est-à-dire Robert 
Aimar, archevêque de Sens, mort en 1385 (cf. Besson). Les caractères et les lettres 
ornées sur fond noir font partie du matériel utilisé par Cruse à partir de 1485. Sa 
marque au bas du titre avec les initiales M 1 g (Maître louis garbin pour Louis Cru se) 
82 
-.; ''":.'': 
. " " . 
. .. . ~'" , ~ 
. crOt OirCt-etiOtte~ ' .. (ce cuftoDta ftnfullm 
t[oe conCilio . cOlpo1ahmn . , 
.. C[oefal!'4 .' ," - , . (oe~Obefiot1M..CUaO' 
([De btgtlUl " Otabtttt{,,~ " 
C[DC pttCeuernttUl - ([JntrfuG pnlcmimi 
- ., ' ([De .0 ° cttina bene m07tenDi ' 
, ([libellus De moDo bii \lluiDi ~ln Deum aD ois 
, ftatus'boim·craD no biles • potites t eon. iulht 
(tati.o'e -([aD OfllÎtt9-f[SDpaUpne!l[tlD col 
iugatosirao filioe-f[ao familla-cr iluomol 
DoJ,Jominee fe Oebent babete in mtaa ([BD.bi 
DUas·traD '6giee bfbiOuus ([SD tuenatons 










.: ,:, .. ,:" . 
, , ) 1 ·" • 
" " , . 
est la plus petite, 30 x 30 mm. Au recto du dernier feuillet se trouve sa marque dite 
intermédiaire (56 x 56 mm) avec ses armes: tête de noir entourée de trois coquilles 
de saint Jacques . L'exemplaire qui se trouve dans l'ancien fonds de la BPU (Bd 874 
Rés) est incomplet du premier cahier. En 1952, la Bibliothèque a réussi à acquérir un 
exemplaire complet (Bd 874* Rés) qui, probablement, ne fut jamais recensé. Théo-
phile Dufour signale un troisième Speculum qu'il aurait vu à Munich. Mgr Besson 
note: « .. . malgré nos recherches, nous avons été incapable de le retrouver». Serait-ce 
la même pièce que la BPU a acquise en 1952? 
41. 
Vocabulaire latin-français. Genève: Louis Cru se, 15 juin 1487. - 4°. 
1 zo f.n.ch., signatures: a-p8, caractère gothique deux grandeurs, deux colonnes à 
39 lignes, initiales gravées sur fond noir. 
f. 1 
f. Z r O 
signé az 




A la premie//re lettre del/abc n//A pposicion//in gallico du.//Aaron 
ppre/ /na dame ... 
cr:Ce present vocabulaire fut ache~ / lue le.xv.iour de Juin Mil quatre/ / 
cens quatrevingq et sept pour mail /stre Loys garbin Imprimeur de~ / / 
mourant a geneue./ / 
en blanc? 
GKW 6231. BMC VlIl,366. Pellechet-Polain 11747. Besson 82. Dufour 1,16. 
œona soné ceinturc OU COUr201t 
onbrafCpOWOl1 OCttl:C f 
~oll/lT.)11QI1' 501IlfT.l~-j; baircu 
rc OC CCIl1~1UrC n 
~,,:obJbcl. pZOp:lUn1nOtncn 
pZlIJaplS babdonlC n. 
Zlortcue 5Onc~~~ncum.; .dcft 
'fICdJie 0 
~O'"l1Ue J05im.1Jo5ll11lln, 'fi, 
u~k 0 
~lJc.1l'.J5.cart (ucrc ~cc(piccf 
~1"8 ~cl nue. ~icicurquldJ,n 
m,nlis f~ ma,u.. m 
(".cc p:cfënr fOC.1tN1rairt füucl~1 
uclc.r\'.iollr~( Jum ZlbllquJnc 
cens ~uarrc~lI1dn cr fcpc p"ur an.li 
ftrc 10)'e tfJrbm '3mp:U1lCUrtlc, 
nJour.Jnca g'ilCUc. 
Le seul exemplaire presque complet du Vocabulaire se trouve à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève à Paris. Il y manque le premier et le dernier feuillets, probablement 
en blanc, et les feuillets el et e8. Cet exemplaire a déjà été complété de trois feuillets 
fI, f[8] et pl pris sur un autre exemplaire aujourd'hui à la British Library (lA. 38439), 
exemplaire également incomplet. Le Vocabulaire est enregistré encore sous les titres 
de Catholicon parvum et Catholicon abbreviatum d'après le grand dictionnaire 
intitulé Catholicon de Jean Balbus. 
42 • 
Albertus Magnus [pseudo Albert le Grand]. Liber aggregationis seu 
de virtutibus herbarum, lapidum et animalium [suivi de:] De mua-
bilibus mundi. [Genève: Louis Cruse, après 1487]. - 4° 
28 f.n.ch., signatures: a6, b8, c6, d8, caractère gothique, 36 lignes, initiales gravées 
sur fond noir. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 r O 
signé a2 
f. 14 rO 
ligne 20 
f. 28 rU 
ligne 6 
f. 28 V O 
Albertus de virtutibus herffbarü lapidum t animaliumff 
en blanc 
Liber aggregationis seu liber secretorum Alffberti magni de virtutibus 
herbarü lapidum tffanimalium quorundam Liber primus de virfftutibus 
quarundam herbarumffSlcut vult philosophus pluribus locis omffnis 
sciencia de genere bonorum est... 
Eiusdem Alberti magni de Mirabilibusffmundi feliciter incipit·ff 
([ Unde versus.ff([Etatem lune duplica post additio quinq3ff([Quinq3 dabis 
signo quo lune incipit origo.ff 
en blanc 
GKW 642. IGI 188. Pellechet-Polain 354. Besson 10j. Dufour II,24. 
.. lana uJ.fiICamulJ lilt.Jupiter 
• m.us ,,{,fol 'Cù .. ~(nutJ 
'1iii mcrClSml' 1.r.lul1.1 ,.fJcumluJ 
Ji fapiccr ~ï.m .. n·9i . 
€' a: not.1~ tU pl[cr cr \'cnUG boni (Ul1t.r4lurnus cr Il!.USI11Jfi 
roi "Iana mc.:11 oacIiI.lIl)",,,, rllllJ 4IJtcm cum bonil.1 bonuo.", 
am malle naaltlo: 
: 9ïufOemBlberti magni oe,altrabihb1l5 
~ munDifdtdterinClpit-
~4>'IDrrq; f'lUimu9~ opus fapiclltis dHaccre 
\ '~'[~' "'lccfrJfC"lira~llIawuHI.q~.:appJrcnti" con 
''éJ;[.- ~'Ifpcctll bomll1ul11. qUllIIUIG 'Clna. qU.1I11UIG p~~ ·.:~"u"'(3ctpluril11t1m admiral1da. nOllcer" tI~ . " 'Ir ~l1imu; IIIquircr( rcripc.l ~IICCO:U; l)o:!ccr~f rI ",' ~ !iif.(Îcn:craf?,J?Jr(1'CCmil\JUJparD Opcnlltl 1111' 11 ~~~~~~~lj;·Jb'hum.:Llll1dcmautcm occunit.nobis rer ~ti~ -çlt:me.l11irablhtarie crc.ttrllllClr.ms ,'ppal ~ 
ris rJl11en Inl cl1l ibllilS omnium bOl1l1l1U ln fere ct 'C1l1~JIIU/ll cc 
cft lili3tlO bOl1JlI1utll cc \!irroJtUIIlI P(OZUI11.Pcr fnc.'I1CJUOl1elU 
'"' CJracrcrl:s.,,~ \!cncflCl.l ct rWI10ne9 cr mulcJ "a[~e \"~ha 
gue J)(i\irus non "idt:ftar polTablha •• 1 CC b.1bc!,ClJC.lllI.UI1Ii!f, 
ficftntcan ct cUI1I ~1Il'("(:;:I~o1t~CTlJlI ,?Jnntun! Inpcr boc. an, 
Imprimée avec le matériel du Vocabulaire latin-français daté de 1487 et signé par 
Louis Cruse, la première édition genevoise du Liber aggregationis n'est pas correc-
tement située par les bibliographes. Pellechet-Polain indique 1477 pour l'année 
d'impression et présente plusieurs imprécisions dans la description (<<quorundam 
herbarum» pour «quarundam herbarum», «scientia» pour «sciencia»). GKW localise 
l'exemplaire de la BPU (Lb 562 Rés) sous le numéro 643. 
43· 
Albertus Magnus [pseudo Albert le Grand]. Liber aggregationis seu 
de virtutibus herbarum, lapidum et animalium [suivi de:] De mua-
bilibus mundi. [Genève: Louis Cru se, après 1487]. - 4°. 
28 f.n.ch., signatures: a6, b8, c6, d8, caractère gothique, 36 lignes, initiales gravées 
sur fond noir. 
f. 1 ra 
f. 1 V o 
f. 2 ra 
signé a2 
f. 14 ra 
f. 28 ra 
ligne 6 
f. 28 V o 
Albertus de virtutibus herjjbarii.lapidum. t animaliumjj 
<::n blanc 
Liber aggregationis seu liber secretorum Alj jberti magni de virtutibus 
herbarum lapidum tjjanimalium quorundam Liber primus de virjj 
tutibus quarundam herbarum· j jSIcut vult philosophus pluribus locis 
omj jnis scientia de genere bonorum est ... 
... Eiusdem Alberti magni de mirabilibusj jmundi feliciter Incipit.j j 
Ubde versus.jjcrEtatem lune duplica post addito quinq3.jjcrQuinq3 dabis 
signo quo lune capit origo.jjcrFinis.jj 
en blanc 
GKW 64~. IGI 189. Pellechet-Polain ~jj. Besson 106. Dufour II,2j. 
l;btt a«gtcgatiottigfeu hbet: (Ccte~omnt tU 
benl magn10fb i1'tutf,bU6 bn:banmtlapiOl1J111 
aninudtilm quonmoam liber pltmUG Debit 
tunbu~qnan, nOnm bniJatum. 
rm~i§ç~ Jeur ~ul r pbiloropbu {I plUtlbuD locio om 
mo (,ienrlll oe!Jcncrc bonozulII dt. Uman. 
Cil cft Ol:rrftClO .1hquando bona ahqii 
p:ou~ (CII:nrll1 mutarllr ad bonuJ 'l ad' 
ntfucmlld queJ opcrgrur • .f.rquoeo, ~~~~Ia. ncur ~JJo.quo:ull1 \lnum f pmnü dt 
1 (cicnua maIJiellli9 1I0U cft n.qfa,l1.1n.~ Q 
I.~~~~.~ (lUS cOiJ'1ltion,m pordt (mran n.alum ct 
,,"(C-}III b,:HlÜ • .!oncludlfcrlà ~ (JI c,rquo(ffeccuslllJudacur,p 
pr~rfmelll alq\ ,'/tupelstutCtici filIIs fnc!1fic eliquando ma11 
pura quaudo non ozdtniUUr ad ,bonulII ~d a4 'mrurclII • .fJ b8 
(eqlllrurcp fcrenria ~dopen1tlo abquandobona\'d lIIal!'!. Q! 
'lJlrur magie .. !Ill (Clcnrla fen COIJIIIUO bona \'r p:cfupofirulII t 
cr mar.1.1hquanrulumtpftar in,'pecularfOllt ranonu!1.'%i (pc 
culaUelie n.tturllhull1 fmcp atlnqui' auroZibue eratlllnatll'l R 
cepllmo 1 CtiOlIIer :a I~!rlltl ~r III p'lunb,le 10Clo IIlua.i f ~e~ 
filCtfilppOIlOqdO ad aliq c.rCbUIlIlt' ItbZO.t'f IIbzo IlI,boZl1bpza 
m<.' "a"abo I)c quibufdanl bcrblB.poftOe qUlburdam I.lpidi 
(mil. Xcrtio O('l\ubufdam IInimahbus, leCh,1II OnircunbuG 
cOlutldcDJ. 
Deuxième édition du Liber, presque identique à la première, et qui a dû sortir des 
presses peu de temps après. Au feuillet b4, l'initiale C gravée sur fond noir est ren-
versée. Pellechet-Polain donne de nouveau «quorundam herbarum» pour «quarundam 
herbarum». L'exemplaire de l'Universitatsbibliothek de Bâle (DE VII 24 Nr. 6) est 
relié avec cinq autres publications. 
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44· 
Albertus Magnus [pseudo Albert le Grand]. Secreta mulierum et 
virorum. [ Genève: Louis Cru se, a près 1487]. - 4°. 
34 f.n.ch., signatures: a-c8, dIO, caractère gothique, deux grandeurs, 36 lignes, ini-
tiales gravées sur fond noir. 
f. 1 r<> 
f. 1 V o 
f. l r<> 
signé al 
f. l yO 
ligne 4 
f. 34 r O 
ligne 19 
f. 34 V O 
Secreta mulierum t virorü//ab Alberto magno coposita// 
en blanc 
SCribit philosophus philoosphorü [sic] pnceps//quarto Ethicorü. Homo 
est optimum eor;.//ëJ. sunt in mundo ... 
Incipiunt secreta mulierum t virorum ab AI//berto magno composita ... 
(!:Finis huius Tractatuli venerabilis// Alberti magni de secretis mulierum// 
en blanc 
BMC VIII,366'. GKW 7~9. IGI 227. Pellechet-Polain 376, Besson 1°7, Dufour II,26-27, 
~~p~iii' L.libir pMoropbIlÔ'pbifoorpbozll'pIlUP' 
,qll.:!rco .erbicozii, 1)01110 eft optimum fO~ 
1
4 fUlJç III fllI~lIdo. er I!UllldllG fUlllltur bic 
,plO Olllllib? colJfennsJ!1 fp.cra I1rCIQoit 1Pl1f 
'i\'uolli (c} pzo (l'I1lenris crelemtracis, :Jft!) 
0;1\\1!m~~\PlcrUPPoJîro 'pbarurcPpofiriofic.:JUlll,ldt 
. oprilnJi CQI? tfCneraCl'ollis èàu(ffuuF!lp).lillfl, 
1~~~~~;lilllc;Scd ("cft t)( boie,;g1.c·1J~i1ioi p"rs. 
quj.1 dTw' (ouieur lIobilicacè, cr c.\ufilh 'ltIill~l .pbarllr ne Iii .. 
mi .. b""l1l1io, Unde lII;1tcria I>ominis. fJllIIICdicos;.,ol1l~ur 
cfre lI\(lJflrulI JI1l11uheno CUIII (pcnnace ~ni.quia 111311l11bo ill: 
fr.lllr cOlllpo(lriollébQllli lIIoJicllr 1'1 cco,lgUll1 Cil r ri! b I1\I1~CrliJ, 
ufel. $5 pbllofopblll,(J~uralco pOIl~urlJ.' IIIcnflru,,! 111uh~OiJ, 
(iCI1Hlterl".et feIllCII·~m flrdl"rus.lra 'l fe,"ell~," fc babtat 
ad IUcllrtrilli 1111/ liens. fiait IlrnfeJ Ilt"lrnficlllm.~c Atreflarnr. 
2fIlwolé,'\lij.l1Ierbapbl'i'ce .in 'OelirdJiolllbus tle)'dds f :)(CII1' 
pbllo(opbuo~~.tI!ctbapbiricc cllpitu/o.r .bicic.L)' fpel1l111 "I~ 
" Ilb C'lilllclTccritlilS rcdllci(" quoCli~ 1110 niellcur. fCllIpcr PIlti 
œ III1mrl4 boia cftc,tcclltllriffilll3 cr III en Ol1l1liil f,mlna no~i 
"ffillla. SeOo 'pbArur.:JlIlIcleftopnmulII q'Q in nljo pilwblUJ 
.milll14turcoZpolllloblhffi IH0.!:?CQ bomo eftbmoi.crlJo l'~ 
III IIOZ paccrqllll1i1ffillll/ilUO [equltur narur~1Il rci.!1linoz d'b~ 
'lu 1'1 bOlllo Qffilllllilcur cclOL)?lIrlllll at> buodcct'm ligua SOd"l" 
quo'al tna fllnrcoJhcllt~irnl"hicr, f(J lIilcs .45cmim lto:JlhjJ 
cozrcfpolldcnc ITÏCllIlCmbzl1 in bOlllinc.fcJ coz.c~.tr. f tcft. alli~ 
:J tCIII tri.:! fllllcfnüida. fCJ LIlIICCrXballrU8 cr U,'rIfO. enll! tJ 
cozrcfpodcnr.lncdhnll ~C(jCl.bijl1frl1gllla,€:JtcllJ rril1 fum bta· 
lIIid.J.fCS Seozpio :tJqllon?cr -Pif('(o.qmb? conefpolldcnc cc 
Imprimé avec le même matériel et dans le style du Liber aggregationis, les Secreta 
mulierum connaîtront deux éditions genevoises. La première semble contenir beau-
coup de fautes. Le GKW donne «Homo ist [!]» au lieu de «Homo est», mais cette 
faute ne se trouve pas dans l'exemplaire de la Bibliothèque nationale à Paris (Rés. 
p.R. 369), que nous décrivons, ni dans celui de la British Library (lA. 38441). 
45, 
Albertus Magnus [pseudo Albert le Grand]. Secreta mulierum et 
virorum. [Genève: Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
34 f.n.ch., signatures: a-c8, dIO, caractère gothique deux grandeurs, 36 lignes, ini-
tiales gravées sur fond noir. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 2 VO 
ligne 4 
f. 34 rO 
ligne 18 
f. 34 VO 
[manque dans le seul exemplaire connu] 
SCribit philosophus philosophoq pncepsjjquarto Ethicoq. Homo est 
optimum eoqjN. sunt in mundo ... 
cr:Incipiunt secreta mulierü t viroq ab Albertoj jmagno cOl11posita ... 
cr:Finis huius Tractatuli venerabilisjjAlberti magni de secretismulierum.jj 
en blanc 
GKW 740. BMC VIII,366'. Besson 108. Dufour II.26-27. 
fj~:li:r~;'·'~'ii'~ bibir pbICoropbus p"lror"pbo.~ pliee;;' ~ ~~,( /"'0.~ ~ ';:'>,,1 qU.lITO .ecbICo ;t.l)omo cft optimum ro~ ';ZJ\~~\:.>t::;~~~.g (unrin.nll1l1do • .et 1!1I111dtl& (u1Iurur bu: ?~ .. :~ .. :~ ~ -:"Sïl! PlO 0lllmb? conCcntlS ~n (pcrJ Q~ClU~~ -rpar t!"~.\.::~"i >:;!i (mozlI ('> pzo ckll1cnClS etckmtraras. :Jfto r:;~-'I\'·~,~{<p~;1'p:((~ppofitocPb;'ltur'ppofiClofic.3111ld,dt r:"·"}~~.;~I,t?-;'{t~~ l''PClnlU cm? gcnCratlOIl~G C-!" (~ rIlIlC~lo)blhf, _-: =~'..:.;::=~.ftmt.Scd {ICCftt)C bOl(.S' tC llDmozp.,cs 
q:liJ cff"" r,,:[icur l1obilicacC} c.r Colufit.h nmlo~.c1'bi1cur i)c 11111 
ttri.l bo 1111111 11. Unèc InJccria bominio. Mn i11C<.lIl:OS. pOlUcur 
crre 1IIC1llhmllU III111tcnO cum fpcrlnnrc \,1 ri. qni3Il (.lombo in 
trimc cOlllpoflClojlf-bomi1llg.{i,ut'IJ"oa~iUhiCLIr ('!b IIIQ~cnB 
CI'I(CI. ~5 pbilo(opbluI1rur.llcl.l pOnl~urcr 11Icllftru Il' !lIuherl6 
fit lI1.lC~ria.et rcmen ~iri flccffC:CCUI.l.HO cp rcmC:1I ~m le bJbcolt 
lId I11clifn'ui: liill henG. {talC amfc,t "~~lrnfiClIlI11. 'Cr ~tccllltllr. 
Zucr:olll.fij.lIlcc":1pblfi" .{n t>c!.ircfilolllbul.l ~c fdcis. Jecm 
pbl(0(opbllo.\,.1Ilc:bJpbllicc C.1plrtl (o.,t .\)im.q' (perm il ~I' 
:1 olt> cilllcffccriu;1Jrcduc:t'cr'luocl:'l3 1115 \)Îl:amr.(cmpcr pars 
'" 11I~:mQ boitl cft' ,~ccllcr.n' mlll.1 cr m.cr ol11l1io r CI1Ul1ol nobi 
IÎIii'II1J. E,~o .po.uur .:)III1J cl11.'1PCllll1l111 q'Ô in filiG p.1rnbllo 
affiulIlllruuo:pou nobdlmmj).~d b'olIIo cftbmoi.cr~j) lé. 
CHao: P.l",C (jnt a JO'il1l1liltlO !.cqllimr n.lCl1r Jill rci.!llil1ol'pba~ 
qUia bOlllo a O'lIIi 1 (Ilrur cclo '1' Il Cu 111 ol~ i)uoduul1 {1i.\1I350dlaa 
QUO;: ,rio fu ... c .. bd.l ",irell.ltlCcr. CC] lIncoJ!..'lcmim 2c031ho 
(o:rclpoudcnr rriil mc:mb:.l (n bomil1C'.(c5 cO:. cp_o r • 't tcltla&li, 
:3 rem crI.l,uncfntPd.l.fCj Loln(C~ Zb.lllrt; {l ~r Ulr~o,. 1;t 1111 9 
co:rcfpol!::nc.lncclh r.a ",,{j'a. i)ljJfr J!)lIla. ~ J :CIJI ma hmc bD 
fli:J.l.fc, 9co:p:o Zlquan?a 'Pif"':::i.c;ulb? c",:rcfpondcl1t ce 
rcbnIlO1.r.on:'lCbul.l crpuIIll0.C[3ccm crin(ullC fi".,.(~.!\lpzi 
com'J S .... !JÏCCi1riuD cc 1.ib:.l.qlllt>? co:rficicnt cr .... mCI11 bZol • ('5 
~p[clI.,fd.t nC;J;:& .Vude i)icir pbllofop_buo .rIJ.l11ceb.lpbi 
Deuxième édition, probablement corrigée, des Secreta mulierum. Le seul exemplaire 
actuellement connu se trouve à la British Library (lA. 38443); il n'y manque que le 
premier feuillet. Les abréviations sont différentes dans ce deuxième tirage et on 
remarque quelques corrections dans le texte. La date de parution doit être rapprochée 
à la précédente. 
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46. 
Aelius Donatus. Partes orationis (Donatus minor). Genève: Louis 
Cruse, 24 septembre 1487. - 4°. 
12 f.n.ch ni signés, caractère gothique, 27 lignes, initiales gravées sur fond noir, une 
seule gravure. 
f. 1 ra 
f. 10 yO 
ligne 23 
f. II ra 
f. II VO 
et f. 12 
PArtes orati6is quot sunt Octo que no~ffmen pronomen verbum 
aduerbiii par~ ffticipium c6iunctio prepositio t interie~ ffctio ... 
Explicit Donatus minor Impressus gebennisffper egregium viru 3 
Ludouicii Cruse alias Garffbini Anno dni.M.cccc·lxxxvii.die vero·xxiiii· 
ffSeptembris. Deo gratiasff 
[gravure] 
en blanc 
GKW 886j. Proctor 7812. Besson 90. Dufour 1.17. 
On ne connaît de cette édition 
datée et signée qu'un seul exem-
plaire qui se trouve à la Bodleian 
Library à Oxford (Auct. 2°5038 
(1». Mentionné mais non décrit 
par Dufour. D'après Mgr Besson, 
il y aurait une erreur de foliota-
tion et c'est le premier feuillet qui 
serait en blanc. La gravure repré-
sentant Cupidon et Vénus pro-
vient de la Danse des aveugles de 
Pierre Michault imprimée par 
Cruse vers 1480. 
47· 
Jacques de Bugnin. Le congé pris du siècle séculier. [Genève: Louis 
Cruse, après 1487]. - 4°. 
22 f.n.ch., caractère gothique, 26f27 lignes (en vers), signatures: a-b8, c6, place de la 
grande initiale en blanc. 
f. 1 ra 
titre 
Vo 
f. 2 rO 
ligne 19 
f. 21 VO 
ligne 17 
f. 22 rO 
ligne 9 
f. 22 yO 
Le congie pris du siecle seculierff 
en blanc 
Cy commence le prologue du liure ditffle congie pris du siecle seculier.ff 
[L]E congie pris du siecle seculierffEst dung sire que par discretion.ff 
Certainement se volut humilier ff ... 
Qui scauoir veult dot est le parsonaigeff De lausanne fut vne foys natifff 
Jacques est dit de bugnyn de bon eageffEt qua este asses nominatifffDe 
saint martin de vaux appellatif.ff ... 
Explicit.ffLe congie pris du siecle seculierffDe la veille du benoyt saint 
martinffLan mil estant. cccc. et octanteffDedans iulliet fut parfaicte la 
nn.ffDe ceste ouure a plusieurs ignoranceffPar vng prieur conuerty en 
souuaige.ffTenant propos selon le temps courantff ... 
Or prions dieu lexcellant roy de gloireffQua nre nn n03 fais vueille en 
gre prëdffAMEN.ff 
en blanc 
Pellechet-Polain 6388. Besson 18j. Dufour IV,18. 
b lafoltftDct}Jam,ctft oUUta(ge jutatompl,larOeaolnaconrut.'1ant 
P2egne. en Itefelgnnat. De toue etla. 
et ne bueilles au COUftfeUt oelmtÎte-
filluu, m)'. oepl0uetbe. a tas-
IluatpoutcaufeatnfllalJoulufaltC-
affin qua nul ne gteuatl la mtmoiret 
etq cJ)afrii pluftouftlepeult comp2io: 
i[)z plions Dltu le~ellaut 1'0)' De gloÎre 
~1Ia mef1n 110; fatebuetlle mgre p2iil~ 
1J~eJl-
Le seul exemplaire actuellement connu se trouve à la Bibliothèque nationale à 
Paris (Rés Ye 3°°4). Cet exemplaire porte la date de 9 juillet 1514 inscrite par un 
ancien possesseur. D'après cette indication, Mgr Besson et Th. Dufour donnent 
1514 pour l'année d'impression et avancent le nom de Belot et de Vivian comme 
imprimeurs. Or notre livre est imprimé avec les caractères du Donatus minor, signé 
par Cruse et daté de 24 septembre 1487. On remarque surtout le D majuscule que 
Cruse n'utilise presque plus en dehors de ces deux publications, et après 15°° jamais. 
Pellechet-Polain met correctement le nom de Cruse sans indiquer la date. 
48. 
Vocabulaire latin-français. [Genève: Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
13 2 f.n.ch., signatures: a-p8, q-r6, caractère gothique, deux colonnes à 35 lignes, 
initiales gravées sur fond noir (alphabet presque complet, manquent seulement les 
lettres l K L X Y Z). 
f. 1 en blanc? 
f. 2 ra 
signé a2 




A La pmiere lettre/Ide abc nilA ppositio in galillico dullAaro propre 
nolldome ... 
30diacus ci 30diaq vng cercle mil 
manque dans l'exemplaire 
GKW 6229. Besson 81. Dufour II,31*. 
o lita Oate- (,fcaille Dtloifta:e f 
olltca otItee odra:c tin! ptfas f 
orula ofule pctite~eure f 
oliu; ora oru; ~ajncu~ qui ~ait 0 
oca gtete-aurls latine-~ '1.~ W 
Otagul gu~-Oo"i(ut: DtS o:eillt; r 
Duale ounh\f couronne Donnee 
pom;bietotrc- 11 
oualio onatiolllG erioudrélnee f 
ouieula ollicule p'titeb2ebis f 
~uimltlmolUcuh petttoeuf n 
omle omlts . bt&:gea:ie ttopeall n 
ouiho ouilionis . bergiet- ru 
otnla ol&tle pCtitet2çbiG l 
ouinuGna mlln Delnebts 0 
OlllGOtUil b1ebiG r 
DUO ounG e~otlFr· n 




~;::<1 ... _ ]l)abulofu9 pnpu4 
lofa papulofum ~~~~plaiu li pt:Uure 0 
lDabulumpabuli patlun n 
lDncabihter pntliblemcnt AD-
pnent tG et bocpaeale· app~1\;te4 
tlant4paÎ~ 0 
]l.\aoltUspacat4tü appaire 0 
}L)aClfleatus panfteQ ta paeifie4tü 
pacifie- 0 
]l.\aClfiet paifiblemtnt aD. )LmClfrco-pacifieéls---apaifn;-- -. 4 
)i)actficuscaeum paiflble 0 
lDactfcol e1.'i9.plomet,u:e ou teeCi 
uoircolluenafleeG De-
paeo cas apautet . a 
Le seul exemplaire connu du Vocabulaire (Catholicon parvum ou Catholicon 
abbreviatum) fut acquis par la BPU (Hb 1747 Rés) en 1910. Incomplet du premier 
et du dernier feuillets, l'ouvrage fut imprimé, probablement, après 1487, première 
année de l'apparition de l'alphabet gravé sur fond noir. Les caractères utilisés pour 
l'impression du Vocabulaire réapparaissent souvent dans les livres de Cruse entre 
1487 et 1500. 
49· 
Gui de Montrocher. Manipulus curatorum. [Genève: Louis Cruse, 
vers 1487]. - 40 
118 f.n.ch., signatures: a-08, p6, caractère gothique, 37 lignes, le titre et les titres 
courants sont en majuscules, lettres d'attente. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 




f. 118 VO 
MANIPUIUS [sic] CURATORU~l 
en blanc 
EPISTOLAllLiber qui manipulus curatoq inscribitur Actoris epra.11 
[R]Euerendo in xpo ph ac dtïo domino Raymülldo diuina ,puidentia 
sancte sedis valentie epoii suoq deuotoq minimus Guido de monte ro~ Il 
cherij cum deuota t humili recommendationellse totum suis obsequijs 
mancipatü comendat/;' .. 
Celeberrimi viri dtïi Guidonis de monte Rocherii liberllqui manipulus 
curatorum inscribitur vna cum tabula eiuslldem finit feliciterll 
en blanc 
IGI 4581. Reichling zec,. Besson 1Z7. Dufour II,zz. 
• 
Ziber qui n.anipalu8 caratott, inr(nbituriJ~o~., tpfJ, 
IIl.Eamndo in ,:po pfi actlfio ~omlno "kà'l11ü do 'Oluin.l ,puldfnn .. (.mcrcftdinillenIÎccpo (uo7(Z. i)Cuoto-\tll1inimu tJ l5mdo tI, monte JO~ cben; CUnll)CUOl'lll bumiti rccOI111l1.md"tiol1c reforum (UI& obrequi,& l11an'cipàt'ti 'cOmendar 
tone repimne ~el "crbllJ O'fpofitiobe IUll'ablli 0111"'111 0: 
c.inane cr \)I(ponene mlltcatlre/t1 (,ct,fla, ozdlllolair cc Ol( ~ 
po(alc adanflarccclcfte tn·upbanrls. 06 fitJUr,UiuC fvar on 
(am legifLsroZl moyfl qn pzeccpcum fibi fuit cdlflGUC laucr 
naculum in I)cfcrto il1~r. ca:emplarquI.'d f,biln 1110nrefuc 
rar ocmonflraram.Z abernacuillm fiquldcm in bUIDI m~i 
I)cfmo œnllrucru5 cft milir .. ne ccdel".l admflarilhll& que 
(unum dt bieru(alem o:dinara • .cuiue fiquidénutllantis 
ccdeflc fundammra in m"nnb')(ancrie pzopbcta remcmo 
rane pa montee rUpmO!e9 p:d.lcoe apoftolie (ucccMt:. 
inrinaac. Qui adlnodus fplnCü (upzemncrarcbte (up:CI1IÎ 
medioe. medaj mfcriorce. "iddicu Ct p:cl.ltotl iIIul\l lnal! C 
pafioanrct ca:purtiir:"t fic medl' a fUpcnOZlblltJ ItlUIllII.,l 
n (ancne pafcctitJ ,,~rr.utibu s.l1e a:ozlblltl (~lIr!:i.l h IJI f(ri 
ozee ((cularee (~1111C0' filllili modo aUUl1llllml pClflujr 
etqpurlJenr'l' (.l,ae l1(queunr ",fi fu,,;'mrNullué ~OCtrl~ 
nis imbuCÎ.",cC!go'ncndctl8 cr "Igil! mcdllal,cnc pcr1 
penfane f(quene opufcllium tle inArucriotlc I1ccpb:to:uj 
(ur.1[o:ull1 co,')",poful.rudl qu,delll fblo (cd 'Pnli lion (urAG 
~c \t~~o:un~ "maru.fid ~ca"imarllm ,_"nt modo cr pzcfc 
Les caractères sont identiques à ceux du Liber quattuor novissimorum imprimé à 
Genève. L'exemplaire de la BPU (Bd 2080 Rés) provient de la collection de Théo-
phile Dufour qui a pu racheter les 9 feuillets manquants de A. Claudin en 1893. 
5°· 
Gerardus de Vliederhoven. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. Genève: [Louis Cruse, à partir de 1487]. - 4°. 
42 f.n.ch., signatures: a-dS, elO, caractère gothique, 37 lignes, initiales à la main. 
f. 1 r<> 
titre 
f. 1 V o 
f. 2 r O 
f. 42 r<> 
ligne II 
ligne 32 
f. 42 V O 
cr LIBER QUA TTUORjjNOUISSIMORUMjj 
en blanc 
QUATUOR NOUISSIMORUMjjliber: de morte videlicet penis inferni 
iudicio et celesti glo~ jjria quem pleriq3 cordiale compellant: cuiq 3 predi-
canti per~ jjutilis atq3 summopere necessarius: auctoritatibus sacraru 3jj 
litterarum exemplis et poetarum carminibus passim refuljjgens feliciter 
incipit :jj 
crExplicit liber quattuor nouissimorum Im~ jjpressum Gebennis. Deo 
gratias. AmenjjcrIncipiunt tituli quattuor nouissimorum ... 
crFinis titulorum.jj 
en blanc 
BMC VIII,366. GKW 7489. IGI 3188. Besson 137. Dufour II,z1. 
Après les deux éditions données par Jean Croquet, Louis Cru se imprimera succes-
sivement trois «Liber quattuor novissimorum». Imprimés avec les caractères du 
«Manipulus curatorum», ils sont sortis des presses dans un intervalle assez rapproché. 
L'exemplaire de la Zentralbibliothek à Lucerne (Inc. 5 10.S) est complet du titre, relié 
à la suite du «Manipulus». L'absence des initiales laisse supposer que l'exemplaire 
décrit est le premier des trois tirages. 
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51· 
Gerardus de Vliederhoven. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. Genève: [Louis Cruse, autour de 1487]. - 4°. 
42 ~.n.ch., signatures: a-d8, elO, caractère gothique, 37 lignes, grandes initiales à la 
maIn. 
f. 1 
f. 2 rO 
f. 42 rO 
ligne II 
ligne F 
f. 42 VO 
en blanc 
QUATUOR NOUISSIMORUMjjliber: de morte videlicet penis inferni 
iudicio et celesti glojjria quem plericv cordiale compellant: cui<13 predi-
canti per~ jjutilis atCV summopere necessarius: auctoritatibus sacrarüjj 
litterarum exemplis et poetaru r carminibus passim refulgens Feliciter 
incipit.jj 
cr:Explicit liber quattuor nouissimorum Im~jjpressum Gebennis. Deo 




lJt.tllilJll •. tt" adt'rdllt'1ut b'oIboldltl f'alJt ~tltloni"J • "t 
pof1ca CU ;111,,~;;. c~~rnalirer condénme. m.rour andrOl 
crbomoqui p:eccrC1'ie é aearurararionalle.ln nullo quaft 
fequlfurludlaum :arionl8 fpaltcne falublia.affccralle no 
Fia:quaée cr ocfidcr.ie nociua ct mo:rifcra.4[,;) tleue etcr 
ne. que aur.ualae tlemcnlle:qucr.no ranre farwraue1 in 
ramc:cur anime mozrcm ram plOno cOlde requlrulIf.4ur fi 
bJ qlSod rollir "iucrccaprarbolUo.1ilcre"CI'C abf~cohho 
dt cr abfg; pludcnria. -"ca "cinam fapereorer anrclhgcréc 
IC nowlfuJJ. Plouldcrcnr. 
€.fFpbcirlibcrqaattuo: nouiffimozum:lm, 
pzdl"lIm ~cbenml:l. #beo gr.ri"e. llmm 
tf:Jnapiunrtirull ~attao: noulffimolum." .f rp:lmo po 
nif pzobcmlum.€~eCllndo tlluldlfdtum lablUIIJ.1n q&lar 
raozparree 
€ 'Ou mam nouiffimozum cft tic mont cozpo:ala. 
«rOuod mOlS raarb"nllnem fe " .. ",ili.re. 
tf Qaod mOle f.aromnie conremnere • 
.. Quod molS f.acir bolllinempcnlrcnnam a«tptarc 
e:-g;eamdum noDiRimoaum cft tle~mo iud.cio • 
.. Ouod ladiciü nmcdai dt plopcer mulrfplacè accufarioaé 
Ir dl ~ illdiaam rimendii clt ploprafrtddcndal11 ranon,," 
«Q6 JadiCio rimcndam dt plOpcarcnrcnde p:olarloncm 
Le seul exemplaire connu de ce deuxième tirage se trouve à la Bibliothèque du 
Grand Séminaire à Aoste. Il n'y manque que le cahier c (feuillets 17-24). Cette édition 
qui a dû sortir tout de suite après la première n'a pas de titre imprimé, certaines 
abréviations sont différentes, sauf la page de l'explicit, qui est exactement la même 
dans les deux. 
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52· 
Gerardus de Vliederhoven. Liber quattuor novissimorum [appelé] 
Cordiale. Genève: [Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
42 f.n.ch., signatires: a-d8, elO, caractère gothique, deux grandeurs, 37 lignes, ini-
tiales gravées fond noir. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
gros car. 
f. 42 rO 
ligne 7 
ligne 27 
f. 42 VO 
Liber quatuor nouissimoq.(( 
en blanc 
Quatuor nouissimorü liber cl' morte videliq((penis inferni iudicio t 
celesti gfa que pleriCD(( cordiale compellat: cuiq3 predicanti perutilis(( 
atq3 summopere necessarius: auctoritatibus((sacrarü Harum exemplis t 
poetarü carmini~ ((bus passim refulgens feliciter incipit. 
([:Explicit liber quattuor nouissimoq((Impressum gebennis. Deo gratias 
Ame.((([:Incipiüt tituli quattuor nouissimoq ... 
Finis tituloq(( 
en blanc 
GKW 7492. GoffC-893. IGI 3190. Pellechet-Polain 5095. Besson 139. Dufour II,23. 
qo toille .,lucre Captat bôUne ~crub (~ pfilio cft f abfca 
l'ZUdif, •• bca ~rini fllperit flntcllltJerit acnollill'Îmtl ,u' 
dem'c. . 
€ e~p"Clt hbcrqaartuoz 110u,fY'{n'O~1 
3mp:efrum Iicbcrin'tJ~ beo srarlas 2lmt4 
C[']nap,ur tifOLi 'luamaoz noudTinl0~ 'l pol ponle 'pbcmaai 
fcOo \)".idic Iftiiu.,~.an quanuo: partcs4 
1[ '()tilnu nOllimmO~ cftt)C mouccozpolall4 
00 n,oz' filat boicm fc bumilfarC. 
Q~ mot' faar oma ~cmnerc ••. 
Q6 moZl f.elC boicm patltcntiill«CPNl'Cf 
I[Sei", nouifT{",o~ dt I)(crrrmoiadicio~ . 
QPuldlciù rfm~d~elt ,pprcr mul~,!IGt ecaafationf 
0.0 iudlclllCimedl!.eft 'pprcrrcdd!da ratlonf. _ 
0.0 ludlalÏ nmedu cft .ppter fcmenac cPlanon~ 
1[ :tertiu noui n'Ino~ cftl)C .. nftm~ _ 
Q6 mu Inlllol1. cft nO';lao 10Q)~ U!fcrnaltUI 06 nutlcimod.l cft affltalo fodal1u Inf(l1lo,;, 
Q .. ~.nadt"àluo ,nfemal(ü ro:nlCntoli. 
CLo.urtü noulmmo~ cft 1)( cclcftijlo:t. 
Cc flUUm .. c(.lrfcatc rctJl1l "Idb Il. 
IX nllll .. plic;l bon";t copia rCbUI «lefla •• 
De lIIo1.tllua et fta'"h I«:ncla "lilll ,dCftl'l 
IfIilIB Cln"o, 
Troisième édition donnée par Cruse, la plus soignée comme l'indique l'emploi 
des initiales gravées et des caractères plus grands pour les titres au début des chapi-
tres. De cet incuna ble, on connaît une vingtaine d'exemplaires qui - d'après Dufour 
qui en décrit plusieurs - ne présentent aucune variante. L'exemplaire de la BPU 
(Be 2553 Rés) est en parfait état de conservation. 
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53· 
Gui de Roye. Le doctrinal de sapience. [Genève:] Louis Cruse, 
7 août 1488. - fol. 
62 f.n.ch., signatures: a-g8, h6, caractère gothique, 38 lignes, lettre C ornée avec 
initiales entrelacées M L C, une autre lettre gravée avec la figure d'un évêque. 
f. 1 rO 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
signé a2 
f. 61 V O 
ligne 8 
f. 62 
Le doctrinal de sapience.ff 
en blanc 
C E presët liure en fràcoys est de tresgràt proufl1tffet edification et a este 
examine et approuue a paf fris p plusieurs maistres en diuinite et la fait 
tràsffcrire reuerent pere en dieu mon seigneur guy deffroye par la mise-
ratia diuine archeuesque de sensffpour le salut de son ame et des ames 
de tout sonl/peuple ... 
dCy finist le doctrinal de sapience tresutille a touteffpersane pour le salut 
de son ame Imprime en lan deffgrace mil. CCCC.lxxxviii.le.vii.iour 
daoust·ff 
en blanc 
GKW 8614. Pellechet-Polain 10037. Besson 132. Dufour 1,18. 
Après Steinschaber et Dujardin, Cru se donne sa première édition du Doctrinal de 
sapience à Promenthoux le 2 août 1482, imprimé avec les caractères de l'Olivier de 
Castille sorti de ses presses le 3 juin I482 à Genève. L'édition de 1488 est imprimée 
avec les caractères plus petits que celle de Promenthoux, mais elle reprendra les deux 
initiales gravées. Seul l'exemplaire de la Bibliothèque nationale jJ. Paris est connu 
(Rés. D 381). Il fut acheté en 1860 à la vente Félix Solar. 
.... -d~~~""!IIP.~~ .. :. ':eClU'cllrfl«pdliUtrllofumt m 
" ·:liPatee'fmalear.pafocJJten. 
rtlUfI'.p,outle ....... 'tlp2ffttt. qUI 
n~_~ltef(mpCUîfl'lmc 
." . 1loittlreftmplnpagel d faUt_ 
. " mfranco,.pargranr.mnfeilnDdf ~~.ilt " hnaftontCa",lOuueclmcDttrfl 
Deuant·.E. poutced;me D1tldmpaa 
nplu.efmhltuntfee nmptr,gen9 
a OCUotionquatU, o,':"t OltffJ,nh 
plr.b,a,eeqatlt.t a .. ctollte o~ 
aueclmcfapprttpack01t rtuent 
f':fl Docteur,,* pfltr qlll Olt es b" 
,> . Ddt $ Dirigletme q bft"rurfquf OC 
~~~*~rr: J..:'11'1u-:;l'lrr ':. : :eb:ct",*"~tdn'( fUt mao,e ~ ;, ,.~ ... kttègra. dcr,Oe(co(l'ec" 
,"'une tY1ai.pounc qU11 bfottèll 
fnfrrrlUm,Daucto2jtœ Cubttllaud 
, ---------Imt qu, It.ftmpl"lene n)' pnoe" 
point D~faumid falrttOlMW{aIt,dttl,ftlm IpbUt quo, OR' enuo)'. lJ.q 
aultteiN",l)ln~tb(lketNf. Il dtiftp"",taultecblbitplue (ommunemfc 
m ft. fmt10fte oqanptc.".or pifolleecommunt. qudaültte Irql cluente 
ple. quttoUtt anglffme/Oo.unullllte caquee OebâCf)'fm.It blmn dn'C que 
mtcarOinai ,l'''o,aalme Or rranctln p,tfd)an~ brolt ,lmanemitDt~iplt ... 
en ree fmnh/le41 Mlrat tdlemfttoutt tia,," q~ nea manoirt oC' bc1me qUi 
facbe nt qui ontqut.&t OrltttHrapn.lu, qUI tir Ifr .... t .. a .. oeuOtlonlt4J 
faint aUGUdin OO,ttUJ Oefafn" "'tCe tutpl ... eCmeu De fo,(onuntÎt ala to, 
.,j):dmnne pourlqemple que lu, ra(otitpta ruppllârn 'biCfoun" pOUt Irs e~ 
emplr. Dt la mRUalleufeblt tuonuttlltton De (atni antbolnt Ibnimtt que 
nefùtpoutlteptfnetettenu'emm.ôrfamerrnelesrennOQSDerâ,intatnl 
blotfe ne q ne rut poudre partbt,)nalaOiesqiliHoutf1.1t pme Olt ra tfgmoe 
fIJloUllifo .. t en la fain" efcnpturr q .. e no arr fetgrt nn iefucbla& pou 011 ne 
8htpldt1JOtt a rtebtftiplrt qui! nrle .. ~rbii aule .. nt parabolle oa e~tpltpo," 
(enouéataonéententton br Otfratd,ü. bon.C'~em.,lelJtnceaemat(mt".ut: 
mieul~d'mc)uUOitltéfim&Jleegetl •• D$OtlOn'(oft1tfltitteul,:Odrufoi •• ec 
pou"e il ce liure ~ ~tflttln.~emffq Itr,~r. lie Ii!a ~ litf0i4 .. * tille ~bfro,c 
IJienafmqudf01tcnlttlDUpl'dftmtftd,ttouumaleCiallltoefoname. . 
'. " 4[i)esattfdt.oe là fo, 4netlîrnne. ' . ' .'\ 
• iiii 
54· 
Expositio hymnorum. [Genève: Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
58 f.n.ch., signatures: a-f8, g ID, caractère gothique deux grandeurs, 37 lignes, ini-
tiales à la main. 
f, 1 rO 
titre 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
f. 58 rO 
ligne 3 
ligne 29 
f. 58 YO 
Exposi tio H ymnorum. Il 
en blanc 
[L]Iber iste di: liber hymnoq. Hymn9 di: laus deillcü catico. Quattuor 
fuerüt principales actores: qllhymnos composuerüt. sC} Gregori9 
Prudenti9 1 1 Ambrosius Sedulius ... 
4[Finit ;>pëdiosa hymnoq expositio q nedü difficiliü vbo~ Ilrü significata: 
veq etia sniaç obscuritate3 lucidissima redditllfeliciter. 4[Sequitur tabula 
hymnoq.ll[cette table est sur trois colonnes] 
4[ Explicit tabulai Ihymnorum·1 1 
en blanc 
IGI 4963, Besson IZI. 
14 :tber dit br laltfto btll1"O~. ",m"' ~ !.lu, 'bd cU CiiUco.Oaarruoz"fuerürp:incipak9 acro:t9::<Ï "\ b~mnos.comporlla:ür.rql6regoz!! ']):Udmn" l1ntbzorlu.Scdal .... IScdquid.\'lfpzudcnlJ 
noie"Jlarill9:"idcn.lllos mulros ",,,,"oe compo(ullfc 
Dtsnii ~tir quo(da in ~ii colligerc.1' ?ptndlOfe cOlnponc 
rcbzcuecr ","It' tracram ln quo offie rn;m ni \'nltoztf ""an 
mc elfcnr.«r .nma imcnno fuar Ocfml1tre IUOS qui airanE 
fn~maftrla.;fac: t)dntq)9rc6mozdlllt. tllnhrae mariilCfI: 
~r R1ccro li&:o COfJIllrionibltm""nlract. cr mnlt_. Su ~ 
ponirur tbc,,:,".i.~Rllne cOtcmplationf.c.a;, quia mmonf 
fecim.,~fcrta.ondeam?'p'"dtitfcna4fer".eftfollntetlfc. 
fflXar" cm elluefùr \'l'kns bcbzco. ~icius. (>ma rabba 
li recùcü rabbari.-rOc:bClnccpe: finultla' .,idie semlce: no 
mina fuo~ ~o~ "r ftellri pofullfc:.,r ~lCS lu .. e.tIltS mar 
n9.t c:crcra .,omlt Imican moZt8. t rcua, co,. f. bcb:co;t cC 
gcnriltü. or loco bill' lUuenlC "oc: nOll1t tcna. Si5 J III fine (cPI 
rintanc (cNault (abbani:q6'eautl flsura qz f.Jbbarti lntcr 
p:cratrequic9.tno. pcr roracbdom.dli.l.pcr rotûfparaii 
.,ltcRoltrc .'16 CIII'ZlC f".rio rcpri~lqzOcbcmu I.bozare:cc 
"in f ümo c:on"tn,nc:.,r pcraciUam' ad'rcquleJect .d crerni 
bcatimdl1lt. tDnu(ql .. rcv b,am'.". (ui marcrilÏ. :JII'ilhs 9 
rullt ~ IIOcre lKaplt marcna rpm remp' .1. rlfJlllfic:anoli ipl 
fillsrtmpl •• r.\,u.rpcUeuttobi9ccttcb:uitJnozannc.crd 
bO, ot m'ozmet nos "irnulb" cr (11l1crafpÜ9 œritart. ln d:l 
'19 "cro qal ra'lIt ~ Dfc:acci"lt matcri.i Ip(ln lumen. nuit 
DfJ:nCC.m ~:.,c qaradmodiiaUumlllarnos fa. darit.te. ~ (plendo:e roltS in co:pozc.li'callumlnct 1109 r.mai(piie F~ 
L'exemplaire de la Bibliothèque du Grand Séminaire d'Aoste est relié à la suite de 
deux autres impressions de Cruse - Manipulus curatorum et Liber quattuor novissi-
morum - et porte la date manuscrite du 19 janvier 1494. Cette indication placerait 
donc l'édition après le 15 juin 1487 - date du Vocabulaire latin-français imprimé par 
Cruse avec les mêmes caractères - et avant 1494. IGI mentionne un autre exemplaire 
à la Biblioteca Nazionale de Naples et avance la date approximative de 1490. 
55· 
Expositio hymnorum. [Genève: Louis Cruse, après 1487]. - 4°. 
52 f.n.ch., signatures: a-e8, f-g6, caractère gothique, 37 lignes, lettres d'attente. 
f. l 
f. 2 rO 
slgn. 5 
f. 5 l VO 
ligne 24 
f. 52 rO 
f. 52 VO 
en blanc (?) 
lIber iste dicitur liber hymnorum. H ymnusjjdicitur laus dei cum cantico. 
Quattuor fuerütjjprincipales actores qui hymnos composue~ jjrunt. sq 
Gregorius. Prudentius AmbrosiusjjSedulius ... 
eternum gaudium.jjSequitur tabula Hymnorumjj[table sur deux colon-
nes] 
Explicit tabula HYmnorum.jj 
en blanc 
:Jber iftc bid'rur libn b;Ih""2um. b~l1,nu. 
"jettur 'aatJ oci rum ,anriee. auaccuOl tucni C 
1 pzjndpalco accozcsqUt bymno8 cOl1lpoluc# 
runt.fq 6rcg"ziu9. "pzudcntulsllmb:oflalJ 
Scduliue Scdqaàdcm "trpzudch& nomme 
"jlariao :\lldcne ilL"s ",ulto8 b1111n08 cOI.npof~llIc; i)1~ 
sftuln OUClrplJeLlICq; quofdanun "hUJ ,0Ihgcrct~)JIlPCM 
diorc m "",i~ co lU p"ncrc bzculcr "nlcm rriola~rUnllh quo 
ome b;lUni fucrüc'Cr "p:Îma Înccnno;(pjc ~cfmbcrc Il LOS 
qUI cancanrur;!" p:in,a fena, cr fic DCIh'Cp8Ihozdinc~ !ncf 
rnccoefcrlbm. UClhtal\ Ina,:imaë"r pcrlcctoltbzc> ;cognll 
rioncm babcamuo "ntritu) ct rrihnatlst[~l2pponaUarrc9 
,boZlCC-i .0iul"c cOl\rcmplanom. Scd quia I11CI1t10nCm fe 
,cr.n Oc (cI'Ca: "idcalllue qUI li fcrla. €Ifma dl 'OUlU e olce 
::z.;c.mlt Slludta "d.6rcgo.las "Idene bcb:cos.olCclle 
pnn.a filbbari. fccùda ra bb an. cr r"Odnccps.(",€lInihrcr 
"Idene gennlcs nomma:ruOZUnt ocozû "cl ftcUarum pOf 
ruiffc "r OItS hie.olCs marris të . .,olalr n,utMc lIlo:es quo 
rUln faliccr bcbzco:u",« gcnrillum.a Inacnit1bo, nome .. 
fma. Scd III fine rcpnmlluc falUuit rabbatam qood tèac 
Id figuram qu,. fabbarum IIUcrpzetl1rurrcqUlCS.cr ." 2 
loram cbdolhadam.l.pcr corun. fpaetllm ".Et noftK q aod 
curutfpacto rcprcn. ~crum Ocbcm"s laboz.rccc hau (unu 
100 conamlllc "rpcrac,"amas ad reqUlClh CI ad ccefh.lIU 
bc'til"dincm.CrUllulJ qWI'l; brmnus b.bel ruam matCl 
nJm.:Jn lUI' qUifunrt'c:noccc:.sc"pit n1cdiou.ipfum rem 
pus.i.ft!5nlllutloncm ipflus tempo;u; fCJ"rcwcUarilllO 
bll rCl1cb:ae iLtllo:anric CC "'hOKlIII.CC infO:maho 8 "Utu 
rabue cr f anCh fpant1 carirare. :JI' dUe" cro qUI rÎlne oc ole 
scdpirmataùi ipfu,lamcn." \7utr ocpzccari oeDni"'qul 
admodum illumanarnoe rua clar.carc« fplcndozc '~h8 in 
COzpo:c: f"lIllnlinernoe r.nclirpus gr.unmcnte amen. 
al atcn. baills b'lmi ~.,ommmdilno tI.iici OICI Cl c~, 
Reproduit d'après l'exemplaire de la Stadt- und Universitatsbibliothek, Frankfurt 
am Main (Inkunabel Ohly-Sack Nr 1524), ce deuxième tirage de l'Expositio n'est 
pas recensé par Mgr Besson ni par Th. Dufour. C'est l'exemplaire de la Bibliothèque 
de Troyes qui figure dans Pellechet-Polain, mais sans lieu ni date. 
99 
56. 
Psalterium. [Genève: Louis Cruse, vers 1490]' - 8° . 
120 f.n.ch. ni signés, caractère gothique, rouge et noir, 20 lignes, lettres ornées sur 
fond noir, place des initiales en blanc. 
f. 1 
f. 2 r O 
f. 120 V O 
ligne 9 
[manque dans le seul exemplaire connu] 
a:Psalmus primus psalterii dauid. jjBEatus vir q non abiit in jj.:.>silio ipioq 
t in via pcto ~ jj rü no steti t ... 
... miseratio tue pietatis abjjsoluat. Per christü dfim nostrum Amen. jj 
a:Registrum quaternoq. j fPsalteriumff .. ·jjsuis· ff 
BMC VlII ,366. Besson 1. Dufo ur Il. 28. 
• • • B ~ Dei q tollie )Kt! mil Dt Dona riobit 
pacéO b:l\leauOi l1ot1 l:l )'rideit'ô o pn 
Uedruôa Fnde,{d.o 4ftii·ec ntno6 
~l) libna· n.l>iie '1auOi· 1R!f.· fEfda 
m01meusaOt(lleatuu· · ~atlO· . 
JS~ cui,pPMS ea miCnn; ftm~ tt 
pa(Cere fufcipt Oqkationt 110aram 
ln nos t ois famulosiuos qUOG Dd((tO~ 


















L'unique exemplaire connu du Psautier provient de la collection Voynich et se 
trouve à la British Library (lA. 38453) ' Il n' y manque que le premier feuillet. Les 
feuillets de garde contiennent plusieurs notes manuscrites (xvie) : «Istud psalterium 
pertinet michi Petro Galliardi» et, après des hymnes manuscrites: «Michi spectat 
Petro Dulini geben. burgen . 1578». L'état plutôt fatigué des initiales gravées sur 
fond noir indique que le livre fut produit par Louis Cru se bien après le Vocabulaire 
latin-français (1487), premier ouvrage daté qui est orné de ces lettres. 
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57· 
Stella clericorum. [Genève: Louis Cruse pour P .B, vers 1490 ?]. - 4°. 
14 f.n.ch., signatures: a8, b6, caractère gothique, 33 lignes, lettres d'attente, marque 
aux initiales P B. 
f. 1 rO 
f. 1 V O 
f. 2 rO 
signé a2 
f. 1 3 V o 
ligne 27 
f. 14 rO 
ligne 16 
f. 14 V O 
Stella clericorum.jjrmarque aux initiales P Bl 
en blanc 
Tractatus qui stella clericoq inscribitur. feliciter incipit.jjq Uasi stella 
matutina in medio nebule. id est Pct6ru3.jjProprietas huius stelle matu-
tine possunt referri adjjquem liber doctorem fidei. id est sacerdotem ... 
... Sanguis in remissionem peccatorum. tjjaqua ad lauacrum baptismi 
sacrificandum.jjFinit stella clericorum feliciter.jj 
In laudem libelli.jj Aspice presentis. 0 clerice dicta libelli :jjNomen 
pastoris quisquis habere voles.jl ... 
Terrenos cum artus spiritus exuerit.jj 
en blanc 
Fairfax Murray 679. Copinger 5640. 
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Zractatue quiflella clcricou inlérzb itur. fclt'circr incrpir. 
~ Ufaflflc:Ua maturina fnmcdio nc6ulc.id cflpct'Ôm,. q ~lop:icroe ~tliuefldlc l1Iarurmcpoffunrrcfcrri ad qucmhberoocrolcm fldei.rd cft faccrdorclfJ. tetcOIJ\ anen in ~IS ~crribus. . 
Zucis fplcndolcl11 ferrfecum.ferrquoq, rOlcnr .. 
~~'6CIIS Dar lemm: ~J6danfq, :oeccns:plelr Ipfum. 
~olclII:ocfccnJtn rune (Ol11irans~~)rcmlfqJ. 
2: J2c luec(cir:cedcue cftarequicfcrr.J!3lofa.1!l1cie fplcndozi 
fcrr [ecii. \7C Ibl ~os cflis lu,rl11ûdr. fcrrq§rozë.f.in pdicaroe 
"~lbi.Z cn(b~ofa nquiil1ïiublbus sens. Jn6C1tsdt.:\7C1bl. 
~ccefaecrdo6Jt1a6"Us.~arlcrü.i.ftlCirlcru audienrempdi 
cariOllé~qul cft ircncbllsi6'l1013ric. ~161Ialt(q, bMlrtbl J.Be 
stlJS (~~u? ~uë cU "çnerlrQ"s:iu~crl!!I·,I(J ré. iDecenrq; ~l· 
r" J2 bonâ fsnul 'll~oncflâ ~ucrfanoné. • zele Ipfultl folcm.t. 
7:pusq cft \"crusfol iufh(lc.6icurmirce oftm fuLi pzcecdlr ini 
mlcosocCldêdofuo sfadio aecuro."rmozrui mudo \7fuôt ,rVo. 
mcfecrütunecomiros.l.faltcre ceclcfle p ~parrlollé. ~iiqUis 
infirm af.'Z c60 no inftrmoz.te lem Ifq; r~e lnecKI r.l.in rpc tri~ 
bu la rois npparce icaloze fldcl.1[ cdrs eflorcqc(cir.(111 \7rére 
.a fcruolc lu~rie "l Il (cre ris \7icijs:0fiquiporuir.rra(grcdlcc 
110 etl rraf61'clfue.Salomo.tJl)cméro crearozi~n!_i 'lc.illpfs, 
,;ID.tUI(IOCS miflmnriû funr I11ccclCfia ocr'.(aerrul.!)réplan'ui 'Z 
plelan. GI1j!(gUl(g; inJIDt.~,!!.OC:l in fj&Qld.ic.~cfJuiflcno 
_"el.QfliÇIO)ntcdj}r:_\111m:m~f c.1.f&c hrer IlL\7"1I cn op'.cra.~mfi. 
LQ.lir\)ftorJWjlru>.uInJIJJlr.plan.1iucfiu:crdorcsnoic~fi~l)ci. , 
rUI.I~~_@1irOI~fi i1pt".(1Dehue dècff ~P!1UCQ.fL't"rr Ics.W.n. 
mu Iro S 'l iuriles.Zu.eae.lTlXfi ie 9?C It.!!!lm..:. Q~.il~~r~zfEau 
CI.f. fldeles 'Z ~(rl}~'CZ0I1I111US. ~I canras fOCH pelu lU rcW-
l>oncflI6:ni~1l cariusoco'Z ~oiblJs:Q-abërrb' rorto"é:.bollo 't 
C'est l'exemplaire de la Collection Fairfax Murray (le seul connu?) qui fut acquis 
par la BPU (Bd 2102 Rés). Comme l'Expositio hymnorum, autre ouvrage avec la 
marque aux initiales P B, le livre échappe à toute identification rassurante. Les 
caractères ressemblent mais ne sont pas identiques à ceux utilisés par Engelhart 
Schultis à Lyon; les initiales P B de la marque font songer aux imprimeurs lyonnais 
Pierre Maréschal et Barnabé Chaussart, mais leur marque est bien distincte et leurs 
caractères ne sont pas tout à fait les mêmes. On a encore avancé le nom de Perrin 
Le Masson et Boniface Jehan de Lyon, mais cette attribution n'est pas très solide 
non plus. L'attribution à Louis Cruse par le Catalogue Fairfax Murray est basée sur 
Burger (p. 387). Les 16 initiales du poème «In laudem libelli» forme un acrostiche 
au nom de l'imprimeur parisien Anthoine Caillaut, imprimeur de la première édition 
de Stella clericorum. Au verso du dernier feuillet figure (deux fois) le nom de 
Bartholomeus de Francesia. 
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58. 
David Aubert. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. Genève: Louis Cruse, [avant 1492]. - fol. 
[58] f.n.ch., caractère gothique 38/39 lignes, signatures: [a8]-e8, f6-[h6], deux ini-
tiales gravées (alphabet fleuri A P), lettres d'attente, gravures: 1 à pleine page, 32 
dans le texte (le reste manque). 
f. 1 [manque] 
f. 2 rO Le prologue sur Ihystoire de Oliuier de castille.//pOur ce que la memoire 
sign. a2 est la bille t natu-Ilre humaine pour sa fragilite est fort mu~ Ilable: 
bûnement ... 
ligne 32 ... Et pour ce q Maistre Loys Garbin cytoyen t iprimeur de genesuella 
este par aulcuns solicite de limprimer ... 
f. 5 rO A La tressainte t tresbien eureuse louege etllmagnificece de nre sauueur 
iesuchrist t dllsa tresdoulce et tresglorieuse mere q sontllmouuemt de 
toutes bûnes opatiûs t sasilleql nul ne peult estre cûmece ne acheue:IIJe 
phelippe cam9 espant la grace de dieullay etrepris de traslater ceste psete 
hystoillre de latin en francoys a la reqste et ~malldemet de mû tresre-
doubte seigneur monllseigneur Jehan de ceroy seigneur de chu~ Ilnay ... 
[g6] et [manquent dans le seul exemplaire connu] 
suivants 
Dufour II,29**. 
aulcu(le,rrprce De (J:cdrtue oerola(1o.t"iûllfctuelle.S1?1,e{l afiJO q apQ'qJa,oûtc 
J)y,f:loue ru t p",ier .mpzlmeefellffouU,ff incoiftcie ell:au,léji~l,eq~'.lmRra~c 
* auQï q les ÎntitulatiQns Ors cbapittes nefébloiitpas ptltfoût c9tenir l~' cae 
dqer:n.et.lef,P9.1'tC~ij~alŒte~F~(?a\·bincJ't,oF~i1Jip%im(~~:~,ége~erg., 
lJ eŒe;pat, aul(JIlls fohette De htpp~t~~r ~ laO~ço:ration 0, I~Fa,te:ft bt(tWc 
Dde~tacio .. O(9,1i(e.u~9" a .4 cèmCottltioh në6DcfitÀits:,1I aJalt faite les J),n~1 
L'édition princeps du texte du roman d'Olivier de Castille sort de l'atelier de 
Louis Cruse en 1482. Les éditions illustrées seront au nombre de 5 dont la deuxième 
sera datée de 1493. En comparant le texte de ces tirages successifs et en examinant la 
présentation et l'usure des bois, on arrive à en établir l'ordre chronologique. L'ex-
trême rareté des exemplaires rend très difficile la comparaison. GKW 2771 donne, 
par exemple, une seule description pour 4 éditions différentes. La première édition 
illustrée est parue sans date dont le seul exemplaire actuellement connu fut acquis 
par la BPU en 1936 (Hf 5302 Rés). Il y manque le premier feuillet (probablement en 
blanc) et la fin, 12 feuillets en tout, mais l'identification ne pose pas de problème. 
Les bois sont ici sans défaut. La gravure à pleine page représente Olivier et son 
compagnon Artus, sans légende. Son auteur est le même graveur genevois qui a 
exécuté les bois du Missel de Genève (1491), de la Confession d'Olivier Maillard 
(après 1492), et du Doctrinal de sapience (1493). Les gravures sont signées a-z et 
A-O (quand elles sont au complet). Douze de ces gravures seront reprises pour les 
éditions illustrées des Sept sages de Rome dont la première sera datée du 24 mai 1492. 
Nous pouvons donc mettre la date de notre livre avant 1492. Il est intéressant de 
noter que les bois exécutés par ce graveur genevois figurent dans les livres qui 
paraissent entre 1491 et 1493. 

~;;;~~~~~~;;;~la fre[ainfe 1 ftefbien CUrture looige et 
magmficfce Oc nie fauuCt!r icfu(bl.lt 1 ri 
fa 'refDoulee: ct lte[glo::irufe mere li fonC 
mouuemt De toutcs bancs 0P1UOS 1 fa, 
leql nul ne peult eate (oantec ne ncbeue: 
pbdtppe cam9 t'f~an t la grace Oe Oteu 
av ttrep::ls De naOd tet cclte pffte bVOoi 
re De latin en francoF9t1 la rCG Ue e t ~ ma 
oemét De mo ttefreooubtc felgl1fut mon 
(eigneur Jeban Oc cerov (elgm ur De 'bul 
~~~~~~~~~~~ nav no regarDat De la coucber en aul«te ~ ou en pl9beau laguage q le latin 1 e pOlte 
(araO cuuffepeu fuillitDeleger.~lpliea ceul~4lalvtotou onont Ivte 41; 
avtt pOlir e,:c"fe mon petit! obfcurrntenDemit!En p::vatnicfcignfuf(jI me 
i»6ne grace De la parfaire par telle maniere qUe puitIe eare plalfâte/ agtfable 
1 e au~ hfans ft efcoutas J'celle· 
IDe la natiuite De~huier De callille lOf la m01t Oe (a mut. lt·'·<bll 
~ur ce il te Deflre il les baul,: lnotable9 fait; oe9 ndnobh:s i ndlUni 
p lal16 bomfs Oboueu, eOremis/mmenes8 mcmoil'e cta rccomâoatlo 
Hm aï a cdle fin li t09 noble91 beUllfu,: CUtlUS fe putŒcntcfmollUOlt 
abim faite ainfi li ontfaunufpannsf pDc,e[eufs et en cfprelat 'tul~ Oe 4 
59· 
Les sept sages de Rome. Genève: [Louis Cruse] 24 mai 1492. - fol. 
62 fn.ch., signatures: a8, b-k6, caractère go thique, 37 lignes, initiales gravées (de 
l'alphabet fleuri ), gravures: 45 dans le texte. 
f. 1 V O 
f 1 V O 
f 2 r O 
slgn. a2 
f 4 rO 
slgn. a4 
f. 4 VU 
ligne 5 
f 61 V O 
ligne 13 
f 62 
[titre g ravé] Les sept sages de Rome. jj 
en blanc 
La table sur leluure suyuant.j j ... 
cr Le prologue sus la tnislation nouuellemët faite de lhystoire j jdes sept 
sages de ra me ou se cotient la diuision du liure· 
Cy commence lystoire des sept sages de rome. jj[gravure] 
Sy nnist le present liure des sept j jSages de Rome· Imprime a ge j j jneue. 
Lan M.cccc.lxxxxij. Le. jjxxiiij.jour de May.Deo g ras .jj[g ravurel 
en blanc 
Dufour 1.1 9 . Pcllcchcr- Po la in 60 21. 
Edition princeps de la traduction française de l'Histoire des sept sages de Rome. 
Seuls deux exemplaires sont connus de ce recueil de récits d'inspiration orientale (à 
Paris: à la Bibliothèque nationale sous la cote de Y2 144, à la Bibliothèque de l'Arse-
nal sous la cote de Ars . 4° B. 4235 Rés.). Abondamment illustré, le livre contient 
45 gravures dont 16 sont des répétitions . Sur les 29 autres, 12 sont des gravures qui 
ornent les différentes éditions du roman d'Olivier de Castille. Gaullieur cite, dans sa 
T ypographie genevoise, une édition de 1483 mais on ne trouve nulle part trace d'une 
telle édition. 
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("le p2ologaUusiattaŒatiottnoleueil emit faite De l,molre 
Des feptfages De tOme ou fteoRent la Oiuifion Du liUte·~ 
r------::::::=~---, ~sl)'fonsau tieraliute Des "ro,s. au 
tine c!Japifl:e que pOlit ce quifaromon 
febittOF' gouunnCllt Ge"pmple;nnU/ 
mnable,1 ft Difpofa aam)'n DitW' Del 
rira auoit fapiencepour le bicn coitou,1 
re· )DOU.:quof OifU ~u, apparuf en bifii 
oenu)" f lup Dit OemâDe mo, ce que tu 
boulD14S t tu taurae·~410nio entrelts 
aultres paTolça Oit ainf,. ~ite Dieu ,e 
Cuis petit tnfant f ;gnolt mabtnue Imo 
enfl:agt fua te gouuetnement Dt ton peu 
a.;.L._~----:---:-~~:-' pte Innumerable tu me O~ra~ Oonques 
ff te plait fapiflUe moien la quelle je puilI'e cognoillre. Difcem1t entre le \lien 
etle mal. fai):e bon Jugement rut: fon peuple"· ]l)ourqu0l' Gim lu, Dif/O! entés 
falomon pour ce quetu na pas p~manO,elon«!,emftbiure/nebabunoance6 
ticbelI'eme \lengattce oues enemls·mats Capitee * fage,epour 4Dminllb'let· 
t faite ,uaiçe fu ft9Ce que tu DemanDe/* oultle tu aurft\l babjJDance oe:tieber 
fttJe te »lottmc ef~J' 1ft llie,~ uefut Jamaia ~manttol' ne rera ap9 en cea cbol 
fe9 qui foit:rembl~ble lltoJ'· 3~J' J;ecite çec, \lolet,ets i)u fage falomon pOUt 
ce que çe(tuvliure rUl'uan( e(t tout ~e fRgelI'e/lulç bien ~ntéDle,1 nva il DOel 
n.i~eâ/bta~lr_e~q,lea.J e"ftignemf~p~u~~D~fçs~ett1blablea ,a Jtdh:u)'re t~u 
t~G I!(onne\l ~ bO"n~9 m~Ul;9 a enteD~~ HompleOle lea mahcfs t fauleea Jn 
im,(ionaoe!3mauuai9/etPoutDOUl1ftauDacç/fo1Ce/J~UanceDenofefmou 
jti;llt 0 e Plime facet affpl ~T la (~alfUr Delire 1 ~plolique JnmOOttee (lI e~enu 
pie oelem~eUtquiefcoutaleaJ'aoÎfe9u:aironaalenteniJmtentoppofit~ Ou 
llJ)~loit Dela to)'nefa (émet 0 e9 {ep ragea· let auf r bien fl' entena Oecolee 
labett9 De padmcemojen laquellet)etit~ ala fan fe monUre oe plufmts fauf 
cee 'bofes aUJ: Jnnoceil9 Jmpofee;·lftpour ce ,a)' entédon De tranQater au 
plu6p1es De 1 entiDtment De cellu)' qua 1 e latin compofe fn contéplant aucu! 
liefopeptlltbrap femblable ,ntnptanon la cbofe facil ementfaite felon lari« 
luitication Du terme pofe en lann qui plus fignifie Dune cbofe en ft'anco,a te 
n:~,tepour dite bien entiDabie ['la pumiere cbofe fna ta Diuifion Ou liute 
aÜij 
ne que D'ru fait mftadela ou b&te(o, tngne f comme qui faftee quine Doff-
qutlu, aOuinue qui .eboul D20it,. qua bonne ratfon tout fttutce a tous lU/ 
t'toono("JaopiJ·parcflle moltre que Cf qudl Oifpofe Oauoir titre f,ne fe ml 
tht pas tantolt a plefmt le temps aDuemr le Oddate f qUt telle cbofe fe plOt 
poCefoiblemmtqlJe'bnefo,fauefetrtuuubienfcntepmfant· 
Oe "er'bapitrt monftre que llnl bon oautier fcet binuqnofit Difpoufer 
ft. p1ece'o~le.ffq omf ripe queptcbie antf}'ne mefc~irf • que tel pOUt bng 
bim Oamour en foullient .es cent Douleurs°C[leob,cbapure qUfft ceau, 
le CQntenu6 nu liureaut' la tablereOI~,t·C[le. bJo. Dmiet noue mon8re 4 
on ne pfUt faite mu.re ,faite que touf JOUt on npamue aDite·cr Jtt ce 4 ndt 
pc y contenu. plus a plan ea mla table mife au commicnnellt pour tOIlC cw 
ptenD2e facilemento 
., firUlIle ptermt liure Des fqn 
.ageeoe Rame·3t11p2ime agel 
neue· Jan.JN·cccc·IJ:~J:J:l,. Ir. 
J:J:IÎIJ' ,out De ~ a,. j) fO grae 
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60. 
Frère Olivier Maillard. La confession. Genève: Louis Cruse [après 
1492]. - 40 
10 f.n.ch., signatures: a 10, caractère gothique, 27 lignes, initiale du titre gravée, 
initiale gravée sur fond noir, gravure qui contient la marque de l'imprimeur. 
f. 1 r O 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
f. 10 r O 
ligne 23 
f. 10 V O 
La confession de frerej jOliuier Maillart.j j 
[gravure] 
QUi bien se veult confesser il doit premiere~jjment pëser aux peche3 
quil a faiq. Et senjjdoit confesser de tous ensemble silluy enjjsouuient ... 
... Et pource ie prie la benoistej jglorieuse vierge marie t to9 les sainq t 
saites de paradisj j t vous mon pere spirituel vo9 plaise prier dieu pour 
moy.jjConfiteor deo omnipotenti. t cetera.jjftCy fine la confession. 
Imprimee a genesue. j j 
en blanc 
Pellechet-Polain 7353. Besson 140. Dufour II,30. 
mens Dela 10' ·3cp gmttallementtemencofetre et mm 
trp ens Er en DemanDe a Dieu parDon et mifetUO~De. ftt a 
bOU6 mon pere fpirinad que la, tOtU De plefent mo con 
(elI"cutbOUS platfe men Donnffpenitence et abfolution 
(atfmque ténemp Dbumauienarurene mepuitreaccufœ 
au iour Du iugemir) alnfi que betrfS li meOtet fna pOUt 
le fatu t Dt mon ame. pour boIre Dtf4large. et atm q 
bieu mon createur aIt merc, De mo, De tous les pecbC5 q 
~rtntfmcntbous8)' t'fetre; t De tous les aulrr,es oublie; 
oeCql; te ne me rcmembzepaspoutltplefent le lu, m te 
qrrs ~oon 1 miferuo2De en Difant ~tre Dieu tel11acoulpe 
platfe bOut auon pitlt. mlfrrfco:De ~e mo,boBre poute. 
creature. De tous ptcbeurs·fet poutce ie plte la benotBc 
glo2ieufebingemaneuo9les fat.nt; •. rait~oe paraDIS 
1- bout mon pne fptntuel bo"platfe pnet DlmpOUtmop. 
1Conflteol Deo omntpotent'·. cetera· 
I:.ft) fane la ,onfellon. lmpJllhre a,_ue-
C'est le Musée Condé à Chantilly qui conserve l'unique exemplaire connu CE iv 64). 
La lettre gravée L du titre est la même que la L du roman «Les sept sages de Rome» 
daté de 1492. La gravure à pleine page au verso du titre représente la Vierge et 
l'Enfant Jésus au centre, saint Pierre à droite, un saint religieux à gauche avec un 
ecclésiastique agenouillé. Sur la gravure se trouvent encore les armes de l'évêché de 
Genève, les armes de Savoie surmontées d'une croix et, en bas à droite, les armes de 
Louis Cruse: tête de noir entourée de trois coquilles de saint Jacques, Une rapide 
comparaison permet d'attribuer ce bois au même graveur genevois qui a exécuté la 
gravure du Missel de Genève et celle d'Olivier de Castille. 
Ifonrtllïon DefftrC 
.M .... ~liu.er ~alllau. 
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61. 
David Aubert. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. Genève: Louis Cruse, 1493. - pet. fol. 
58 f.n.ch., caractère gothique, 38 lignes, signatures: a-eS, f-h6 (feuillet d6 mq dans 
notre exemplaire), initiales imprimées, deux grandes initiales gravées (alphabet fleuri 
A P), gravures: l à pleine page, 40 dans le texte signés a-z, 9, A-O. 
f. l 
f. 2 rO 
sign. a2 
ligne 32 
f. 5 rO 
f. 57 ra 
ligne 15 
f. 57 yO 
t. 58 
[manque dans le seul exemplaire connu] 
crLe prologue sur Ihystoire de Oliuier de castille.jjPOur ce que la me-
moire est labille t natujjre humaine pour sa fragilite est fort mujjable. 
bonement.. . 
... Et pour ce q Maistre loys Garbin cytoyë t iprimeur de genesuejja 
este par aulcüs solicite de limprimer ... 
ALa tressainte t tresbien eureuse louëge tjjmagnificëce de nre sauuer ... 
crCy fine Ihystoire cl Oliuier de castille Et de son loyal copaignon Artusjj 
dalgarbe Et de Helayne fille au roy dangleterre. Et de henry fil3 de 
Oliuierjjqui grans fais darmes firent en leur temps come cy deuàt aues 
oy Dieu leur jjpardoint et a tous trespasses Amë Impryme a geneue Lan 
M.cccc.lxxxxiij.jj 
en blanc 
Dufour 1,21 *. 
neofo,t e~eufer JCome noue auons Du tO' J)etooe qUi a,moit fo:t (aint iebW 
hapttae·tt&ais tla,ma mteul~ tenit la J)tt1fU'e ql ail Olt faite a fa titi e Ile faite 
oeeoller que faillit. rop:e la fo, li fon fertlltt-([ et pOUt tant q a Ditu lita ri 
en ipoOïble.pout noth-e iloettine il a pfnnys q plufteurs miracles 1 meruetl 
Ite foin fais 1 cogneus Dignes li memoil'e Rpetuelle~ome Ib,aon-e e, Deuat 
efnipte au long le œfmoigne qUt fott Oit 1 tait a la louenge Dt Oteu et De fa be 
noite mete a Ibclneur oes nobles-a la Celleite Ot'sloyaul~ tt amouteu]: De tou 
«co:Oiahœ 4lt]:tmple Des patien s-a lefperanee Des bail eureu]: et a la furi 
litt De occupation De temps falutai"· amen 
4[ € Y fine IW(fotte il ~iuier De cathllelSt De fon lopal copaignctt ltrtus 
Dalgatbe St De ~Iayne fille au tOp Datlgltœrre -lEt oe benry fil; Oe ®fluler 
qUI grane fais Dannes fll'tnt en leur temps come c, Deuat auts ovi)tCU leut 
parOoint et a tous 'l.-efpatres l1méjmp:pme a gentue Inn ~.,,,,·I~HPtJ· 
Seule édition datée du roman dont le seul exemplaire connu (?) fut acheté par la 
BPU en 1939 (Hf 5322 Rés) à la vente Maggs. Chronologiquement, c'est la deuxième 
édition illustrée. Le premier feuillet manque et ne permet pas d'affirmer s'il était en 
blanc ou portait un titre. Au-dessus du bois à pleine page, on a imprimé le nom 
d'Olivier de Castille et celui d'Artus d'Algarbe. Il n'y a plus de lettres d'attente, mais 
les initiales sont imprimées. L'emploi des abréviations n'est plus le même. L'empla-
cement des gravures dans le texte est également différent. 
III 




Constitutiones synodales episcopatus Gebennensis. [Genève: Louis 
Cruse] après mai 1493. - 4° 
16. f.n.ch., signatures: a-b8, caractère gothique, 38 lignes, initiales imprimées, lettres 
ornées gravées sur fond noir, titre gravé. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
ligne 16 
f. 16 VO 
Constituciones. synodalesj jepiscopatus. Gebenii.j j 
NOn est indecens. ymo expedit secundu3 varietatemjjtemporü reru3 t 
causarum ... 
crSequütur igitur. Constitutiones synodalesj jCOnstitutiones synodales. 
in sancta synodo. j ecclesiaj jgebennësi auctoritate ... 
PResentes Constitutiones synodales fuerunt edite inj jsancta synodo 
tenta. in ecclesia cathedrali gebenii. dejjmandato atq3 expressa licentia 
Reuerëdissimi in xpoj jpatri t diii Anthonii chiipionis. episcopi t prinj j 
cipis Gebennësis. ac sabaudie cancellarii dignissimij jAtq3 etiii p. R.p.d. 
amblardü goyeti. iuris vtriusq3j fdoctorem. et canonicum ipsius ecclesie. 
vicarium gej jneralem in spiritualibus t tëporalibus ipoq. ecclesie t 
epatus auctorij jtate ordinaria specialiter deputatu 3. Et consultatione. t 
deliberationej fReuerëdi in xpo patris t diii.d. epi Claudiopolitani eiusdë 
diii nostrij jsuffraganei Necn6. Reuerëdoq de Capitulo. Toj jtiusq3 c6silii 
epalis gebënaq. in dicta sancta synodo interessentium DejjAnno. diii. 
MO.cccc°.lxxxxiiio. Et diebus. vii. viii. t ix mësis maii. Adj jlaudem t 
gloriam omnipotentis dei Amen. Expliciütj f 
en blanc 
Besson 56. Dufour 1.20. 
9nlbtuti"n~e fynodJke.in fJflctJf}11Odo.Îecddia 
Jcbcnnm auctonutc. ·I\CUtTâ.:jiffml in crillo pat1'i8 
:tO"I. o.llntlxmii t.:li.iptonis ori 'l apollolicc fcd} 
t'"'~P.f~1 ~JtiJ.oictcCCdt1Ïc·: eptlcopatutl.epifcopi 'l pzina 
pi9.llc fJbaudlC CJncdlJriit)l~if1imi. cdd1:ate oie 
l=:==;.;;:;;::=)9. T'iI. T1ii.·r.idoi9mly llnno.o.DD.ccccC>Jr.rr~if 
publiotc'l IlImptc.er c5lbtuti~nibu9 litiquio. :èrodiri9 Jliquib9 pa 
1\.p.oiim 2lmblJrdii l6':!ycti vtriWl15iuri t>Octo:':.CJnomcü.'t l'dun 
ipf"; ccclt1Ïe 'l cpif~plt9infpiritiJJIib9 'l tépo:J1lb9Tic~ü ~Jlë 
auctozÎUte otdil1Jriafpcci.Jlitcrocpuutii.l!rcofuluci5e·r 'OCIibmui 
one .1\.in ~ patri ·r oiii o . .cO"Iaudll cpl e1audlopoht.1ni riuft)(3.1\.t". 
cpi furtrlgJM.1lccno 1\cucréoo;aC\"C11crabiliu3 oomino; oc Lapé 
tulo.ZotiufQ3confiiii cp.Jlie jCbénJ; iOiCt.lfcafynodo itcrclfcnâuaa 
Les Constitutions synodales de Genève furent promulguées au début du mois de 
mai 1493, d'où la date avancée de l'impression du texte. La lettre ornée C gravée sur 
fond noir se retrouve dans le «Trésor de l'âme» imprimé par Louis Cruse en 1494, 
comme l'a remarqué Th. Dufour. La BPU conserve deux exemplaires des trois 
connus. Le premier (Dg 374 Rés) est incomplet des feuillets a7 et a8 et port«, parmi 
d'autres notes manuscrites: «Antoine Champion Euesque de Geneue Chancelier de 
Sauoye». Antoine Champion fut désigné par le pape au début de 1491, mais n'arriva 
à Genève qu'en 1493. 
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63· 
Gui de Roye. Le doctrinal de sapience. Genève: [Louis Cruse] 
8 novembre 1493 . - fol. 
48 f.n.ch., sig natures: a-h6, caractère gothigue, 42 lig nes, titre xylographié avec 
lettre g rotesgue, initiale g ravée (C de l'alphabet fleuri). 
f . 1 r O 
f. 1 VO 
f. 2 r O 
slgn. a2 
Le doctrinal j jde sapiencej jtresutile: j j 
[g ravure de la Crucifixion] 
CE psent liure en francoys est de tresgrantjjprouflît t edificacioj t a este 
examine t ap j jprouue a paris p plusieurs maistres en diuinite j t la fait 
transcripre Reuerend pere jlendieu moseig ne r g uy cf royes p la misera- II 
ti on diuine archeuesgue cf sens ... 
114 
ut:( UI nmctiel;s Oe9 (tIIUS Docteurs! Oes malllres auctolllc; .les av IOlnetes 
les \mcs au~ auUres/tI.nv a tlcns 011 mpi q la peine q lay eu en retournat les fi 
urfil/malslf ne phuns point l110n labeur poua: tamour li Oieu • De cful~ q V,pu 
ftmont. (e autcune ,~ol( on V. trouue a améoca: le me (oub;mCt; ! !>abaDonc 
la conectlo l amioemétOt tous ceul~ qUlamioea: If9 bOlllil20t· J:l0 Ua:c (tl~llt:l 
at(lIcntll!feen leuanitle oesllban(lens. ilesp2etlreS! madlrcs ota lop en aOI 
wonneltant le~ aulnes. OIO/fatctts ,c qlu bous Oitt • ne f tunes pa9 ct: q lU tôt 
tee bng p:ellte auoit bue belle l. bonne nUlifon. 11 ta oefpecafr funs caUie! ou hl 
auolt bne belle bil* pinne d fruit .lllaa:rac!Jaft {âs cuClllaa: fe trUlt/'fntS peu 
oe ~enS14CJe&plenOlulm,e~emple n(uv/. pource bousillSlt cecntrenu?gCtl3 
OegUle bOUI OI.OS bien ft lt falcteS/1 fc bûUi nous bove; mai ian:e ue !e €lIUi€» 
pas/ cat aliloua:,OU lugemit nuUel e~',ufaClÔG ne fnon t 1:'" Uf5/nUlIS pOltn il 
cpa"ü 10 tai.l. celuy q aura blé flli t aUta lOve. glotre I! 0 urûble auec nte felglf' 
fa ~tolaeufe mea:e 1 l toullel fais De paraDls/! celuy qUI alita mal fait auta :pei 
ne (Olma loanno6 anee lei Damne; en enfet· et en la fin le bOUS plie q buull 
1(3 tous plin oleu,out mo)' 1. q tât~me Dieu boui oonneefpacet bOUS poue; 
q~ bOUI enœnoe;abonnesoeu~ne -* a faite penlJence/cat bous ne .fcaue; cô 
bli le templOlUmi/ l qui ne le fait quat il peultd ne le ~alt pas quant .11 beU'-'/! 
Dieu pllt la gtaœ nous Oom' œlle~nt louue~net. bUtte en celle bllf.fue bit q 
nous pwtlOlll biure l tepet fans fm 3n recula fecul02Rm Bmen· 
C ~,finut le oo,ttinal oe (apie"" m(utt1e atoute I!(onne 
,OUt le fal", OC (on ame 3mp1Ûlle a geareue lan De §lrllc, 
fJld·~~E.E.·~CItJ·l'·blil·ioutOenollembze. 
f. 48 rO ([Cy finist le doctrinal de sapience tresutile a toute psonnejjpour le salut 
ligne 28 de son ame Imprime a geneue lan de graceljMil.CCCC.xciij.Le.viij. iour 
de nouembre.jj 
f. 48 V O en blanc 
GKW 8620. Pellcchct-Polain 10040. Besson 133. Dufour 1,21. 
La dernière édition du Doctrinal s'est enrichie d'une magnifique lettre grotesque 
(L avec un fou et une femme) et d'une gravure à pleine page qui représente la Cruci-
fixion. Ce bois montre les mêmes caractéristiques de style que celui qui se trouve dans 
le Missel de Genève (1491, gravure de la Vierge) et celui qui donne l'image d'Olivier 
de Castille. Ce dernier date, il est intéressant de le noter, de la même année 1493. 
On n'en connaît actuellement que deux exemplaires. Dans celui de la Bibliothèque 
nationale à Paris (Rés. D 2389, reproduction du titre xylographié), il manque les 
feuillets 38-41. L'exemplaire de la Bibliothèque municipale de Nice (E 23, gravure 
et colophon reproduits) est complet, mais le visage des personnages de la lettre 
grotesque est barré de plusieurs traits de plume. 
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64· 
Horae beatae Mariae secundum usum Tarantasiensem. [Genève: 
Louis Cruse, 1493-1495]. - in-16. 
64 fn .ch. au moins, sig natures : a-d8 , g-h8 (les cahiers e et f manquent dans le seul 
exemplai re connu), [ ] ?, caractère gothique rouge et noir, 21 lig nes, g ravures: une 
dizaine. 
f 1 rO 
f. 1 V O 
f 2 rO 
sig né a2 
f 12 rO 
signé b4 
f. 25 r O 
f 64 rO 
f 64 V O 
lig ne 21 
Hore beate Ma ... ffcundum vsum ... 
en blanc 
KL Januarius habet diesff. xxxi .Luna ve ro.xxx. ff ... 
Sequentia sancti euangelii sccfmff J oannë. G loria tibi dne. ff ... 
O ratio deuoti ss ima ad beatissi ~ ffma dei genitricë virginë maria ,;f. .. 
Incipit of11ciü ad vesp.ff. .. 
... poff suit fi nes tu os pacë et adi pe fr uff 
[le reste manque] 
Pellechet-Po lain 59 26 . Besson 46 . Dufo ur Il ,3 6*. 
La Bibliothèque municipale de G renoble conserve un frag ment de 48 feuillets des 
Heures de Tarentaise (1 373, nO 326) qui «sont très abîmées et hors d'état d'être 
reproduits» , selo n la communication de M. le Conservateur en chef (18 octobre 1977). 
Le catalogue Maignien l'attribue à Jean Belot, mais les caractères sont bien ceux que 
Cru se a utilisés pour l'impression des Constitutions synodales de Genève en 1493 
(comparaison faite d 'après une reproduction dan s Besson et de deux copies dans les 
manuscrits de Th . Dufour). 
65· 
David Aubert. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. Genève: Louis Cruse [après 1493]. - fol. 
52 f.n.ch., signatures: a8, b-g6, h8, caractère gothique, 41 lignes, deux initiales 
gravées de l'alphabet fleuri A P, titre xylographié avec deux lettres grotesques, gra-
vures: 1 à pleine page, le reste dans le texte. 
f. 1 rD 
f. 1 VO 
f. 2 rD 
f. 2 rD 
ligne 32 
f. 4 V o 
f. 52 rD 
ligne 38 
f 52 V o 
[titre xylographié:] Oliuier dejjCastillejj 
[gravure à pleine page] 
crLe prologue sur lhystoire de Oliuier de castillej jPOur ce que la me-
moire est labille t natuj jre humaine pour sa fragilite est fort muj jable ... 
... Et pour ce que Maistre Loys Garbin cytoyë t iprimeurjjde genesue a 
este par aulcüs solicite de limprimer ... 
crLe [sic] presentation et introite de ce present liure·IIA La tressainte t 
tresbien eureuse louenge tjjmagnificence de nre sauueur ... 
crCy fine lhystoire de oliuier de castille Et de artus dalgarbe son loyal 
c6~jjpaign6 Et de helayne fille au roy dagleterre t de henry fil3 de oliuier 
q grasj jfais darmes firët en leur tëps. Dieu leur pardoint t a tous tres-
passe3 Amen.jj 
en blanc 
Oates nO 286 I. Cat. Rothschild nO '49 I. 
gaing Ou t0ut11op-:J1 dfoiffi rw2i!5 f rerolu m lopaulte q Defa J)mdfenr fe fa 
uoit ne or oit c~cufet·€ômeno94uong On ra}) bttoDe q avmOttf02tfaint ttJ)a 
haptiftc:maia 11 apma mieul~ttnir la.1'mdfe qllihmoitfaitta fa Mit et lefm 
te Decoller q faillir l rOp1f la top De fon fermit- cr œt pOUt tit q a Dieu nea nÉ 
ipo[tblc:pout ROth e Doctrine da nmiG q pfufirurG mtracles f mn-unlleG foiée 
fais HOgncus Dignes OC memotreppetudf~.Lomt:l~plloire,J' Dmit eempt.: 
au log le tefmoigne q fait Dit f f«it ala foucngc De Diru IOe fa bmoiRe mere a 
Ibonnrur Des nobles a fa fdiCtte Dcs fopaulJ: f amourCU1 De toute COlDiafite. 
a leJ;etl\ple Ors pattens/a fefpttance Des 'balfeureu1= l a la fcrt1lite rt uuupai 
CionOttempsfalutaitc- ft ~ fE Il-
~ ([El' ftnelb)'lloire De oliuirr Dùafnlfe 1Et De arttn; balgatbefon forai '01 
paigno 1Et Dr "daync fdlr au tOp Oâ~leterrn Oc bmr, fit; De ofitrttnj gris 
fais Oat11lcGmitm IM.ttp,·i)tm lenrp:trDcnnt f4 to"' ttefpatrt; Sm en· 
La troisième édition illustrée du roman d'Olivier de Castille a la particularité de 
présenter un magnifique titre xylographié avec les lettres grotesques 0 et C. Le 
deuxième prologue a un titre séparé et, grâce à l'augmentation des lignes, le nombre 
des pages est réduit. Il n'y a que deux exemplaires actuellement connus de cette 
troisième édition illustrée. Le premier est à l'University Library à Cambridge (nos 
documents proviennent de cet exemplaire), le second figure dans le catalogue de la 





. ~ l ... , J ~~t'(t tl !f"~' ~ ~ ... ~ 
'('le pltrentntion"tt introite Dt ct plertnt lin"-
~;;;~~~~~~~~ la tt~il1te 1 trtf!Jin1 narmreloumgtl 
nulinlftcmce Oe Me Cauurot iefuctmlt t 
Dra trerOoulce. trcfglo:teufe mere q foi 
U10lWntlit oe toutes bones oeatiihu rail 
If qc nul ne peult dite comice ne l'beur. 
t pJJehppe camus fretit la grace Oe Oicq 
ap entreplie Of ttatlattr cdlt pfftf b,ftOÎ 
teOehlnnmftiicoyeafateqflu cüman 
Demit oemo trtfteOoubte reigneut n.on 
i fngneut 3 eIlan Oe m·op rngnCUt oecbul ~~~~~~~~~~~lnay/noregUl"oat Dela couc~n ru aultt:e ~ ou mp19beau laguagrqle latinlfp02te 
:ACarien ce tuŒ'e peu fallfit Ot t(CJtr·~V P1J'ea ctul~ q~ilal}'tont ou o:rontf,re 
qull; aten(pout f1cufemonpttit. oblcur mrrnOemrt lên pl}'it nit ffign~ 
qud me Oonne gracl' Oe la pal'(iite pat telfe mlnterf quelle pudre CateplalC.1J 
te.~·eftble et p10uffitablc au~ Iyrans t dcoutans pcelle. 
cri), la natillite Oe OIiUin Dt caaale • oe la mo:t Be fla mtrc· , le·j le",. 
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66. 
Le trésor de l'âme. Genève: Louis Cru se, 1494. - 4° 
70 f.n.ch., signatures: a-h8, i6, caractère gothique, 28 lignes, initiales gravées sur 
fond noir, gravure sur métal doux, marque de l'imprimeur avec les initiales M 1 g. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
(aij) 
f. 69 VO 
(i5 va) 
f. 70 rO 
f. 70 VO 
crCe present liure nome le tresor de lame contient//xvi.choses que sont 
en dieu/lesquelles deburoient/ /moult craindre toutes creatures raison-
nables· Et/ /singulierement les prelaq deglise/les roys/duq/ / /princes et 
seigneurs terriens./Ir gravure l 
en blanc 
DIeu le pere tout puissant ... 
crCy finist le liure nome le tresor cl lame impri/ / /me a Geneue lan de grace· 
M.CCCClxxxxiiij./ / 
[marque de Cruse avec des lettres 1 M g (maître Louis Garbin)] 
en blanc 
Pellechet-Polain 9933 et 11I73. Besson 159. Dufour l,zz. 
mf al fdt a monf ~ (aint antboine D bitnnole a (aint 
pot lapotht ta plufitut!l aultrcs fainct;/cat il (ctt 
bit q la bie 61b9mme fUt tette nfa que titatio leql 
fOlge (a coutone ou dei tn le fourmontant· et no 
Ol't [auueut lu, _rmealt toutonne en fa gloire tn 
la fi 6 restours/car celt la (tulle caurt pour quop 11 
nous a t09 a:ee;.c.eŒpoutttlte rauues en paraDi. 
amf, {oit il ~ (a Diuine ballet amen 
.... 
On ignore le nom de l'auteur de ce petit traité religieux. Pellechet-Polain le met 
une fois sous Robertus (nom d'un moine ?), une autre fois sous le titre «Trésor». La 
figure du couronnement de la Vierge au bas du titre semble être gravée sur un métal 
doux. Elle serait le premier exemple d'une gravure sur métal dans un livre imprimé 
à Genève. La marque avec les initiales M 1 g (Maître louis garbin pour Louis Cruse) 
ressemble, dans sa facture, à celle que Jean de Stalle a utilisée en 1494 dans son 
Donatus melior. La lettre ornée C figure déjà dans les Constitutions synodales de 
1493, mais la lettre A gravée également sur fond noir (40 x 37 mm), ne se rencontre 
nulle part ailleurs. L'exemplaire de la BPU (Bd 2087 Rés) fut acquis à la vente Costa 
de Beauregard par Théophile Dufour. Il y manque 4 feuillets du deuxième cahier. 
La Bibliothèque Mazarine conserve un exemplaire complet du livre (xve s. 796). 
Un troisième fut mentionné dans le catalogue Voynich entre 1911 et 1913, relié en 
maroquin rouge. Il doit être le même qui revient dans une offre faite à la BPU en 
1928 par «L'Art ancien S. A.» à Lugano, et qui fera partie de la collection E. Maus 
à Genève. 
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(""€e p2tfent ItUttttome le trefo1 Dt lamrcontitl1f 
):bl·cbofes,qutfont en OtfU/lefqueltes Otburottnt 
Inoult cratnO:efoutts(t'caturts raifonnables·Œc 
fmg:ulieltrttmt les pldat; oeglife/lee tOvs/OuC;1 
p:in«1 ct fCtgneln:s tetriens-
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67· 
Les sept sages de Rome. Genève: Louis Cruse, 2I juillet I494. - fol. 
52 fn.ch., signatures: a-h6, i4, caractère gothique, 42 lignes, initiales gravées (de 
l'alphabet fleuri), gravures: 47 dans le texte, grande marque de l'imprimeur. 
f l r O 
f l VO 
f 2 r O 
signé a2 
f. 3 r O 
ligne 27 
f. 3 V O 
ligne 23 
f 5 l V O 
f52 
[titre gravé] Les sept sages de Rome.ll[gravure] 
[grande marque de l'imprimeur avec la légende:] Loys M Cruse·11 
imprime a Geneue·11 
cr La table sur loeuure suyuant·11 
cr Le ,plogue sur la traslatio as.vij.sages arome ou se ;:Jtiët la diuisio du 
liure. 
crCy commence lystoire des sept sages de rommell[gravure] 
[gravure] crCy 6nist le present liure des septllSages de Romme. Imprime 
a Geillneue. Lan. M.CCCC.XCiiij. Lellxxj. iour de Jullet. Dieu en soit 
loue. Il Amenll[Gravure] 
en blanc 
BMC VIII,j66. Pcllechet-Polain 6022. Dufour 1,23, 
La BPU ne possède qu'un fragment de 16 feuillets avec 14 gravures acquis à la 
vente Adert en 1887 (Hf 2743 Rés). On en connaît deux en France (Bibliothèque de 
l'Arsenal à Paris et Musée Condé à Chantilly), et un exemplaire à la British Library 
(incomplet du titre) provenant du roi Georges III. Les initiales gravées et les gra-
vures sont les mêmes que dans l'édition de 1492, mais le texte donne de nombreuses 
variantes. «Ces variantes montrent que le traducteur a chaque fois remanié son travail. 
Cela peut faire présumer qu'il habitait Genève, [Serait-ce Jean Bagnyon ?]» (Th. 
Dufour). 
fuis mV9 tn grans Dangltrs 1 a, tout lalOe l "abanDonne pOUf Ir (ouuentt·lEr il 
ft"ut 11 fe partit Ou fc}'allfmr 6grptr li nuvt a pie9 aur, bng petit baaon en fa mai 
aur, Ire cliequet,es qur '('slaO:t9 fonurt quantll; DmaOtt laumofnr/l bil ,"lqs 
au pa!ais ôlenlprt"tUl' ,Sanfujl fut ~tmit la PO!'C Il ft naa aUrcifStlultt('s laO~I'G 
1Et qllilt liprttllr faillit ~{)%S '09 It9 laOit9 (t ntirrn' a fonnrrlrurs "lcqtre9/. aie 
J anO~e fla comé, tr9 aultrrs,OIlz. t Il tit quon ne lup Donnolt poant laumolne il 
auéilttiufqufslrmpcrcur(ut aO'rsatable potlrl'tpadlre 1 bint a fa p02te 1 (onna 
prlllr lu, 01l1l0r· le p01tier Dttr.anOa q crllolt-Jc (UIS bngpoul'e 1 moult Oflp21/ 
(etar a!na02r/nuusir ftp1icquetuncpfaDerepll9anafacelalOuèteaablc/malJ 
1>0Ul' btcnl pnurcbaritt fapmo"bngmclImgc a liRtI/1 queolrap if DIli po%ncr. 
alf~ anOzf t'rfponO lOis lu" quit ,a fi fa pone bng taOle moult !J0121i.tle oe blfage 
q tn Ir p~ ie m Ibonneur oe OICU il pour qmour Ou ro, alc~anO:e dlu, beuUe falle 
laumofnc 1 prrmertre que fur la terrr rn fa p:dt'n(c Il p:cigne fft fereation· Jc (g 
i9 fo1t t'fbabpola Icpo:n('1' DcdJu, UtcŒage 1 6to,qllldmaoc9alfmpcl"cur quai 
face cb'lfr f01tOcfraifonnabit 1 "019 Ot toure Odbonnellete/car lafale ou Il pzmr 
fa tfCl'eafIOneUp'clnc Dfarrapasglan9plicr91 fflgneurs/l ffOauttul'tll; cebe 
tlfnt pour fabcnanarion Or topi!; ne pounolttnt boil'e nr mâgrt/mai9 pOUf ce 
qut tu nie ,"Ir fi fo:t rn Ibonneur 6 oleu Ifft'l'av to mr[agt/pull\ ft ferap (,auoll: 
tr,Uf ce q ur fct a (ontmanOr ,{:rUup p07rift alla a (fntRe'. ftt le mrŒagr Ou laOle 
c.,on: n: (' 11 ru, aueir Oit· ~t roft commr Irmprrcur ouy t nommer ale1an02f le ro, 
t:cl6vptr Olt au pOltitr/fap brnil' if' cCUu, bomnlr la fou ce quit fou lait 1 dtrU dl 
Nr f IIiV o:Oonne fon heu 1 fa p!act nuant hiD)' atfm qUfh ma p;fffnce Il plcngl1e 
fi1rrnr8f1Cl1·1c p02tirr fit le conicnèmét D'empereur 1 tilt n,p9 au mphfu d ta ta 
le en prune bifion D c~ercun t lu, mamara pain bln t pitance klon le aont·Je, ana 
If" Ir~finiale p:tfttlt liure Ot9 frpC 
~agr\l ot~om me· 3mp,ime a ((je/ 
nrue·lan.~.1Ct:JCJC . .xJtiii,·le 
J'~,.ioulOe :Jutrtt·i)œu en fou loue. 
Smen 
68. 
David Aubert. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Phili ppe Cam us. Genève: Louis Cruse, [vers 1495]. - fol. 
52 fn.ch ., caractère gothique, 4 1 lig nes , signatures : a8, b-g6, h8, gravures: 1 à pleine 
page, le reste dans le texte, initiales g ravées de l'alphabet fleuri 0 A P, titre xylogra-
phié (sauf l'initiale 0). 
f 1 r O 
f 1 V U 
f2 
sig né a2 
ligne 32 
f 4 V O 
f . 52 rO 
lig ne 37 
f 52 V O 
[titre g ravé:] O liuier de jjCasti lle. jj 
[g ra vure à pleine pagel 
cr Le prolog ue sur Ihysto ire de Oliu ier de castille jjPOur ce que la me-
moire est labi Ile et na / jture huaine pour sa fragilite est fort mu jjable .. . 
... Et pour ce que . Maistre loys ga rbin cytoyen et iprimeurjjde genesue a 
este p aulcüs solicite de limprimer .. . 
cr La presentacion et introite de ce present liure. jj A La tressainte t 
tresbien eureuse louenge j l magificëce de n re sauueur ... 
.. . et occupacion du temps salutaire . Amen. jj crey fine Ihystoire de 
O liuier cl' castille Et de Artus dalga rbe son loyal comjjpaigno Et de 
hela ynefille au ro\' dagleterre 1 cl' hëry fil3 cl oliuier q gras fais jjdarmes 
firent en leur tëps. Dieu leur pardoint 1 a tous tresspasse3 Amenjj 
en blanc 
Pellechet· Po lain 8566. 
La Bibliothèque nationale de Paris possède l'unique exemplaire connu (Rés . Y 2 
143) de la quatrième édi tion illustrée du roman d'Olivier de Castille. La principale 
différence est dans le titre . Il est xylographié sauf la lettre 0 à la place de laquelle il y 
a une lettrine de l'alphabet fleuri. Le texte est également remanié, certaines fautes 
sont corrigées. L'emploi des abréviations est également différent. O n remarque une 
cassure dans le bois signé a (la naissance d'Olivier); ce défaut dû à l'usage n'était pas 
encore visible dans les trois éditions précédentes et il donne un précieux renseigne-
ment pour l'o rdre chronologique. 
126 
(la pfmtadon'rf introiftDt ce pxfmt liure-
r-E~~~;;;;;;;;;;~~~la ttclI'amte t ttc(b«ntumaft lolltnlf 
1 ma.\lÏflcic~ oc nie fauuru&' iducl)1ilt f 
li (a rrdooulèc. ttef,lolieufe mere 4 f6 f 
mouurmir li toufte bont. 0R8n09. fiC 
le ql nul ne pmlt dite ,omict ne ICbrUC ~~~~~œrR~U tJe'billppe camuetC~t la grace 60itu 
'a, ente'11e" traOater cdJcpfire bpltoi . 
ire Ge latin en ftâ'ope ala "qtle t comil 
;oemft De mo tterttOoubœ fâpent IItG 
011 .... ./."11 ; feilftfur]eJ)an De «tO, feigneut or cbU 
'~~~~~~~~~~ina'/lIGt(latoat"la coucbnen aultt'C 
• . . ou en pl9 beau lagualt q IdatUe pOl. 
:ftlt en ce eulI'e l'cu faillir d leler ~ P%,t acculp: qUi la I)'rot ou on ont " • 
.. utl~ aaêt pOUt ep:eure ma perir t obr,ut e n,ioemit Ifn pl,at uoltre Cti«aeur 
.. uil me Oone glace Oe la parfaÎte pat celle manine quelle,u,Ce eln pla& 
ceapeableet,zoufitable aUJI,Cane euC,uran. ,cdle-
ILDe la nat'"'" De ~liuier De (attille et oc la mon oe fa mere Ir."", 
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69· 
Werner Rolewinck. Fleurs et manières des temps passés. Trad. par 
Pierre Parget. Genève: Louis Cruse, 28 avril 1495, - fol. 
96 f.n.ch., signatures: a-m8, caractère gothique, nombre de ligne varié allant jusqu'à 
5 l, initiales gravées (alphabet fleuri), titre xylographié, grande marque de Cru se à 
pleine page, gravures dans le texte. 
f. 1 r O 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
sign. a2 
f. 90 V O 
ligne 34 




f. 95 V O 
col. 2 
ligne 17 
titre gravé: LEs fleurs t manieresffdes temps passes et des faiq me rueil-
leuxffde dieu tant en lancien testament comeffou noueau. Et des pmiers 
seigneursffprices t gouuerneurs tëporel3 en cestuy ffmonde. de leurs 
geste3 t definement ius-ffques au pot. cy comëce aloneur de dieu'; f 
grande marque de Cru se 
ALoneur de dieu tout puissant t de la glorieuse viergeff marie t de toute 
sa court celestielle de paradis ... 
... Ne aultre chose pour se present ie presumis de dire sena que ce present 
liureffa este traslate de latin en francoys Par venerable et discrete personne 
Maistre pierre farget doffcteur en saincte theologie de lordre des augus-
tins du couuent de lyon Lan mil. CCCc. Ixxxiij.ffRegnant ledit loys 
paisiblement en france tIan de son regne. xxij. crExplicitff 
cr:Imprime a Geneue.le xxviij. iour dauril.Lan.M.CCCC.xcvff 
CY apres sësuyt vnefftable briefue t vtileffdes oeuures ;Jtenuesffen ce 
present liure i~ fftitule fascicule des tëps ... 
crCy finit la table de ce psentffliure appelle les fleurs 'et ma~ ffnieres des 
temps passes t desfffaiq merueilleux de dieu tantffen lancien testament 
come ouffnouveaufEt des premiers sei~f (gneurs princes t gouuerneursff 
spirituel3 et tëporel3 en cestuyffmonde de leurs gestes et definieffmens 
iusques au present.ff 
en blanc 
Hain 6944. BMC VII1,367. Pellechet-Polain 9974. Besson 211, Dufour 1,24. 
Parue la même année que l'édition faite par Jean Belot, cette traduction du 
«Fasciculus temporum» est imprimée avec les caractères de bâtarde que Cruse utilise 
rarement. Moins abondamment illustrée que celle de Belot, cette édition ne manque 
pas d'élégance comme en témoigne l'ouvrage conservé à la BPU (Gb 1298 Rés). 
La grande marque de Cru se, qui occupe le verso du premier feuilletr est un chef-
d'œuvre; elle fut même copiée par l'imprimeur parisien Michel Le Noir. L'exem-
plaire de la bibliothèque du Couvent des Capucins à Fribourg provient de la collec-
tion de Peter Falck dont il porte les armoiries avec la date de 1496 (!), accompagnées 
de notes manuscrites: «Valeat Petrus Falck qui débursauit denarios pro acquisitione 




Statuta synodalia nova episcopatus Gratianopolis. [Genève: Louis 
Cruse ?, a près le 1 3 mai 1495]' - 40 
60 f.n.ch., signatures: a4, b-e8, f4, g8, h4, i8, caractère gothique, 30 lignes, initiales 
gravées, gravures: 3 sur le même feuillet. 
f. l rO 
f. l VO 
f. 2 rO 
signé a2 
f. 5 rO 
signé b 
f. 60 VO 
ligne 20 
crStatuta Synodalia nouallEpiscopatus. Grationopolis.11 
[gravures] 
Tituli seu rubrice constitutionum sinodaliumllecclesie grationopolitane.11 
NOue constitutiôes seu statuta sinodalia ec~ Ilclesie grationopolitane :11. 
Noue constitutiones seu statuta synodaliallecclesie Grationopolitane.11 
[L]Aurentius alamandi Miseratione diuillna. Episcopus et priceps 
Grationopolllitan9 .•. 
ACta fuerüt premissa et publicata in synodo p noslltenta in ecclesia 
grationopolitana spôsa nostra: dielixiii. mensis maii. Anno diiice incar-
nationis. Millesimollquatercëtesimo nonagesimo quito ... 
... Et cü vite finis adueniat. Nostra et ipsorü predellcessoq et successorü 
animas inter celicos ciues annume~ Ilrare dignetur. Amen.11 




Pellechet-Polain et Goff, d'après Maignien (Catalogue des incunables de Grenoble, 
p. 298), pensent que l'impression des Constitutions synodales de Grenoble fut 
exécutée par Jean Belot à Grenoble en 1495. Mais il est peu probable que Belot ait 
séjourné à Grenoble avant 1497, l'année de son passage pour y imprimer le Missel. 
D'après l'examen du caractère utilisé, même l'attribution à Belot ne se justifie pas. 
La seule base solide de comparaison reste la gravure qui représente la Vierge et qui 
est exactement la même que celle des Heures de Tarentaise, dont le caractère est celui 
des Constitutions synodales de Genève, imprimées par Louis Cruse en 1493. La 
deuxième gravure représente saint Laurent et les armes de l'évêque de Grenoble, 
Laurent Allemand. Sur une troisième gravure, il y a l'écusson aux armes de François 
Dupuy, official du diocèse de Grenoble. Deux exemplaires sont conservés à la 
Bibliothèque municipale de Grenoble (T. 1453 et 1 317). Malheureusement, le 
feuillet du titre est déchiré dans le premier et les gravures sont endommagées. Dans 
le deuxième, toutes les gravures manquent. Mgr Besson mentionne un troisième 
exemplaire qui se trouverait dans la Collection Varax au Château de Terrebasse, 
dans l'Isère. 
7I. 
David Aubert. Olivier de Castille et Artus d'Algarbe. Trad. par 
Philippe Camus. Genève: Louis Cru se, [vers 1497]. - fol. 
52 f.n.ch., caractère gothigue, 40 lignes, signatures: a8, b6-g6, h8, 41 gravures sur 
bois, une répétée, grandes initiales: C D F H M N 0 P 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
aij 
ligne 32 
f. 4 VO 
f. 52 rO 
ligne 36 
f. 52 VO 
[titre xylographié saufla lettre 0] Oliuier dej jCastille.j j 
[gravure à pleine page] 
crLe prologue sur Ihystoire de Oliuier de castille.jjPOur ce gue la me-
moire est labille t natujjre humaine pour sa fragilite est fort mujjable ... 
... Et pour ce gue Maistre loys garbin cytoyen et iprimeurjjde genesue a 
este par aulcüs solicite de limprimer ... 
crLa presentation et introite de ce present liure.jjALa tressainte t tres-
bien eureuse louengej j t magnificëce de nre sauueur ... 
... a lesperàce des valleureux et a la fertilite et occuj jpation du temps 
salutaire. Amen.jj crCy finist Ihistoire de Oliuier de castille Et de Artus 
dalgarbe son loyal c6jjpagn6. Et de helayne fille au roy dàgleterre et de 
hëry fi13 de oliuier q gransj jfaiq darmes firët en leur tëps. Dieu leur 
pardoiët t a tous trepasse3. Amen.jj 
en blanc 
GKW 2771. Pellecher-Polain 8j66d. 
(on gllingou toumo,.]1 eOoit Ci e~pligette(Olu enlopaulte g Oe Ca p:optefre 
ne {e fauoit ep;aaCe'.Jtome noue 4UOS Ou top betooe 4 apmoit fo:t.(aint ieban 
baptiae:naais ilapmamieul~ tenit 14,pme(le 41 auoita (a fdle et lefaireOel 
collet qfailbt 1 top:e la fopoe (on {e""tt.( etpouttâtq Il Dieu nell ra (pof.f 
Ci.ble:pout noate Doctrine da petmis q pluneut9 mitadesl metueillee fulét. 
fats. cogne ... Oignes oememoitepetpenaelle:come I~paotte cp oeuiterm 
pte·au long le tdmoipe ci Coit Oit et fait a la louenge De Oitu • De Ca benoîOe 
mete a Ibo"neut Oe9nobles s la fdicitt oeslopsulp; IllmomeUP; Oe toutt co: 
luehte:a lep;tple Oes pacit9a Idpenlct Oe9 balleuteu~ et a la fendite et oceu 
pation ilu tempsCalutaite.Bmen. . . 
([J!pfintlllbvlloiteOe $liuietDe caOille iSt oe!lmlsoalgatbe (on lop81co 
pag&m . et Oe belaJ'ne fiUeau ropOâgletette etOe bil;J' fil; Oe oliuier li grant 
fait3 Oaa;mes firit en leut tips.bieu leutparOoiét t a tou5lrepaffe3. Bnlm. 
La cinguième édition illustrée du roman d'Olivier de Castille a le même type de 
titre gue la guatrième (la lettrine 0 gravée et le reste du titre xylographié), mais la 
composition du texte est bien différente. Les majuscules S et D ne sont plus les 
mêmes. On remargue également une cassure plus accentuée dans le bois signé a 
(naissance d'Olivier). La description d.~nnée par GKW correspond à l'exemplaire 
gui se trouve dans les collections de l'Osterreichische Nationalbibliothek à Vienne. 
Le second exemplaire connu est au Musée Condé à Chantilly (IV. G. 36), décrit par 
Pellechet-Polain sous le numéro 8566d. 
·(la p:eCmtation et (ntroite De ce p:ercnt liurt. 
~=~;;;;:~~~~~~la ftefl'aÎnte. ftefbittt ~reure IGuetter' 
, t magttificice De nie (auueur iducblift t 
De (a trdOoulce • tte(llo:Îeu{e mere qui 
(ôtmouuemit De toutes b6nes opera«" 
-'0'" t ea".le ql nul ne peult dite ctlmice ~~~~~~~" ~.I'ne acbrue.1e pbtlippe camul dpttat la 
l! grau De oiru ap entreplis De trannat" () I~n 1 ce. ae p:erentt bplloire Dt latin rn ftac0J'9 
. ~ ~ ala requefte 1 cOlllsotmét Oe mu trerte' 
\ ~i 0 . ooubtt Ceigneut m~" Ceigne Ut Jtban De 
I~I~~$~~~~;:~ ~. ~~~~cetOP(eilnfUtOe cbunap:nô regatDant ~ _ Oelacoucbtttnauitteouenpl"btauliil 
guage q le latin le po:tt .1Car en ce eutre peu €aill trOt leget. Si p:ie a ceul~ q 
la litont ou o:ront lite qml; 41it pout t'J;cu(e mon petit entennemit. sSn p:il 
antnoŒre fcigneur cil me Oont grace Oe la parfaite par telle manien quelle 
IluiŒ'celhepl4iCanteagreable t p:oufltableau~hCanl t dcoutan9,cclle. 
«[be la atatiuite Dt ~lillin:oe,allllle. Delamo:t De Ca mere. le.j.cba. 
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72 • 
Arcana medicinae. [Genève: Louis Cru se, vers 1498]. - 4°. 
72 f.n.ch., signatures: a6, b8, c-f6, g4, h-i8, k6, 18, caractère gothique, 39 lignes, 
initiales gravées de l'alphabet fleuri. 
f. 1 Vo 
f. 2 rO 
signé a2 
f. 71 V O 
ligne 33 
f. 72 
Archana medicinef fCandidusf fDe genitura hominis. et de signis c6cep-
ti6is ... 
Conseruatorium sanitatisffPer Jo. philippum de lignamine messanesis 
siculü editü ... 
Petrus de abanoffDe singulis venenis et curis eorüde .. . 
Arnaldus de villa nouaf fDe arte cognoscedi venena .. . 
Tractatulus de peste et epydimia domini Valasti de Tareta prothof fmedici 
l'egis Francie.j f 
Alius tractatulus de peste et epydimia Johanis Itrensis ... 
J ohannis Bardii Corsonis carmen.f f. .. 
Tabula.ff G:Quomodo generatur homo ... 
De genitura hominis.f fSAtis constat hominem generarif fex semine vi ri t 
menstruo mulie~ f fris secüdum phisicos ... 
... Et si quid corrigendum vna tecumf feximij atq3 clarissimi Ariminensis 
et Lancilotti patres mei non de~fferunt vale et vt soles ama.ffG:Finis.ff 
en blanc 
GKW 231j. Goff A-947. Klebs 73.1 Pellechet-Polain 1I0j. Proctor 7822. 
BMC (VIII, 439) corrige Proctor et met l'ouvrage au xvie siècle; Pellechet-Polain 
donne pour imprimeur le nom de Jacques Vivian. D'après les documents fournis 
par la Bibliothèque municipale de Douai et par l'US National Library of Medicine 
à Bethesda, ce recueil de traités de médecine fut imprimé avec les mêmes caractères 
que le Macer Floridus, livre de médecine populaire sorti de l'atelier de Louis Cruse 
vers 1498. Vu le contenu des deux ouvrages, on peut les rapprocher dans le temps 
sans grande erreur. 
134 
IX Ioco coueniiti ,pcü(etuatiae (anitati.. biq 
(be am.jI:ipitululII.p:imum. 
;--7::::;~;;:$:-~;'JSnmmoOtcet.auOio,metgmtt. 
mo:bo:um jn(iOÎas o~rUt1t. ilt 
p:op:ia temp~e t p:opo:tiona 
~~i7iD.;~~'A' '-'Ilibamaoniaf"nttas c6CetUetut: 
; qU4 nibd p:ctet animoJ1, b(Ute~ 
mehus aut optàbihus bumano $J~~~= . generi a natufft t~ibutüdl. J1~ç 
- . iplianimo; actus aut potenti~ 
~~~~lD))' 1 abfq; co:po:is fanttitt Rf." p~( 
1 (unt. ::ttutlra ttem cgtotaut, Cq~ 
~_-=s=:::::::::;;:::::::::.-__ IPo:e aO bittumaut (Clentia~.tn 
. g-.,mnafia cOatemut. $eD illo:ii 
maputt attioéoa efl fofpitas. qui no Colum {ibi: feo gtc«i,opulo~ti 
biuunt.lf)iuctllbcatiffimepatet: cp 01«"io:i (oiettia aO betlte (aUif 
tatis confcruationem:operamOati Oeut. ,,"00 omnipotentis aup, 
ho inttafaiptis a:cgul1s afl"cquens.(luotoo p:imo p:o ftequentio:f 
IJabitatione. cptum faCIlitas aOetitputio:em et (alub:io:eni aeti iIJ 
J>l:Iincia beal"e gttbtmationis digne: quoO non (Olum ao Canttatlf 
conferuatlol1cnt.feo aO intdlectu9 ettationis Rfecttont ceOct. Snd 
qu 3:um qutQé oaenoit. aucto:itas: et ewCtimétü cop:obat cp impuf 
tuS et gtO[U9 affnon folü CO:pU9 (eo intdltcm ingeniüq; b~bttAt. 
rt mblgine qUl.Oa €ete (ingulas aiales \)iJ;tutes obtun~tt • .3oeo tef 
fumnougeadauCusetnoncuentatusaer:etbabitatio 'pfunoaJ1,ua' 
Imm:t't loco~ bbiea p:opinquttasaquatü lacunaliüoo:mientiü: et 
cenofantm paluOtum.licet em pbdofopbte oemonlh:eî tt;ltp0O"lbile 
rae pUliiaetem:aut ahquno dementoJ1. fimplidum puttefiett. 'i:4 
men fi tettelltibus et aqutÎs b4PO:tbus fit aomi~us: fit groO"io: et 
tmputlo::et teOOitut plltrefctbdis: et tato nncibdio: epait q;to Oete 
r~o: ealnatetta bnDeftteuapomtio:imo intatüaliquaooe~quibuC4 
bam mtnetahbus aquis:ct tmis benenoCis inficit:\lt aues oeCupet 
bOl~tes:qltaQmpeOla:l bOiesttanfmnte, dico intetficiat. Jf2cc mi 
rü q: aD (0: (ubito attingitinfpiratul aet:q6 CIl (itnie bite fons t f~ 
gula* bttfutum o:igo fu(cepta beumoCa infectione intetijt. 18 iga 
tUt tgtnlt omnitépo:e pUtUS arr:l (c6m Oiunrlm anni Rtem iu futf 
qUlhtaubus fRatu9.ffaate quiOibtlbitetut loens pUtt et dati:eu.i 1 
tati 1 (ubt~h9 aetis aD tRata ftigiOitaté Oedinatts: Oetceti eni 'Ûfu, 
o:leaué et Ceptenttionem:qui nO tatOe addcitoum fol o:itut:etOto 
b ii 
73· 
Expositio hymnorum. [Genève: Louis Cruse pour P.B., avant 15 00 J. 
- 4°· 
66 f.n.ch., signatures: a-e8, f-h6, i8, caractère gothique trois grandeurs, 33 lignes, 
marque aux initiales P B. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
signé a2 
f. 65 VO 
ligne 15 
f. 66 rO 
col. 3 
f. 66 V O 
Expositio hymnorum.jj[marque aux initiales P B] 
en blanc 
[L]Iber iste clr liber hymnoq Hymn9 clr laus dei/jcü catico. Quattuor 
fuerüt principales actores qjjhymnos .::>posuerüt. Gregori9 Prudëci9 
Am~ jjbrosius Sedulius ... 
finit compendiosa hymnoq expositio que nedü difficiliumjjverboq 
significata: veq etia sententiaq obscuritatë lucidissijjma reddit feliciter.jj 
a:Sequitur tabula hymnoq.jj[table sur trois colonnes] 
Explicit tabulajjhymnorumjj 
en blanc 
Copinger 2375. Proctor 7814a Pellechet-Polain 4670. Baudrier XI.473. Besson 122. 
Le livre est imp,rimé avec les mêmes caractères que l'ouvrage Stella clericorum 
et porte la même marque aux initiales P B. Quant à l'imprimeur, les avis se partagent. 
D'après la marque, Baudrier l'attribue à l'atelier de Pierre Maréschal et Barnabé 
Chaussart qui auraient employé cette marque au début de leur activité à Lyon, 
c'est-à-dire avant 1495. A. Castan (Catalogue des incunables de Besançon, nO 429) le 
rapproche des impressions de Pierre Buyer. K. Haebler (Die Deutschen Buchdrucker 
des XV. Jahrhunderts im Auslande) avance le nom de Louis Cruse tout comme 
Pellechet-Polain donnant l'indication suivante: [Genevae, Ludovicus Cru se pro 
ignoto: P.B.] Cette attribution à Louis Cruse ne nous semble pas être très solide 
non plus. La Bibliothèque de l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts en pos-




Macer Floridus. De viribus herbarum. [Genève: Louis Cruse, 
vers 15°0 ]. - 4° 
52 f.n.ch., signatures: a-f8, g4, caractère gothique, 31 lignes, initiales imprimées, 
gravures: médecin dans son cabinet (deux fois) + 62 gravures de plante; M majus-
cule du titre gravé sur bois. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 r O 
f. 51 VO 
ligne 29 
f. 52 
MAcer floridus Dej jviribus herbaqj j[gravure] 
[gravure] 
crIncipit liber mac ri de viribusjjherbaq. Et primo de arthemisia.jj 
[gravure] HErbaq quasdii dictur9 car mie viresjjHerbq mre3 ddit art he-
misia nomejj ... 
crFinis.j jHerbarü varias qui vis cognoscere viresj jMacer adest disce: 
quo duce doc tus eris.jj 
en blanc 
Goff M-j. Fairfax Murray 345. Klebs 637. I. 
n etbft;qUarOii oictut~carmiebirt~ Ji)etba;mie3 dOit attbemifia nomé 'Jrui gru9 ~mo iutlüputo ponêllZio. ~UiU9 opem ferturplio: inueni(fe Diana. 
:th:tpemi9 greceque Oi,itur:inoeq; nomtn. 
tf)erba tenet: quia ftcinuétt.i,: Oicitur eius. 
~2ecipue m02bis mullebribu5 tUa mcoetu~. 
~ enUnla Deoucit e1US oecoctio fnmpta. 
J1)ocq; facit mant,: ri kpe fouttttt eaoem. 
lDdli auoa muo fociata'terenOo btbatut~ 
But ft trita birens fuptt aluum noctdigetnr. 
)l)eUit apo:ttuum.potu bd fubOita tanrum . 
.otn~tiaG.attim9, robait: pcllitq; tumo:em 
h:inâ,potata Cltt:Japioefq; repdht. 
'EccCl.iCO(q;,luuat cunt bino fepÙt!fbéluth 




:o( l\'C"i"I·q" .. 
Troisième édition genevoise illustrée du «Macer». Imprimée avec les caractères 
que Louis Cru se utilise à partir de 1492. Il est vrai que le M gravé du titre est de 
Belot comme les petits caractères des notes marginales et les gravures, au nombre de 
62 cette fois, mais une collaboration entre les deux imprimeurs, dont les ateliers se 
trouvaient assez près l'un de l'autre, n'est pas exclue. La fatigue des bois place cette 
édition derrière les deux produites par Belot, vers 1495 et 1496. (Voir les notes sous 
ces deux numéros). L'exemplaire de la Bibliothèque de La Grange (lOj3) est complet, 
malgré quelques détériorations aux premiers feuillets sans dommage pour le texte 
75· 
Thomas d'Aquin [pseudo saint Thomas]. Liber quattuor causarum. 
Genève: [Louis Cruse, vers 15 00]. - 8° 
16 f.n.ch. ni signé, caractère gothique, 24 lignes, lettre ornée D, gravures sur bois au 
nombre de 7. 
f. 1 ra 
f. 1 va 
f. 13 va 
ligne 6 
f. 14 ra 
f. 15 va 
ligne 19 
f. 16 
Liber quatuor Causarum.jj 
BEati thome cl aquino opus digjjnissimü cuilibet virtuose viuerejj 
volenti. atq3 anime sue salutemjjdesideranti perutilissimum. quajj 
ternati 3 pcedens. incipit feliciijj[gravure] 
[4 gravures] . 
ctExplicit. Libelllls quatuor. causarumjjperutilis vnicuiq3 virtuose viuere 
volenti.jjatq3· anime sue saluatione3 desideranti Dejjnuo reimpssùs. 
necnô attëte correctus: vnajjcu3 quadii orone deuota inserta. Et pontiijj 
pylati sentëtia verbati 3 cotra iesu 3 na 3arejjnum regem iudeoq lata 
Lamentabili audijjtu cuilib3 xpiano fideli mëte t corde côserjjuanda Deo 
gratias.jj 
Impressus Gebënisjj 
[gravure] Salua nos xpe saluator p vtutë stë crucis.jj 
t spiritus sancti amen Deo gratias.jj 
en blanc 
Besson 158. Dufour II,38. 
Oifio bmtonUllltlDinatonln'1 inebk 
1)mc ft tozmCUrl1u.nalirGr e r rrUltna 
QUlruoz camelOt li n6 p.tfütj finc tine 
1'tcoperari Yiddical.l1pi. milu. OaIJ6 
mdru Oirjinitl. felita ~C cipu. amifl'IIJ 
Cbplidr.1ibd1u.quahlol.cau(araftl 
pcruriU. ~nkDfqs"rruofntucrt ~oltntfl 
arqs.animcfIKraluatfon(J Ddldtrl1nn De 
nuo rtimp.1u •• ntm6I1nitt C02l'tChle: ~n. 
QlJ qaadi o:ont DtuOti inftrtlL ~c pona; 
"lari (cnrma wrbl1riJ (6tra itfuJ nlilJl11'e 
RUm ftsnn luckol' IlIta 1Immrsbili l1ucli 
ru anIibJ ,:piano tiddi mite ~ cozde c6ftr 
.... c11 Dto sracia •• 
L'unique exemplaire connu fut donné à la BPU (Bc 3470 Rés) en 1925 par Mlle Vuy 
en souvenir de son père Jules Vuy. Les petits bois représentent la Vierge dans un 
cadran (page du titre), les quatre évangélistes (au verso du 1er feuillet), la Crucifixion 
(au recto du feuillet 14) et saint Michel terrassant le dragon (au recto du feuillet 15). 
Ciba quatuoz laUrarlalh 
B .farhlJomr 6aqufno opuel\f. , nilTimü (lIilibet l'1I1uofe l'hlffC t'olrnti.liJrqJ GII itne fUf falu ua otfidcfanti pfrurililTi1l1 um .qui 
r'flllltl5 ,peedene.inclpit fc!îcit 
!Jlllu~ nO'~f (tloatot p 'ifuri (fi entd., 
q rliJllIlfti penil i mari m,frrerc nobi0' 0:. 
a~ uei Nam adoZI1UlU8" \'fllefQmUr .oneftfu cl}riftt.et p Ipfi c1rnliti.~ rué 
llüilitcr iniploziimue "f nobie p(r~nbl1. 
Inlrerere ~ parcefe oisnert. qui PlO n(lbi. 
Oilfl.t111 CI na(".c ,ir,incQ1.iria.éJuI. 
Jean de Stalle 
5 avril 1487 - 15 mai 1493 
Originaire de Hainaut, Jean de Stalle fut admis à la bourgeoisie --
en même temps que Jean Bagnion, le compilateur du roman de 
Fierabras - le 6 avril 1487, le lendemain de la parution de son pre-
mier livre. «Johannes de Stale, patrie de Aynaud, impressor libro-
rum, parrochie Beate Marie Nove, fuit creatus burgensis, median-
tibus octo florenis pro omnibus, et juravit in forma» (RegiStres du 
Conseil, tome IV, p. 14). 
En 1491, il fait imprimer le Missel de Genève par Jean Fabri à 
Lyon. Le 9 juin 1492, il entreprend une démarche auprès du 
Vicaire épiscopal à Berne et tente une autre auprès du Chapitre de 
Lausanne pour obtenir l'impression du Missel de Lausanne. Mais 
l'édition sera confiée à Jean Belot, son concurrent (cité par Th. 
Dufour IX, 10). 
Imprimé avec les caractères et avec les initiales gravées provenant 
du matériel de Louis Cruse, son troisième livre sortira des presses 
le 15 mai 1493, seul livre à porter sa marque d'imprimeur. Après 
cette date, on n'a plus de renseignements sur lui. 
76. 
Breviarium ad usum Gebennensem. Genève: Louis Cruse et Jean 
de Stalle, 5 avril 1487. - 8°. 
[400 feuillets, 8 non chiffrés]. 384 f.ch. en chiffres romains de [1-64] 65-384, 8 f.n.ch, 
signatures: irrégulières, les initiales sont imprimées en rouge. 
[f.I-72: titre, calendrier, psautier?]. 




384 rO col. 
2, ligne 2 l 
VO 
f. 393 
f. 399 rO 
col. 2 
ligne 15 
xpe clementia tua3 cü omni/ /supplicatione deposcim9 vt/ /per interces-
sione3 t meritu 3//btë marie semp vginis. t sa//ctoq angeloruq ... -
Anno diii. M.cccco. lxxx-//vijo. die gnta aplis. 
Piis breuiariü fuit impssü p egre//giü viq Ludouicü cruse nec/Iii discreti 
viri Jollis cl stalle/IDe madato atq3 expssa licë//tia Iliu. t R. i xpo pris t 
D//diii Fracisci cl sabaudia Au//xitaii. atistit\ac eccfie t epa//tu [sic] 
gebeii. i spüalib9 t tpali/ /bus admistrator\ppetui di/ /gnissimi suicp 
magnifici ;:Jsi/Ilij t p deputatos correctii t veridice emëdatum. Amë./ / 
en blanc 
crIn natali sancti eligij ... 
defendat oms habitantes/lin hoc habitaculo dei Per//xpm diim nrm// 
f. 399 V O et en blanc 
f. [400] 
Copinger 1276. GKW 5346. Besson II. Dufour I,Ij. 
Les 72 premiers feuillets manquent dans l'unique exemplaire connu qui se trouve 
à la BPU (Bd 41 Rés). Ces feuillets sont remplacés par le début du Bréviaire de 
Genève imprimé par Jean Belot en 15°0. Premier livre portant le nom de Jean de 
Stalle, qui fut reçu bourgeois de Genève le lendemain de la sortie de presse du 
Bréviaire (6 avril 1487)' Seul livre signé conjointement par Louis Cruse et Jean de 
Stalle. 
77· 
Missale ad usum Gebennensem. S.l., Jean Fabri pour Jean de Stalle, 
31 mai 1491. - fol. 
z8z f.n.ch. et chiffrés en chiffres romains, signatures: []8, a-g8, hlO, i-m8, []IO, 
n-s8, tlO, A-K8, L6, Ll6, M-N8, caractère gothique deux grandeurs rouge et noir, 
deux colonnes à 35 lignes, portées de plain-chant, lignes rouges, notes à la main, 
initiales imprimées ou à la main, lettres d'attente, gravures: z à pleine page, marque 
de l'imprimeur en rouge. 
f. 1 
f. z rO 
f. 8 rO 
f. 8 V O 
f. 9 r O 
chiffré 1 





f. z81 V O 
et f. z8z 
en blanc 
KL Annus habet menses. Xll. dies vero. ccclxv. septima~jjnas. Iii. l 
die3. i. l horas. vi.jj ... 
en blanc 
[gravure à pleine page avec la légende: l 0 mater dei miserere mei. 
Diiica prima aduentusj jIn nomine sancte l indiui~ j jdue trinitatis pris l 
filii l spirij jtussacti Incipit ordo missalisj jscdm vsu3 cathedralis ecclesiej j 
dyocesis gebenii. Diiica priaj jin aduetü ad missam ... 
Missale ad vsum gebenii. dyojjcesis per magistru3 Johanemjjfabri im-
pressu3 l accuratissimejjemëdatu3 ad opus honorabil'jjviri Johanis de 
stalle burgeiij jgebenii. Explicit felicii Annoj jdiii millesimo quadringen-
tesi~jjmononagesimoprimo. die vojjvltima men sis Maii.jjfmarque de 
l'imprimeur avec les lettres MlF] 
en blanc 
Hain II 306. Pellechet-Polain 794 ~. Besson 23. 
C'est aux frais de Jean de Stalle que fut exécuté le Missel de Genève paru sans 
indication de lieu. Mais c'est Jean Fabri qui l'imprima à Lyon avec les caractères 
appartenant à Matthieu Husz. L'imprimeur Jean Fabri fut souvent identifié avec 
Jean Lefèvre originaire de Langres ou avec un autre Fabri qui travaillait à Turin et 
à Stockholm. Il s'agit, en réalité, de Jean Fabri, Faure, Favre ou Schmidt, imprimeur 
et libraire à Lyon, 1490-1503. Jean de Stalle serait donc le premier éditeur à Genève 
qui ait financé l'impression d'un livre. Le Missel contient deux gravures à pleine 
pages, la première avec encadrement gravé. «La grande planche de la Vierge, placée 
après le Calendrier, en regard de la première page de texte, est un morceau de gravure 
remarquable. Elle a dû être exécutée à Genève, et tout démontre que c'est l'œuvre 
d'un graveur qui travaillait dans cette ville. On doit à cet artiste les illustrations du 
roman d'Olivier de Castille ... C'est encore le même qui a gravé la planche qui occupe 
le verso de la Confession d'Olivier Maillard ... Nous remarquons le même style et le 
même procédé de gravure à tailles croisées ... » (A. Claudin, IV, 1 Z7). La Vierge tient 
l'Enfant Jésus, elle est entre saint Pierre et saint Jean-Baptiste, ayant à sa droite un 
ecclésiastique (?) agenouillé. Selon Pellechet-Polain: «on peut admettre que le per-
sonnage agenouillé est Jean de Stalle». Sur la gravure figurent encore les armes de la 
maison de Savoie, de l'Empire et de Genève. Le grand bois de la Crucifixion 
(Z30 x 17Z mm) sera repris par Jean Belot et figurera dans son Missel de Lausanne 
en 1493. La BPU conserve un exemplaire complet du Missel (Bd 44 Rés); il n'y 
manque que le premier et le dernier feuillets qui étaient en blanc. (Le texte repro-
duit en page 145 est légèrement réduit.) 
143 

menti faucie 1nebicina.lLu pin 
cerna ))ente tu luccll1a grte tu 
fupenta 6rJtie es rC6inà: illue 
carena carie fpeculû Itlu1l0icie 
»enufiâs ec,ftefacfln.l[u finis 
mifene tu uer esleticie pacls ~ 
CôcOlOie cÔOilnentultl./f) felir 
puerpera nfJ oe[e fcelera ture 
marris il11pera reOëptoli. il'a 
fioei fcoera oa falutis oQa oa i 
l)ite))cfpera bene InOli ÎBmen 
Oienle lur oiei celeblis 
. . . . ... ~ Lin nlatns oet a6lt nlelno 
lia.~ecanteltl'in bac Oie fenl~ 
~6iniSltlOrie lauoes" pconia 
/e)is b0t110 olnni bOlU ipfam 
oza "iplOlJ ei'pfocinia·tbfalle 
pfalle nifu toto COlOi9 Olis))o 
ce !loto aue plena 6racia.iBue 
Ofil celo~ ine,rperta ))iri tbo~ 
paré~ pariSl~ef~ta·lfe~ûoata ~ 
netnro 6enUlHIlno Inlro {\C1l1 
t~le; filia.lflolés OltUS a~ftr~ 
flate pOlta ,Iaura poft'l an !lIa 
»it1S inuiJ Ifura celi rOletellus 
furu; 6eOe0l1iS1)ellus o~tatis 
p(uuia. Salue fplenool firma~ 
méti tu cali6inofe lnêti oefu~ 
irraOia.l~laca "lare lnoris fiel 
la ne iuoluat nos~cella if tem 
peftas t1o~ia.ill"!é. f~lOfo o~ 
btâ ~~lne "lOti;} 1 tpc paf('balt ' 
r(\inis malie (aubes ita 
nant rpiani.ttua l)itg ab, 




rebclnit pctôlCS. :Jus natura 
lnooulo côuenere l11irâoo ma 
rie fifius re6ncit OC'.!)ic nobis 
n1aria ~60 clelnés " pia.tauo 
facta cs (\Ctlitnccû fis pl~ftlla 
oe tCll~fcéti9. ill1l6e1u9 ell . te~ 
fus 00 me mlffus ,eleilts.~at' ' 
ell ermefpes 111(0 ~ it1creOU(~l ' 
manet iuoea ~reoenofi eft nhl 
6iS fob 6ablieh fOltl quâ iutte, 
OlÛ rzaue CObOlti. 5Cll11'rpnl 
'pcdfilfe e~6ine t110trc tu no6 
natc ret 11liferere.ilUleluFJ. 
!li 1) itrale atl Dfum 6eb enii 01'0 
cefis pert11u6iftrù; 3}obâ!lenl 
fab2i inlpldlu; " oc,urotiUilne 
emêQotu; 00 opus bOtl02Ubif 
l)iri ]obânis oc fiaUe bur6cn 
6ebenfi. tfrplicit fclicit /l(l1tJO 
ofii nlillcfil110 qUJOlin6entefi, 
·1110nonu6cfilll0p2itnO.OiC~O 
~lti1110 nlcnfls Œ1I)Oii. / 
" 
fr3tnp1etru; 6ebeitnisper botteUum bia:al3o~ttem 
De frallc aUemanü tmpletro~em t butgffCll1 gcbtnna~ 
8nt10 oonuni.~ ·,",·f~~~~iiJ Ole bel'O qUiDecta malJe ; 
, , 






Antonio Mancinelli. Donatus melior [suivi de:] Disticha Catonis. 
Genève: Jean de Stalle, 15 mai 1493. - 4°. 
30 f.n.ch., signatures: a-c8, d6, caractère gothique, 28/29 lignes, initiales gravées, 
feuillet 1 verso: texte avec encadrement gravé, impression rouge et noir, marque de 
Jean de Stalle. 
f. 1 r O 
f. 21 V O 
ligne 25 
f. 22 rO 
f. 29 rO 
ligne 13 
f. 29 V O 
f. 30 
Aelij donati grama//tici pro ipetrando//ad rem publicam litteraria3 aditi· 
nouitijs adolescëti//bus gramatices rudimëta qua appertissima dedicata// 
lanua sum rudibus primam cupientibus artem//Nec sine me quisquam 
rite peri tus eri t./ f. .. 
Donati opusculum explicit.// 
M.C. vi ri singularis ad vita adolescentuloq Iiberis//artibus instruëda3 
vtriusq3 virtutis felicissima istituta// ... 
cr: Laus deo//cr:Qui cupis t mores t vitam ducere rectam.//Hoc breue fac 
discas mente Cathonis opus// ... 
cr:lmpressu 3 Gebennis per honestum viru J ohanem//de stalle allemanu 
impressorem t burgësem gebennaq//Anno do mini • M.cccc.lxxxxiij die 
vero quidecia maij./Ifmarque de l'imprimeur avec le monogramme 1 Sl 
en blanc 
GKW 90oH. Besson 83,95. Dufour l,zo*' 
DOnatignimll 
_-'." _ plQfpetranoo 
aD rem publicam litteranas aGitioIIOIIitiJ8 aOoler'fR 
,"sgfamaticfStUOimita qua appetClll'iAIIOCOIC4f4 
Deux ouvrages sont imprimés ensemble dans ce livre, dont le seul exemplaire 
connu se trouve à l'Universitatsbibliothek de Bâle (DE VII 24 Nr. 5). Le petit 
traité de grammaire de Mancinelli est souvent cité sous le nom de Donat. Les 
Distiques de Caton sont quelquefois édités séparément sous le titre de Cato Morosus 
(cf. l'édition donnée par Jean Belot à Genève). Imprimé avec le matériel de Louis 
Cruse (deux initiales de l'alphabet fleuri, une initiale gravée sur fond noir), c'est le 
troisième livre produit par Jean de Stalle, et le seul qui porte sa marque d'imprimeur. 
147 
Jean Belat 
1495 - 151 2 
Originaire de Rouen, Jean Belot fut reçu bourgeois de Genève 
le 18 novembre 1494, très peu de temps après son arrivée: «Fuit 
admis sus in burgensem Johannes filius Mathei Bellot condam, 
Rotomagensis diocesis, habitator Gebenn. in parrochia Sancti 
Germani, impressor librorum, pro et mediantibus octo florenis p. p., 
qui juravit in forma» (RegiStres du Conseil, tome V, p. 230). 
Avant de venir s'établir à Genève, il exerce son métier à Lau-
sanne et produit, le 1er décembre 1493, l'unique livre imprimé à 
Lausanne au cours du XVe siècle, le Missel de Lausanne (Besson 20, 
Pellechet-Polain 7950). Il s'y nomme Maître Jean Belot originaire 
de Rouen. 
A Genève, son atelier se trouve «ante sanctum Petrum», devant 
la cathédrale de Saint-Pierre. Il y imprime, à partir de 1495, six 
ouvrages qui ne portent ni lieu d'impression ni nom d'imprimeur. 
(cf. H. Delarue: Les débuts de l'imprimeur Jean Belot à Genève ... 
Genava, 3 (1925), pp. 297-307). Le 20 mai 1497, on retrouvera son 
nom «Jean Belot de Rouen habitant de Grenoble» sur le Missel de 
Grenoble (Pellechet-Polain 7946), imprimé en cette ville. 
Une de ses marques porte les initiales l B R sur un écu suspendu 
à un arbre, mais la lettre R (de Rouen) sera grattée a près 1500. 
Malgré sa spécialisation dans l'impression des missels et des bré-
viaires, Belot fait paraître romans populaires, calendriers, livres de 
médecine, actes juridiques, etc. Louis Cruse lui cède une partie de 
son matériel, entre autres les initiales gravées de l'alphabet fleuri. 
Une certaine collaboration semble être établie entre les deux im-
pnmeurs. (Besson 7. Dufour IX,3) 
149 
79· 
Werner Rolewinck. Fasciculus temporum en français, le Fardelet 
historiaI. Trad. par Pierre Farget. Genève: [Jean Belot], I495' - fol. 
96 rn.ch., signatures: A-M8, caractère gothique, nombre de lignes varié allant jus-
qu'à 50, lettres ornées de différents types, gravures: deux à pleine page, nombreuses 
figures dans le texte. 
r l r O 
f. l V O 
f. 2 r O 
signé A2 
f. 9 l r O 
col. l 
signé M3 
r 95 V O 
col. 2 
ligne 12 
1 titre gravée avec lettre grotesque:] Fasciculus tempoqj jEn francois!! 
CEst le fardelet hystorial :Jtenant en briefj jquasi toutes les hystoires tant 
de lancienjjtestament que du nouueau Et general~jjlement tous les 
merueilleux faitJ dignesj jde memoire q ont este depys la creation! !iusques 
a cestuy an.;\l.CCCC.lxxxxv.!! 
Igravure: l'auteur dans son cabinet de travail] 
A Lhôneur de dieu tout puissat t de la glorieuse vierge mariellet de toute 
la court celestielle de paradis ta lutilite de tousj jfeaulx chrestiens ce psent 
liure ititule le petit fardelet desjjfaitJ ... 
Cy en apres sensuyt vne ta! jble briesue t vtile des oeuuresj jcôtenues en 
ce present liure in~i/titule fascicule des teps ... 
Cy finit la table de ce present!!liure appelle le fascicule ou aul~jjtrement 
le fardelet hystorial.! !Imprime a genesue Lan millej jCCCc.xCv. auquel 
an fist sij jtresgrat vent le ix. iour de iauier! jquil fist remonter le rosne 
dedesj jle lac bien vng quart de lieue au! jdessus de genesue t sebloit estre!! 
vne môtaigne deaue. t dura bief !lespace dune heure que leaue ne! !pouait 
descendre. / j 
[en bas de la colonne: essai typographique donnant 4 lignes de majuscules] 
en blanc 
Pellechet-Polain 9975. Hain 6943. BMC VIII,no. GoffR-279. Besson 210. Dufour 1,25. 
L'exemplaire de la BrU (Gb 1342 
Rés) est en parfait état de conservation. 
T ,e «Fasciculus» qui sort de presse la 
même année que celui édité par Louis 
Cruse sous le titre «Les fleurs et ma-
nières des temps passés», est l'œuvre de 
Jean Belot. Ce dernier fut reçu bour-
geois de Genève le 18 novembre 1494. 
Il est fort probable que le livre produit 
avec de grandes prouesses typographi-
llues soit le premier ouvrage imprimé 
par Belot à Genève. On remarquera 
l'allusion du colophon à la tempête qui 
sévit à Genève en 1495. Un autre exem-
plaire de la BrU (Gb 21 Rés) porte l'inscription manuscrite: «Le dimanche 1ge de 
ianuier 1645, entre huict et 9 heures du matin, aduint presque semblable vent impe-
tueux qui fit arrester et retint le cours du Rhosne a l'endroit de la Fusterie». Le grand 
bois qui représente l'auteur figurera dans l'édition de 15°° de Destructorium vitiorum 
de Belot et reparaîtra dans les deux éditions du Calendrier des bergers (1498, 15°°) 
avec l'écusson légèrement modifié. 
~ - 61llr rar~IffflVU'oua' 9fenat1f tn blief Ir ~ quart toutes IfS bpfioins tant Ir la"(I('n 
~'1111'1_ tdtalnfnt qUf ~u nOUUfau et gfneral~ 
\~,~ , lelurntfous tcs nlt'rtUiUfur filit;~ignts 
I,!~~~ ~ metnolrt q ont fU't ~ purs la creation 
~ turques actau, an .~.,tJ:,t.C,t.C,tJ:·I~~ 
1'v camener le rl~dtne eage bU,~~"'G'R:-~.:l_"'-'?~ 
Our4t turques au final tu~ 
gemmt 4 nous tpcogneu, ~\'S~~~~~~l1m 
. eftnetrla biergem 
rPfML.:..-I'" IL dt ceftu,le ptemter an' 

80. 
Macer Floridus. De viribus herbarum. [Genève: Jean Belot, vers 
1495]. - 4°· 
p f.n.ch., signatures: a-f8, g4, caractère gothique, 33 lignes, lettres d'attente, gra-
vures: médecin dans son cabinet (répétée) + 66 gravures de plante. 
f. 1 rD 
f. 1 V O 
f. 2 rD 
signé a2 
f. pro 
f. p V O 
Macer floridus/De viribus herbaqllFamosissimus medicus et medicoqll 
Speculum) 1 [gravure ] 
[gravure] 
Incipit liber macri de viribusllherbarum Et primo de arthemisiall 
[gravure] [H]Erbarü quasdii dicturus carmie vires.IIHerbarü matrë dedit 
arthemisia nomël f. .. 








ne wntre'l ireftint •• 
1), CllgdholJC 
1'lntrid; ffot1fac§tqj.roCtt~ttm:tfl0i6ol. 
~ (dat_nusttpibt fi (umpfmtegtf, 
:lu.Sido rliptuG tif '1 bmto fftat aptttu"l. 
~ tfo~i.~ent!U'1.q~ pet 6« t~i1TtnociUUlf!. 
~tq; gtaui6,tati (tBatUt nClu(ta porn. 
ltnouocat !hinae.o6flantia q~ ttpdrene. 
$atricen)~ iuuat:5fne ft foueatut taSmt. 
;ttu"l ftpi8atritu"lpatitnaft pottt cmetutt? 
31ntcffincnu",~~at(~mtri6~)bOfœml •. 
:G}oc ttia", potu bt~(ftO tat6a iuuatut. 
Le feuillet 52 avec le colophon manque dans l'exemplaire de la BPU (Nc 777 Rés). 
On ne connaît qu'un seul autre exemplaire de cette édition (Bibliothèque nationale, 
Paris) qui est la première ornée de gravures. En effet, ni l'édition de Naples (1477) ni 
celle de Milan (1482) ne sont illustrées. Les caractères sont identiques à ceux de 
l'édition datée du Fasciculus temporum en françois de Rolewinck et du Sermon de 
St Bernard, les deux sortis des presses de Jean Belot en 1495. Malgré les travaux très 
détaillés de H. Delarue (Les éditions genevoises de Macer Floridus, 1924), une 
certaine confusion règne concernant le classement chronologique des six éditions 
différentes (échelonnées entre 1495 et 1517) que les imprimeurs genevois nous ont 
laissées. Klebs place cette première édition en troisième position, etc. Le bois ornant 
le feuillet du titre, souvent recto-verso, répété quelquefois à la fin de l'ouvrage, 
montre un médecin dans son cabinet. Cette gravure sera reprise dans la Via salutis 
imprimée à Lyon par Guillaume Balsarin le 28 novembre 1498. Selon A. Claudin 
(III, po), «on voit l'auteur écrivant son livre dans son «étude» ou cabinet de travail, 
gravure sur bois qui a été ensuite copiée à Genève». Mais sur cette gravure, le bocal 
et l'urinal ont disparu ce qui prouve que le bois représente bel et bien un médecin et 
que l'original fut exécuté à Genève. Ce bois sera encore recopié à Paris pour l'édition 
d'autres livres au début du xvie siècle. La gravure des plantes est exécutée d'une 
manière fort simple. Elle suit l'illustration presque «canonisée» qui ornait les manus-




jnèipitfibtf macri De birîbù~ 
btrbarttm et p!itno ne art btnll{i4 
~a6cntiuoi 
~tUtnO%t. 
~ S~U1a ~ fapi3f,. 
;er pctnicli. ,/ 
81. 
Breviarium ad usum Lausannensem. [Genève: Jean Belot, 
vers 1495]' - 8°. 
372 f.n.ch., signatures: 1er cahier sans sign., aa-gg8, A-S8, TH, U-Z8, a-k8, h2, 
m-n8, 012, caractère gothique rouge et noir, deux colonnes à 35 lignes, initiales à la 
main, gravure sur bois. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
f. 8 
f. 9 rO 
signé aa 






KL Januarius habet dies. xxxi. Luna. xxx.ffNox habet horas. xvi. dies. 
viii·ff .. · 
en blanc 
In nomine sancte t indiui~ ffdue tnnttatis patris t filii t spiffritussllncti 
amen. Incipit psalffteriu cu antiphonis vsiculis tffhymnis ,put per anni 
circulu 3ffin ecclesia lausannensi dedtaf..ff ... 
[F]Ontis celsissime sapiffentie dei stillate riuulofflncipit ordo breuiariiff 
ad vsum ecclesie lausannensisffde Reuerêdi in christo patrisff t diii Diii 
Aymonis de m6tefffalcone dei et apostolice sedisffgratia eiusdem ecclesie 
antistitffiussu Ac venerabilis capituliffipsius assensu correctus ac emêff 
datus: per totaq 3 dyocesim inffhoris canonicis obsuadus ... 
... In lauffdibus an. Exultabunt domino.ffCetera vt supraff 
en blanc 
GKW 5366. Besson 7. 
La Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg conserve deux exemplaires 
du Bréviaire de Lausanne. Dans le premier (Z 295), il ne manque que les feuillets 8, 
63 et 64; le second (Z 296) est déjà plus défectueux. Un fragment de 178 feuillets se 
trouve à la Zentralbibliothek à Zurich. Dans son article «Les débuts de l'imprimeur 
Jean Belot à Genève et ses bréviaires de Lausanne», H. Delarue examine de près 
cette édition parue sans indication bibliographique et il arrive à la conclusion que le 
caractère qui ressemble à la petite «lettre de somme» de plusieurs typographes lyon-
nais ne correspond pas exactement aux fontes de Lyon. En revanche, il est déjà 
utilisé dans une impression genevoise de Jean Belot (première édition de Macer 
Floridus, notes marginales sur les feuillets 9 et 10). «Avec ses 740 pages imprimées 
sur deux colonnes de 35 lignes, le bréviaire constitue l'ouvrage le plus considérable 
de la série, dit Delarue. En l'inscrivant au nombre des incunables genevois ce n'est 
pas seulement une unité importante que nous ajoutons à la liste: c'est un caractère 
d'imprimerie nouveau que nous faisons connaître, c'est-à-dire peut être la possibilité 
de déterminer des pièces jusqu'ici non identifiées». Le bréviaire fut édité sur l'ordre 
d'Aymon de Montfalcon ou Montfaucon, évêque de Lausanne dès 1491 et adminis-
trateur de l'évêché de Genève, de 1497 à 1510. Ses armes figurent sur la gravure 
représentant Notre-Dame de Lausanne. Ce bois sera repris dans le Manuel de Lau-
sanne (Jean Belot, 15°0) avec l'inscription «Maria Lau sanna». 
Il 'ec 'minl' rUlnrna: ~I(fllliê i OUiQnil~ibdttrrotrëritg~ 
tdtomcllrozum:/-,pm pL,loquÎ.~ . ftnJ \)bfu1 PlomS'II\ec:\ll 11111 
,pnJ 'onëdcre: 1plll flllllüC!ÎlCC 1111 t~ foue:1 brof'4lIer.1ulu , 'i~lJIl1é'\IIotl~, l (lIo. ~JIl~ InO Inebd'ptcict~ '~1I1c",om tc'. 
ti r id qu idé~111cracra",cntio i ,nqutr foue IIIlucè· co rmL1JÏ 
tmtf:nilccllismattt.' aut (Inl~ \1.1,uL'tlId .cappa • v • . pillJ, 
Iltlidirubua obuolhr:llulICI'1t1l rtiJri III canle:4 lar~G ill iIllJl(j# 
fcno ce!cblot:nûcfocrlflCljo ob ~h maicnatc.}nucluB rtrpol" 
Utnb:or:nüc bfc\arar .l'pl;lena rlllll j'lcedérl c .I;Ial3mo:4 i \lé 
Illt cuaûdlC~ alT(mo.: roboz,€ tre_*tJiIlOIt cocepcue co .I;lC ~pii. 
!:J. iU.1?3ccOOCllrltucc . LU", r,[o:1bcot'cula' ~Mwr,)iJ~ 
Calmo Ilb3nl:ul bocmonk \lm :t) (oreiller ,,"itahbiill~ctptj, 
lno(~" condcnro:apco't rfllolS olleC4misrue-tfljlJlllnle~ll1' 
rPQ(lbi(Sllot1o:-tI~gbln' clll'tr. 110 flmoobUO:ti "lia faro: bcol .. 
rioniselllo:foluo.oz 6tll'IÜ:I't: fculcrln \?IIorpillldlxrioubi:; 
lerrll IPIIIÎII:israluotozé:nd1iJ qzquiadbemlleo "n"p .. ije cft 
q Îllcob:-t bIl111eirmcl.lttgar De ~1:i ncmo me~erpÎ,,(t.I~, \.~": 
ne IcITe:'tflos Dcrild"ul? .. 1·] 011 orus PlU' videns ~pnfi, .lIblhi(l\IcSlrn' lIC.r.1 fdIÙtncam:uum:noU'lIn.c1 ... · J~IIII(aru"(1lt1liÎcpar rllnCll/SlldoZlio oonn INnlll,ël 
rnm i ",me 1Rdurrecru" i gril' fuctii:oo (u~bJle bmlPIl }oUJl 
ar,uu" ln iubtlatiollc:-t bOJIOl Upo refuperllN. ~ <O. "111~' 
rRpecrcdëtlbllObolJaru~, r.I'. U ekriie\lrllecu4gclio II'mt: 
f.:l hbinlltii. "J)alTulI1.1Rd'ur muollriqua.lcgunudSinCf 
&Cté.iBrcendcnré,1Donll rpüe abiisclo (alnt:lti:obCOI)CrpoI 
flliainfulidété.6tcircnpruno fatonLllerpiifllllcro (onceptITe· 
"'ra~ bdancra matre et' dlma, t)aj \lttii -tl?oiem scnulff( qui' 
dam en.qz \lir~o concipcrér:ct rllluii fuCC1'rt ppftn fila a pec",: 
wgopllrcrctflllllllI.Culllolllcn: noeo;.Erregnteà'nomrf,jlie 
eIllQllud.t:tcgrcrruSClIIOJ1P" lt.tcdtqulreplOmlf1Île ~.It:, 
.PPIO:lIl)lcb'Clm1I'IU!. Z:·lIl.i hbusJx:q,i fcnlUlt eiue.bate· Il 1111,10101 ~(lo nlmlitrurcapc bt<crenf oéa géree llCq pulcrel 
(ola parm:rolalactare:ln "Otf, apl'sdlt. ]ntuani qirus rtnftocc 
".rdéa pnola~ P.wClmtt6't qui in6rc4If.@d r~luondIJ, am 
I)KClltlecUlcflt. L.'alO-IIlj. reG.- Jlt1uz.~.~ Plt/lliJ· 
rY Cet m,lkriü \'Obis blet) 
~ eëfQuldérefurgemue. 
fiffon,oés imurabimurjln mo 
mcntoin icru oadi. ill noutlfll 
ma tubo.Canet ma tuba .. mo: 
hli, tt(lfi'gtnt icoZ11lpti 1 li06 il 
mutllbimur.~ tlbaamelliic 
1>e vJ\sinfmu .• l~\JIO.lC. 
1· "tIrifratrœ~lIIgeta r"hG q: bace biia neut furita "0' 
~\1mlet.Cu~sriiblierint pa,: 
'l (cœntae:mc repcnrinus rUI! 
aenier inrtl'ltu6. Er rieut llolo, 
in "tero~lIbmti6.1110dfu~iéC 
tl06lliit fratrœnolJ dhslte~ 
hebuS. \!t V06 fila lires ranq; 
fur;)pzcbendat.!0és an 1'06 fi 
lailuciedhe.fthjllin."'. Zl~ 
'enlCOiiellCmoztccta. ~rl 1.·J'j 
('.i~~ Il'; ~1UkabuntllOhlln(l. 
~tt"'r!#u 
82. 
S. Bernard [pseudo]. Sermon sur la misère humaine. Genève: [Jean 
Belot, vers 1495]. - 4°. 
4 f.n.ch ni signés, caractère gothique, 33 lignes, l'initiale H gravée sur fond noir. 
f. 1 rO 
f. 4 rO 
ligne 18 
Cy comence le sermon du glorieux Saint Bernard) deilla mi sere t cecite 
humainne) tresutille pour soy cognoistrellet pour reduire lhome a dieu.11 
Cestuy sermon de saint bernart (pour lutilite des crestiës)llde rechef t 
deux t troys foys a este imprime a genesue tilde latin translate en fran-
coys a la postulation t requestelldung notable seigneur deglise chanoyne 
dudit lieu. Il 
en blanc 
Copingcr 9(]5. GK\,(' 40(]9. Besson 115. Dufour Il,22. 
tt fmtSla)' ~ (ouuttai" Sit".rt quctfeuftmttat t"Setitt ~ 
fane fictiol] ~ fouuetaintmtnt tt apmt.6t pout ct ta S~ 
tcnte foit toufaoure a rup pCairanrt~.tou( 101It6 (aSot'mte 
ttpfai(t. 'TCou(ioute ie tt (oit pfai( ant: toufloure (onccn8e 
alltc'luee Cup. 6nfu1 toufaOUt6 CaSofitc bt ccrup qui tout 
fJitl] tt Smft ~ btfatC ptu6 to" faCut q top mt(mee. ]3u qt 
fa Sortntt tff "pCpe bt 8tniuoCéct mifmcol8im(t~ ft 8tfe 
ete att 6itl]faitc. llcte(em6reir,ae que tu fo~·to" 
gtât amp .'Bim tcff pCU6 gtât ~mp q f.U nt6 a top mtfme6 
catiftapmt ptne'luttu nt fal6 top mt(mte. ;tZ;to", fil 
tap8e sauCttt6 cteatutt6 pfue folte qut CaiBt bt bim: ou te 
c:on(cif.pf9Stife"!ft ainfa Cc ct"'6 tu faur~ ~ ptt6 t'a co«noif 
fan~ te!rc(for ~ ~016 Su (tne •. car fU mfu", tee Berit6. 
(t ct"C~ bt\5 aurnte:(l (01] conf tir tu raifTc6 ~ mc(Plifee.reqt 
tou(,oute ttff amp bo"C~ Ifage I~ pitm~ /conftiCrtut ~ faq 
umr.(l (ur toutte aurftt6 c~o(te alMt ttt(foU~ ttefpuifTât 
,nt Se ra Sie 'l"iftnf "pt (l plinee bt paip. ~mnJ 
Il ne reste qu'un seul exemplaire de ce petit texte attribué à saint Bernard, acquis 
par la BPU (Bf 1239 Rés) à la vente Stroehlin en 1912. Et pourtant, d'après le colo-
phon, trois éditions auraient eu lieu à Genève. Ces trois tirages concernaient-ils la 
traduction française, le texte latin faisant l'objet d'une édition distincte? On en est 
réduit aux conjectures. lmprimé avec les caractères gothiques de bâtarde comme le 
Fasciculus temporum cn français, le Sermon compte parmi les premières productions 
de Jean Belot à Genève. 
83· 
Rabbi SamuelMaroccanus. Epistola ad Rabbi Isaac. [Genève: Jean 
Belot, après 1495]· - 4°. 
26 f.n.ch., signatures: A8, B-D6, caractère gothique, 30 lignes, initiales à la main. 
f. 1 rD 
f. 1 v D 
f. 2 rD 
f. 26 rD 
ligne 21 
f. 26 v D 
Epistola rabbi samuelis iudei: ad rabbi ysaac iudeumffde prophetiis 
veteris testamenti scdm translationemffeorum quibus lex iudaica des-
truit': christianaq3 religioffapprobatur.ff 
en blanc 
[R ]Euerendissimo in christo patri FratriffHugoni magistro ordinis pre-
dicatorum! Idignissimo ac sacro scte pagine ,pfessoriffeius subditus Frater 
Alfonsus boni hoffminis hyspanus promissam obedietia3ffpromptam in 
oibus ac deuota ... 
Explicit epistola Rabbi samuelis missa Rabbiffysaac vt supra in ,phemio 
continetur sub annoffdi1i Millesimo. Translata de arabico i latiuu [sicl/f 
p Fratrem alfonsum boni hominis ordinis prediffcatorum sub anno di1i 
M.CCC.xxxix·lf 
en blanc 
COl'ingcr 5257. Pcllcchcr-Po\ain lOI(,j. Besson I4j· 
fllppofato" 'fPS fille meffiai iaftJicnit ni~tc 9tin,t co 
tra ,pp6âs ~ ffgl.nfaftJ ~ tif milnif,tfç iprttio oilltq 
,pp~et"rii ~ ~mifflollii qqe 'ra Ccge 9fUlêtllf fmnê80 (p.l 
fitnafitrr,pllf bClCtfina 9titt ,pt~na.ll,~ifolnin' bpe 
mi ("pet ~i6 b,,6ii6 il t~ no(ttii ~a6ui .pp~tti" tne cee 
tifkarc blUtlrmini.qi 6 uCc6ouu1Q tdnmonl" frio q6 qfi 
ni6ifii tep"taet; tu m6lfûniiqni aratiN (cit ~fr", d 
nolfi" iftc ~ar~omttn'.ClU(.tlit (t ;pp~~ n" caf 
tnra plfbi~it.(lqut .i?it fe n.ik1li bf' titra.kiI ~ ri~ (cri 
pt"r~ boeuit. ~t COJruptnt ft p_ifu,"id ipouant. 
4i$!p~écif rpi(fota ~a. ~8.( famudft ttdffa lia68. 
,(aac ~t (upla '?45,mto continrtnt (d 4MO 
~t1i ~îtCefimo. ~ranffata br ardico i ratini 
, 1rat'"" arfonfntfJ60n' ~omtni. ~nl' pw6( 
'~fcn"..,f"G AAn.obni @.iIC;fC~.'ft'ip. 
Cet ouvrage apologétique dû, probablement, au dominicain espagnol Alfonso 
Buenhombre, fut imprimé avec les mêmes caractères de bâtarde que le Sermon de 
saint Bernard, après 1495. Pellechet-Polain le signale sans indications bibliographi-
ques. Chez Mgr Besson, la date de sortie est de 15°5: «Le filigrane paraît être celui 
que Briquet reproduit au nO 14425 et qui est attesté à la fin du xve siècle en Valais, 
en Piémont et dans le pays de Vaud. C'est pourquoi nous pouvons la croire sortie 
des presses de Belot, vers 15 op>. Palau y Dulcet ne recense pas cette édition. Dans 
l'exemplaire de la Bibliothèque municipale de Dijon (ine. 20-452), le rubrique ur s'est 
trompé en mettant l'initiale U à la place de R au recto du feuillet 2. 
84· 
Chiromantia. [Genève: Jean Belot, a près 1495]' - 40 • 
F f.n.ch., caractère gothique, 31 lignes, signatures: A-B6, C-D8, E4, initiale P 
gravée, gravures: Z 1. 
f. 1 
f. z rD 
signé Az 
f. F rD 
f. F V O 
en blanc 
cr Ex diuina philosophorum academia scdm naturef fvires ad extra chiro-
mantitio diligentissime collectumffcrExordium.ffPHilosophus i libro de 
celo t müdof f ... 
Ex diuina philosophorü academia collecta chyromaticaf fscientia naturalis 
ad dei laudem finit feliciter. 
Scientia naturalis dicta ars chiromantica per qua (scdmffplanetas t lineas 
figuratas in manu) noscunt' qualitatesffhominum t que sibi ventura sunt 
indicantur. f f 
BMC \'l!I,nI. Gk\,(' 6639, Pellechct-Polain 3558, 
-((<5t' Muin" p6ircrOJ.'~0".ut" 'arabrmfa f'~", natu~ 
~ttr~ a~ ~tta c~itott1antitio biri~ti1fllt1t corfectUt17 
. Q <5~btllt1k . 
.. ~ - ~ , :.0iro(op~ue i ,(i6~ te «to ~ milbo 
,~~~~. to n06ie 61 gn iOOA p~imâ (aOra; ~i 
(j ben affructat ipto tl1ita6irlo~ aS 
- ra ·t.ep(bfne natuta ceal .loît tr, 
. ~~ ~ (liq:i.floraQ8C1~blÛfaj6ëetâ 
~ '~fui ~tiont Cf'ttinfcca ti9r~ccff( 
~~~~~~~~~" pi! fadfc cotêprat1lln. ~orult cm 
brue qb intttnftcue~~w~o natuta l;oni malfit CO' 
1!ff1fJ? t~trricna fi!;fla p«tcfaccre.t)û c~itomâ!ica fcia 
fUvf!Pfrt lflin#i.qm i manuu finrÎè cofl-ituta nO :potutt; 
itue «fart q~ ittinfccue a natuta fufrcptt J?t qua ftt 
thonê factuei qn~titü op'ttabtm':8lC'être ,,~lmo lie 
lincie manuü (l caeri noi6ue.fc~o 6t figueie peanttatü 
b"J n(q~biuinie Œie.hio bc fmram tfftntia (l acnbitUl' 
RUal'to ~ 6i;i~a (l!tnle.qnto Cl Sfttmo toe ,,5i(onomi« 
~ ," :~ Cintie manuû (1 cata noï69 .:tra,prm pltmun" 
([ œanu6i'J qui~ St!ti~06 Siui(a tll.n~ pti".'9~,otf~. 
fctu6.in~.ttnlUe tnr~rU6..qual'tU6 anufatle.~n~.'l>o 
~~~t~~app~f(ar,~~~I6tt am 3Iqit~~'J tt~~ïûct" 
ra6 Siuifué rff ~rr porrlct. q Suae tm lucmta6 53 ~ar 
're 1»0 ~nicuiq!lj 8l~tO fuppofttt itfrue bigitf triotN nil 
mpanr.~rma aût manU6 muftae Cintae ~: quam; 
~ftima cottttnina manue (l vAC6li nftricta br. Jff« 
1Jo ~ a mott J'Officie p mtbiJ manû bcfct8ë6 aB ttflti' 
ctâ nâ(1f tinca ctnbi6"»tf ftnra ~itt apJ.'f[fal~ff bt! 
tcf,,'tti(;!JUfi '»tf (atutnina.:€inta quoq; a mote auti 
ruellti~ a(,ëllêe~ mcllia manii l'J(ue in8lCë:mëfarl6 no 








,.funtt ~.iUnd Ijunet . pofCe! 
l.funct 
Le Chiromantia fait également partie des livres que Belot a imprimés avec les 
caractères de bâtarde. Le premier des deux exemplaires actuellement connus se trouve 
à la Bibliothèque municipale de Lyon, le second à la British Library (lA. 38490). 
Ce dernier porte l'inscription suivante: «Oppenheim Anno 1499 per lacabum Kübel 
Die 24 Marti; Mensis». Pellechet-Polain le signale sans donner les indications biblio-
graphiques. Il n'est pas recensé par Th. Dufour. Les gravures, au nombre de 21, 
représentent des mains sur lesquelles le texte a été imprimé avec une grande habileté 
technique. 
85· 
Missale veni mecum. [Genève: Jean Belot, 1495-1497]. - 4°. 
42 f.n.ch., signatures: []2, a-e8, caractère gothique rouge et noir, 26 lignes, initiales 
gravées, gravure. 
f: 1 rO 
f. 2 VO 
f. 3 rO 
f. 33 rO 
f. 42 VO 
Missale Veni mecum.jj [f. 1 Vo et f. 2 rO en blanc] 
Tabula missalis Veni mecum. 
Incipit missa comunis beate marie virginis.jja purificatione vsq 3 ad 
aduëtum diii IntroitusjjSAlue sancta parens ... 
[gravure] TE igitur clemëtissime pater pjjiesum xpm filium tuum domijj 
num nostrii ... 
In die pasche Ad missam Introitus. 
... vt quod fragili celebramusjjofficio: sanctorum angelorum prodesse 
sentiam9f/auxilio. Per dominum.jj 
BMC VIII,~69. Besson 27. Dufour II,27. 
162 
Ce missel portatif est im-
primé avec les caractères et 
les initiales ornées du Missel 
de 1498. Th Dufour situe la 
date de sortie vers 1 5°0, tandis 
que BMC' indique «pas avant ~ 
1499»· Mais l'examen de la 
lettre ornée M (cf. H. Delarue, 
article cité) permet d'avancer 
la date jusqu'à 1495 quand 
l'atelier de Belot sera ouvert à 
Genève. En effet, ce Morné 
subira une cassure en cours de 
l'impression du Missel en 1498 
et contiendra ce défaut dans le 
Destructorium de 1500. Cette 
lettre ornée ne présente aucun 
défaut dans le Missale veni 
mecum. Un seul exemplaire est 
parvenu jusqu'à nous et il se 
trouve à la British Library 
(lA. 38479)' Le livre a appar-
tenu à Antoine Rollier, cha-
noine de Fribourg au XVIe siè-
cle, et il contient beaucoup de 
notes manuscrites (cf. Besson). 
Le bois de la Crucifixion - ici en 
premier tirage - sera repris dans 
le Manuel de Lausanne (1500) 
et dans les «Dits des trois 
morts et des trois vifs» (1500). 
86. 
Macer Floridus. De viribus herbarum. [Genève: Jean Belot, vers 
1496]. - 4°· 
52 f.n.ch., signatures: a-f8, g4, caractère gothique, 33 lignes, la place des initiales en 
blanc, quelques lettres d'attente, gravures: médecin dans son cabinet (deux fois), 
+ 66 gravures de plante. 
f. l rO 
f. l VO 
f. 2 rO 
f. 52 rO 
ligne 28 
f. 52 VO 
Macer floridus De viribus herbaqf fFamosissimus medicus t medicoqf f 
Speculumf f[gravure] 
[gravure] 
Incipit liber Macri de viribusffherbarum. Et primo de arthemisiaff 
[gravure] [H]Erbarü quasdii dicturus carmine viresffHerbarü matre dedit 
arthemisia nomenf f ... 
Finis.f fHerbarü varias qui vis cognoscre [ sic] viresf fMacer adest disce: 
quo duce doctus eris.ff 
en blanc. 
BMC VIII,37I. Fairfax Murray 669. Klebs 637.2. 
Deuxième édition illustrée du «Macer», décrite d'après l'exemplaire complet de la 
BPU (Nc 778 Rés). Pellechet-Polain ne mentionne pas l'exemplaire de la Bibliothèque 
nationale à Paris. Ce tirage a le même nombre de feuillets et de figures, mais le texte 
est entièrement recomposé et l'usage des abréviations n'est plus le même. L'erreur 
de numérotation des chapitres (xxix pour xxvi) n'est pas corrigée dans la deuxième 
édition. Ce fait semble confirmer l'hypothèse d'une sortie très rapprochée de la pre-
mière. L'erreur «cognoscre» du colophon se retrouve également dans l'exemplaire 
de la British Library (lA 38.486). 







6r84ti qwafW bidura. c«nnitriittt 
6rlMri1 mCltrik&it CRtJ;rmifta nom", 
;türi grtC' fCrtnO tutfi ~ poncee pli. 
:f}uiuG optnl ftrtuc,. inutnift IManCi. 
~ttjtmi. grue qat .iritltt.inkqJ nOmflJ. 
f)a8a ttntt:quica ric in .. ntrt~ btdtar c ..... 
~1tc:ipUf mo18ie tnIIfil'6ii8uG i(f4 mrktllC 
mfntfruk~ci' c.ue br~tlO rampt .. 
~ fdot m4tri~fiffpefourtnr rakn1. 
JotCfictu8amnofociatCl "l'mN &&atur, 
~ut ra trita Siun. fuptr .fui Roctt ngttl~r 
prutt 46cntiRU"1: potu Sd fU~lta tantU'ttl. 
~ntiaelfmcd~ (ofuit. pdfitq3 tumOlr"l. 
lotrnalJ1potatd Clft:rapi~q; tepeCCat. 
,ctricoe q; inu., cû Sino rl'pill' 5autfCl 
~a8cnliuo: 
~",mcne • 




Cato morosus. [Genève: Jean Belot, 1497]. - 4°· 
8 f.n.ch., signatures: a8, caractère gothique, 29 lignes, initiale gravée (C deux fois). 
f. 1 rO 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
f. 7 VO 
ligne 25 
C Atho morosus jj 
en blanc 
CV m aiaduertere cpplu jj rimos hoies errare gra jjuiter i via morü: succur/ j 
redü t ,Jsuledü opinioi jjeorum fore existimaui. jj ... 
Miraris "bis nudis me scribere versus/ jHec breuitas sensus fecit ,Jiungere 
binos. jjCathonis liber finit feliciter. jj 
GKW 62 74. Besson 84. Dufour II , 33 . 
., 
Cette première édition séparée du Cato morosus - paru pour la première fois à 
Genève en 1493 chez Jean de Stalle et imprimé à la suite du Donatus melior de 
Mancinelli sous le titre de Distiques de Caton - sortira des presses de Jean Belot vers 
1497. La lettre ornée C figure déjà dans le Fasciculus temporum de 1495 et se 
retrouve, plusieurs fois, dans le Missel de Genève édité par Belot en 1498. Mais dans 
ce dernier, comme l'a démontré H. Delarue (Les débuts de l'imprimeur Jean Belot 
à Genève et ses bréviaires de Lausanne, Genava 3 (1925), pp. 297 et ss.), le bois de 
la lettrine C est beaucoup plus fatigué et sera même transformé en E à partir du 
feuillet 101. C'est la PBU (Cb 309 Rés) qui possède l'unique exemplaire connu de 
cette plaquette reliée à la suite d'un exemplaire incomplet du Speculum sacerdotum 








Missale ad usum Gebennensem. Genève: Jean Belot, 5 février 1498. 
- fol. 
212 feuillets + 6 feuillets supplément, 8 f.n.ch., 74 chiffrés en chiffres romains, 
10 f.n.ch., 120 f. chiffrés en chiffres romains (avec plusieurs erreurs), 6 f.n.ch, signa-
tures: a-h8, iIO, +6, +4, k-08, P4, q-z8, A-B6; \ 6 (pour le supplément), caractère. 
gothique rouge et noir, deux grandeurs, deux colonnes à 39 lignes, portées de plain-
chant: lignes rouges, notes à la main, initiales gravées ou imprimées (de plusieurs 
alphabets), gravures: 4 à pleine page, marque de l'imprimeur en rouge. 
f. 1 rO 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
f. 8 ra 
f. 8 VO 






vO , col. 2, 
ligne 7 
signé \ 
\ ~ V O 
col. 2 
ligne 30 
Missale ad vsum gebennerisem.ff[gravure] 
en blanc 
KL Annus habet menses xii. Dies vero. CCClxv.Septimaffnas lii.etdiem 
vnum et horas sex·f f 
Incipit quado sacerdos vult se induef fre ad celebrandum missam. 
Oratio·fl 
[gravure] 
Diiica prima aduentusffIn nomine sancte \ indiuidue tri~ffnitatis pm 
et filij \ spiritussancti. f fIncipit ordo missalis scdm vsumf fcathedralis 
eccfie dyocesis gebenii.f fDominica prima aduentus diii:f f 
Missale completum ad vsum cathef fdralis ecclesie gebeii. Finit feliciter·f f 
Ob dei gloria et honorum aiaqq3 sa~fflutë. ac totius ecclesie militatis 
vtilif ftatem. in gebeii. ciuitate impressum.f fminime require tali folio 
oneratumf fsed solerti industria correctü \ emen~ f f<latü cü additione 
pluriü nouoq offiffciorum. Anno domini. M.CCCC.ffnonagesimooctauo. 
Die vero qntaffMensis Februarii.ff [marque 1 R B] 
Sequitur missa de bta maria de pief ftate. cuius festum debet celebrari dief / 
veneris aii diiicam ramispalmarü. f f 
Finis·ff 
Besson 24. Dufour 1,26. 
Une dizaine d'exemplaires sont connus du Missel de Genève, dont deux se trouvent 
à la BPU. Le premier (Bd 45 Rés) fut complété par Théophile Dufour en 1886; il n'y 
manque actuellement que 15 feuillets. Le second (Bd 1965 Rés) est un fragment de 
22 feuillets imprimés sur vélin. Dans ce dernier, au recto des feuillets cxix, cxx, cxxi, 
il y a des notes intéressantes sur les rues de Genève: Cartier de la porte de Riue, 
Cartier de S. Geruais, Cartier de la porte neufue. Les exemplaires que possèdent 
l'Abbaye de Saint-Maurice et la Biblioteca Vaticana sont également imprimés sur 
vélin. La gravure du titre, la Vierge avec l'Enfant Jésus entre saint Pierre et saint 
Paul, figurera encore dans le Manuel de Lausanne (Jean Belot), 1 ~oo) et dans le 
Bréviaire de Genève (Jean Belot, 1 ~oo). Celle qui représente le Christ enseignant 
entouré d'apôtres et, aux quatre angles, les évangélistes, fut déjà reproduite dans le 
Fasciculus temporum (Belot, 149~). Le bois du feuillet 88, le Christ en gloire entouré 
d'anges, provient du Missel de Lausanne (1493) tandis que la Crucifixion (feuillet 89 




"ubru tra~t obo~. ai1(mmt~fàt(~, ao'ü :lllfŒùi étltftis~~ ttt tt. 
fis mtCtrtCoI0ie bua menti fauli.t mt.rptS ~ta CtO inrrtbula:m.ant't Ill. 
mtêlCÎna. ~u 'pinterna brutt tillu Dta.~rtbtitbii dt m. folt~ab1Ît , ' 
cana glotte tu Cnptrna gratit es lt.~ li fOlti q; tubtOlii'plaUt (obolti.'~ft 
gttia.a ut clrens carit Cpeculû mu.. mus (bztfhi J)ftŒtŒt ~ birgtnt,tJ14. 
i)tcie btnuaans tcde(te (ar·ramitii. tte 'tilliobis nare'ftJ mifmre.',alf.' 
~Il'finis mdtnt. tu btt,tsJetl(ttp:, - -, --_. - . -_.~-' '--- .---- - - --~' :~-'-:~ 
ris 1 rorolbtt cO",Oimtntum.~ ~~l~ ~taale;compfetulu aD bfunttatlJt ~ 
Pun"pera nia Ode frdtra, iurt mft~' ~lalis tcde!it gebefi. jintt feii (ittr-
tWpâa rtbiptol,. ~iI filh felrra ~ ~b'irf6lo1iâ et bonOltlt14ia;.q; (a~, 
(alntts opera ba itt)Jttt be{ptra ~ IUfi-af totius trcldtt milit4tis bttlt 
mOlt.amtn. - -.(f,lta plo(a, . l' tatet11. tn gcb~fi.tiuttatt impltlTum. 
, ®oitmt lu~ blet cdeblis7t.. minime' uirttal.-'oItQ oneratnm 
- matris Od à6ttur ItIt~Olt. (el) Colert uttrtf (oul'itq 1 tm'n'-' 
tcanttmus in bac 'Olt Ctmpa lit, lJat'ü tû àDOitiont plurt" nouo~ offt 
'Itnts tltarit lauOts 1 plon ta· ~titt$ OOZlUll.4uno romtnt. a,).JrfLtrJ,E. _ ' 
lJomooibolatpaw:bolaliplolattuJ ,4 "onagtrittlOocta~~'~lebero gt1f~ 
r pfort~ta.~Calit p(qUe niCu toto (~1, . ilt9tnfts 1ftbluartrt , " 
tns 01ts bOftboto Rut pltna IJraha. r;' "~~~M §ii~œ_M1 
alte Oua rdot? tne,:perta brn tbolU; 
pa~is pariaüe(c.a.jftcûoata fine bJ 
rD gtnudft mobo miro IJtnitoli,~lta 
flolis Oltus auflro flâtf pOlta cla" 
fa pott et mUt bra'blrts tuuta.,~u" 
cdt r It ttllus fuCum gtOtonts bd., 
IItitatis p~u~ta:.~alut rpleh~ol fitl 
mamentl tu (alllJluoCt menti OtfPR 
, irraOta·l0laca mart maris Relia n~ 
iù~luat no~ J)c~lIa '. tépelas tlO~. 
" ~mfn. 101o(a bt btatn marta birgt 
1 nt i>tceuOa tn tpe pa(cbali. , -
• 
, ,jrgil1ts marie lauo,s i~tOf ru~'B 
.' ta t ~tant. Bua bttâ abftulit!; ma ~~~~~ii~l=œ~l.j 
rtli ,ptultt natii qui re,bemit pctibts. ~ 
gusnàtura moOulo côuenert mtri 
Do mattt fdius reluat (rus. fête no 
lits marra btrlJO dtmis tt pta.gQuo , 
, . 1I10bo fatta tG gtnttrt~ Clam fts pIa(~ , 
"a De te na(ci~~~ ~nllt~N~ t~ ~e~i~ 
la·rii.enrri,rie· Qtit"rirê teig1ieiitltfucbtia f4it iuEr.dèr40U bone fo,iregne 
i co~ qui ~.e fait ce quil ne poit cjllupaDuient ce quine \)o'uli)%oit.~tque p~ 
bonne r~uCon" tous Ceru,,~ tou9 lJunoon ••. ~a.Kiii.par,ene m~re g ce'q~i eft OiCpoCe ~auoir elr'Cil ne Ce m~ftre pas tif 
coi a p~eCent~le teps a~ut",r Ce O~d~re 1 q telle ~o(,i1Po(ee 1 fotble.qufbne 
€ops fatte Ce treune llnen fente 1 pudrante. ,. 
. le tiers cbapitre moire quür bon ouuner Ccet bit« a »tfit lJiCpore~ res pie, 
cts Dt qlque lut ou meftier gud (oit. ". 
le q.ulltritCme c6apitre .nous enCeigne g pecbe MUeine mercbef l q tel pat 
tmg- b!tn Dam our en, Coultent aptes cent Douleu!s. ' , ' . 
l~ ouqieCme cbapltre nouslJemonftre en b%ef~ptet1u lIa Cubftanct pnn~ 
cipa~e .Ou liure.enCcmble la rec~itulation p4r~imlier~ et e~ bte~ Oc:.toll~ les 
cb#pttresl parcelles De tout le hure.en le termtnat CatCant tep fm: et pnant 
Dieu qut1 noua ottrope la gloifé etern~Ue Smén. ' 
ft, finil le puCent Ii~,re Oes Ce~ Cailes 
, Oe romUlt.]mpzulle a !leneue 





le ,plogue (ur m trâaatto Des Cept Cages Ot rome ,,~enat.la OlluClon Ou ltu~el 
~uslpCos au tterslmre Des rops au tt~1 ~~. 
ers cbapitre q pour ce q le (agc falomon, 
"""----"""""'. Ce bit rop 1 grant gouuerneur De peuple! 
innumtrable il Ce Oifpofa fozt a armer! 
OielM OeClra 4uoir (etèce pour bien g-oU'il " 
uenter fon peupl~ 1 (on ror~l~lme. ]l)o~tl ~.~ ). 
quop Oten lup apparut en blfton De nUIt \ 
1 lu}' Ddt. !DemâOe mop ce q tu bOulOzaG f 0 
t tu I~Ulras. ~alomon entre les aultres l ) 
paroUes ~ill ainCi.~ire lIieu te (uis petit 1 ~. 0 c 
. . enfant-ugnozt ma benue t mo entra«e{~-. 0 
~ ______ ~~,.,.......---' (ur le gouuernemêt De ton peuple inn~:: 0 
merable.tu m~ Doneras Docque~~ Ci( te pla"l C~piëc! ,mopênat laqlle te pui[c: r , '" ,> ~o 
cO!Jnotllre t ~trcerntr entre le ble Ile mal t fane bo m«emet (ur ton peuple. '" · 
10zs Dieu lur Dill ®z entes Calomo.pour ce q tu nas pas Cemaiae loguemt ;---V-');/\ ~::::-t 
!Ji ure ne babonoancc Oc ricbe[es ne bêgeance De tes ennemps mats Capiice. ' 
pour 40minirlrer 1 ~ire inaice tu as ce q tu DemaDes.' oultreplus tn auras; 
bab.oGace li ricbe[eG.I.plo!Juerap tabit.l ne fut ta mais Deuat top ne aps en ~ 
cb'!.Ces tj (oi~ Cemblable ~ top.]ap reâte cecp bolitie~s Ou Cag~ Calol11..o pou~1. 
ce q ceaur Imrt etiCupuat ea tout Dt C4gelfe-1 Il le bien iteDze d nv~ q Dodn 
nes 1 beaul~ e~iplesl tnCeig-nemès pour 'bores Cemblables a iftnnre toute! 
Ifonne li bones meurs.a tntiOze les malices 1 faulces iDmtlOs Des m.uluaif 
t pour Dontr auDace tozce 1 pllâce De no CeCmouuoir De pzime race 1 attrêperl r.> :!'~f 
la cbaleur De I1re 1 coleriq imoDeree li le~iple De lêpereur tj eCeonta les b,aoi. ~-§/~ 
tes 1 raitOs a lètenDemêt oppoCite Dubonloir De la ropnt Ca Ume 1 Des (alles ~ X \ 
1ft aiCi t'airât ta la bertu Oc patiecc Oecozee mopen laqllebente a Lt fin Ce Oe 1 ~ u ~onftre O! pluCieurs faulces cbofe~ au~ !nocês ipoCte~.f.St po~r ce tap inten~ ;) 
tt~n De traC!4ter au pluCpzes De lèteDemet De celup q~, ~ le latu~ .?p,0Ct P.ouri , ' 
faIre lbpaone plus fanUe a entenDzt.et p ferap ozDonace en D,,,,fat le lturej "'''' p~r parties .. l cblÏne partie ~ cbapitres. p~l,slepplollat'Ot1 Ou .:>~e.lU en 'blini 
cbapltre fatt.llpzcs (era la reDudron • epdogatlon OC tout lc bure. 12t (era ~ 
larln De loumrc pfcnte au plaiCrr De Dieu noble occupation Oe tips Ooctrine ", ,. 
Il m~int; pZOpOG 1 pzouffit Calutaire Dun!JcbaCcun.llmen. 
9°· 
Compost et calendrier des Bergers. Genève: Jean Belot [1498]. - fol. 
90 f.n.ch., signatures: a-b8, c-n6, 08, caractère gothique deux grandeur, 42 lignes, 
titre xylographié, calendrier en noir et en rouge, initiales gravées (plusieurs alpha-
bets), gravures: à pleine page et dans le texte. 
f. 1 r O 
f. 1 V O 
f. 2 r O 
signé a2 
f. 9 r O 





[titre xylographié] Le kalendrierjjdes bergiersjjEnsuyt ce g ;Jtient ce 
present kalendrier des bergiersj j[col. 1] Premier est le prologue de 
lacteur quij ja redige ce dit liure par esciptj j ... 
[gravure à pleine page] 
Prologue de lacteur qui par escript a mis ce kalëdrier des bergiersj j 
[gravure avec bordurel UNg bergier gardat brebis aux champsjj qui 
nestoit clerc l si nauoit aucune conj jgnoissance des escriptures ... 
KL Januier a. xxxi. iours. Et la lune. xxx.j jIn iano claris calidisq3 cibis 
potiaris.j j ... 
Cy fine le grant compostj j et kalendrier des bergiers.j jlegl ;Jtient ce qui 
sensuyt.jjLe Kalëdrier des festes de lanjf. .. 
Imprime a genesue.jj[marque avec les initiales l B R (Ioannes Belot 
Rothomagensis) l 
en blanc 
Copinger 3429. GKW 59[2. Pellechet-Polain 3902. Besson [66. Dufour II,34. 
Connu également sous le titre du Grand compost et calendrier des bergers, le 
livre fait partie des réalisations spectaculaires de Jean Belot. Le titre est xylographié 
et sa marque figure à la fin de l'ouvrage. Malgré la provenance très variée du matériel 
employé, il a su donner une certaine originalité au Calendrier. En effet, le bois à 
pleine page, qui représente probablement un auteur dans son cabinet de travail, ornait 
le Fasciculus temporum de 1495, mais ici l'écusson est regravé. Cette modification 
a dû intervenir après le 21 juillet 1498, date de l'impression des Sept sages de Rome. 
En effet, ce bois figure encore dans cet ouvrage sous sa forme originelle. La plupart 
des gravures sont des imitations des bois provenant de «L'art de bien mourir» 
(Paris: Pierre Le Roye pour Antoine Vérard, 1492) et du Calendrier que Guy 
Marchant a imprimé vers 1496. Ces copies, souvent très fidèles mais toujours modi-
fiées, sont regravées suivant la justification des pages ou - si elles gardent le format 
original - sont entourées de bordures. Il a ajouté encore quelques bois qui figureront 
dans l'édition de 15°° de Destructorium vitiorum. L'illustration est complétée par 
des grandes initiales gravées (deux alphabets fleuris). Dans les exemplaires que nous 
connaissons aujourd'hui, il manque, en général, quelques feuillets. En 1920, une 
édition fac-similé fut réalisée d'après les exemplaires se trouvant à la Bibliothèque 
cantonale et universitaire de Fribourg (Z 217) et à la Stadtbibliothek de Berne (Inc. 
1. 84) sous le titre «Le Grand Calendrier des Bergiers von Jean Belot Genf 1497». 
Malheureusement, l'éditeur Gustav Grunau n'a reproduit que 96 pages sur les 178. 
La plupart des bois, encore 'modifiés, reparaîtront à Troyes le 16 janvier 1529 dans 
le «Grand calendrier et compost des bergers» imprimé par Nicolas Le Rouge. 
--- ettfu"t cr q 9titt1t (t ptdt"t haleublier nes berg{rrs 
~"J __ 10tttnitr fa Il pJologùt"h' laftfur qui fit !turt l'lu falut Of lame 
a reOlgt Ct ~it hure par ({cnpt ,11?atlotbomit Du (OtS bumain 
.a ps fa autrt',plogue bu griit btrgitr part oe flrubotbompe lJrs b~i"ta 
lEe Italenbuer OtS ffUts l'le Iatt au ql JEe regtme Ot (ante l)u COlpS bumain 
(ont {ignes ks beurrs et minutes Oes ..œaflrologlt bes bergiers 
l10LWelles lunes. jk)fs quatre (Oplf~Ons 
'Cl:ablts Des feltes mobiles Bes iugrmms be pbt;onomte 
'€ablr pour congnoiUre cbii" tour .1Paoiuifion bes uges 
rtl quel fignt la luttt dt PtS bit; ors opfeau'~. 
1figurts ~s tchpffS Oe lutU 1 trColtii ..œesttttblt~tiot1s (ur fa pafrion 
Iles iours beu res t mi tlutrs. i1:>idit; et l'pit bapbfs Ors mou; 
lParbte/l bUU1cbrs bes biets pOlaifon q bergitrs font a "fe Dame 
ttS peines Oenfer et plufteurs autres, bOC,s 
175 

P~~7i111\iolottut Dt ladtut' ttui par tfcnpf Il mis ce kilfiOlier n,s brrgftrs 
1111 benJler «arliiflnebl~ au~ (b~mps 
qui neaoit cl"ttTfh3110It'au(~me . 
gnpi{f~née lltè eCcriptutes ttJ.<us (eul 
ment par rùn (en,s n'!ti~el.et ent~t:to~Y 
ment OICoit ftqQlcn q blUre et 
(OIe~ au plaiCii t.bolentc Oc "Oatc 
f'a~ttt fi bOit Ib6me n atutelleûlt 
IlIl9ues il It.tii.ilns ou plu6.~~ 
eaoit Bu tant Oe temps que lbomm 
dl il l)fnit ~ fJftce /bigueut et be 4ul 
4~t4nt en Doit mettre pour _. . . 
affaiblir/et tourner il "cllnt'lJ19(li6 
,--. ___ ''W!:, te'rme· De 'croiate et bcnit lbomnlc 
177 Il il 
91. 
Manuale ad usum Gebennensem. [Genève: Jean Belot, peu avant 
15 00] . - 4° . 
48 f.n .ch ., signatures: a-f8, caractère gothique, 26 lignes, texte imprimé rouge et noir. 
f. 1 ra Incipit manuale ad vsum gebenn . omnibusff rectoribus ecclesiarü paro-
signé a chialium necessariof frequisitü . E t primo sequitur ordo benedicti6isf f 
aque ... 
f. 48 va ... Hisff pactis aspgat sacerdos aqua bndicta circücircaf frafurnum. t dicat 
ligne 22 euageliü. In principio. tct. ff Finit manuale ad vsum gebennensemff 
Besson 49. 
Le seul exemplaire connu se trouve à la Bibliothèque du Grand Séminaire d'Aoste. 
Imprimé avec les c~ractères du Manuel à l'usage de Lausanne, le Manuel à l'usage de 
Genève fut produit avec mOlfiS de luxe (pas de gravures); même le texte de Jean 
Gerson, «La médecine de l'âme», semble manquer dans cette édition. 
178 
92 • 
Breviarium ad usum Gebennensem. [Genève: Jean Belot, avant 
1500]. - 8°. 
Le seul exemplaire conservé n'a que les 68 premiers feuillets: 8 f.n.ch., 56 f. chiffrés 
en chiffres romains, 1-66, 4 f.n.ch, signatures: [ ] 8, a-g8, h4, caractère gothique rouge 
et noir, deux colonnes à 35 lignes, gravure. 
f. l rO 
f. l VO 
f. 2 rO 
Breuiarium ad vsum gebenensem/ / 
en blanc 
KL Januarius habet dies. xxxj. luna. xxx.//Prima dies mësis t septima 
trücat vt ensis.J / 
f. 8 VO [gravure] 
f. 9 ch. l Diiica die ad primü nod. hymnus/ / 
rO crIn noie diii. Amen. In~ / /c6i tpe dieb3 diiicis. Inuit./ / Adorem9 diim. 
q fecit nos./ / 




... nisi dominica~ / Ile festum euenerit./ / 
[le reste manque dans le seul exemplaire connu] 
GKW )347. Schreiber 3601. Besson 12. 
Ce fragment est conservé à la BPU 
(Bd 4 l Rés) et se trouve au début du 
Bréviaire de Genève imprimé par 
Louis Cruse et Jean de Stalle en 
1487. La gravure représente la Vierge 
avec l'Enfant Jésus entre les apôtres 
saint Pierre et saint Paul et se retrouve 
dans le Missel de Genève (Belot, 
1498) et dans le Manuel de Lausanne 
(Belot, 1500). Le GKW donne, sans 
aucune justification: Lyon, Nicolas 
Wolff, vers l 500. 
179 
93· 
Bertrand Brun. De consecranda Gebennis Academia. [Genève: Jean 
Belot, vers 1500]. - 4°. 
15 f.n.ch.? manquent les feuillets 8, 14 et 16, signatures: a-b6, c?, caractère gothique, 
24 lignes, gravure, initiale: l de l'alphabet fleuri. 
f. 1 ra 
f. 1 VO 
f. 2 rO 
ligne 6 
f. 2 VO 
De consecranda Gebenis Achademiaf fOpusculumf f 
Ad Illu. dnm Dnm Reyneriü Sabauffdie Bastardü. totiusq3 ducatus 
gubernaf ftorem t vicariü generalissimü. villarioqf fq3 Comitem potentis-
simum·ff .. · 
Ad Illu. et Reuerendü dnm Michaelemf fde sabaudia. sancte sedis aposto-
lice ptho~ffnotariü dnm suü semp obseruadissimü.ff .... 
[gravure à pleine page] 
180 
tu. mura mtntme 
~ic dei06: {umus quos pbiltbtrt'nmtt. 
Ï9irtge titan equos:t)'tiospat7 aula mie 4fts 
anla pater t,nos: otrilIt trtan· equos. . -
el bdicon muCis Cacer:df parnart~ rûpes.:. 
61! que gotgoneo ptrfluat bnOa Pflr- ~ 
'1l'tf iU«a parnafi. Caeras nte bfZ)im' buOas 
,g,irr~t1tcdftanto fluwtne mota flhS. ~ 
~alis ~m no dt mr fantaq; glo%Îa rUfB_ 
at qutsdarà·tattm nomlmt batis &abet-: 
"---- ------------------ ----
f. 3 rO Bertradi Bruni Aluerni ad PhilibertujjIllustrissimu Sabaudiotf Ducem 
DejjConsecranda Gebenis AchademiajjElegiacum Carmen.jjlLle canatjj 
martemjte~ jjneros canatjjalt' amores.jj ... 
f. 15 V O Non ea (coiicio) munera crebra cadunt.jj 
ligne 22 
[le reste manque] 
Copinger 1357. GKW 5597. BMC VIII,369. Besson 182. Dufour II,36. 
Le seul exemplaire connu, malheureusement incomplet, se trouve à la British 
Library (lA. 38482). Produit avec les caractères de Jean Belot, il reste la plus ancienne 
source imprimée concernant les écoles à Genève. Dédié à René, Bâtard de Savoie, le 
livre a dû sortir des presses entre 1498 et l j 02 quand ce dernier fut lieutenant général 
du Duché. La gravure représente l'auteur offrant son livre à René ou au Duc de 
Savoie. 
.6enfu,...mt l,. Di~ Its #0" 
mO%tJ et Del ero,. b14. 
94· 
La danse macabre: Les dits des trois morts et des trois vifs. Genève: 
[Jean Belot, vers 1500]. - 4°. 
7 f.n.ch. présents, caractère gothique, 31 lignes, signatures: reste à'un cahier c (?) 
et d par 4 feuillets, gravures sur bois. 
premier f. 
présent rO 
f. 1 V O 
[gravure: la Crucifixion] Sensuyuent les diq des troysj jmorq et des troys 
vif3·jj 
[gravure] Le premier mortj jSe nous vous aportons nouuellesj jQui ne 
sont ne bonnes ne bellesj j •.. 
Cy fine la dace macabre auecquesj Iles diq des troys morq t des troysj j 
·vif3. Imprimee a genesuejj [gravure] 
GKW 7955. Pellechet-Polain 4I02. Besson I90. Dufour II,35. 
182 
ÏOeur. bope,S aU~6 Oeuât no; ptul~ 
,flOUS!qul laluos Jtunes i bteul~ 
.t:>ne a tope". tepos meine . 
11 aultte"a tozment i a It'ant pnne 
pout i ope et pout repos aUOlr. 
~ien faldt 6Iire Doit on fauoir 
" ~lti mal fait et ne Ce repent 
JI aura peine et Btant tourmtnt 
€p fine lioace macabzt auecquts 
les oit; Ots nops mozt;. DeS" trope 
bifJ.Jmpzimtt 4 gene(ut 
Mêmes caractères et mêmes gravures que dans l'édition datée de 1500 et attribuée 
à Jean Belot. Seul exemplaire connu de ce fragment qui se trouve à la Bibliothèque 
municipale de Poitiers (Inc. 30 (3)). Malgré la présence de la signature d et le colophon 
qui signale le texte de la Danse macabre, il nous semble que ce fragment est une 
édition indépendante des «Dits des trois morts et des trois vifs». L'édition datée de 
1500 contient, comme son titre indique, trois textes différents mais qui se succèdent, 
l'un après l'autre, sans aucune coupure. Il en va de même pour les signatures qui se 
suivent dans un ordre continue (a-d8, e4). En revanche, le recto du premier feuillet 
de notre fragment donne la gravure de la Crucifixion suivie, en bas de la page, par 
le titre. Cette gravure ne se trouve pas dans l'édition complète des trois textes. Ce 
fait prouve assez clairement que "l'imprimeur avait l'intention de séparer les deux 
textes. La gravure fut utilisée par Jean Belot dans le «Manuel de Lausanne» imprimé 
en 15°°, et dans le «Missel portatif» (non daté, entre 1494 et 1498). Le fait que le 
«Dit des trois morts et des trois vifs» a eu d'autres éditions séparées de la «Danse 
macabre» semble corroborer notre hypothèse. L'exemplaire de la Bibliothèque de 
Poitiers est relié à la suite de «La dance macabree» imprimée par Le Petit Laurens 
à Paris, après 1494? (Pellechet-Polain 4101). Jean Belot en donnera une nouvelle 









." mfn,uott. ie bOUs empzie' , 
1Od'-fmatela metUeur patt,e , 
:If" el qui cbopCit et Depart 
Cluant 11 eOpt la ppre patt 
iDeu,: bopte auoe Oeuât n09 ,t. 
filous qui b,uDe ieunes,et baeulJ;' , 
lDne 4, lOve 1 repoe mttne : . '. 
JJmltre .. tourmit la gtat PfUlt' ' 
!Dour iove 1 pour repoe auo" 
:èim fault faire DOit Oh rauoir 
~ui',malfajt.n, rerepent . 
]1 aura peine et gt'4nt,tout'went 
C, fine la oici macabre auecque. -
lee oih Oze tro,e mot t,. Ote trop. 
bifJ.]mpzimee a leneCue.~.cc",. 
95· 
La danse macabre. [suivi de:] Les dits des trois morts et des trois vifs. 
[suivi de] : Les quinze signes précédant le grand jugement. Genève: 
[Jean Belot], 1500. - 4°. 
36 f.n.ch., caractère gothique, 31132 lignes, signatures: a-d8, e4, initiales imprimées, 
61 gravures sur bois (86 x 62 mm) dont quelques-unes répétées plusieurs fois. 
f. 1 ra 
f. 2 ra 
f. 22 r O 
ligne 28 
f. 22 Va 
f. 27 va 
ligne 13 
f. 28 ra 
f. 36 ra 
ligne 18 
f. 36 va 
La dance MacabrellLes troys morq t les troys vif311Et les quinze signesll 
pcedës le grat iugement.11 [gravure] Viuans qui voyes ceste dance Il 
[gravure] Lacteur.II[O]Creature raisonnablellQui desires vie eternellell 
Tu as cy doctrine notable//Pour bien I1ner vie mortelle.II ... 
Pour bien mourir t viure loguemëtllSensuyuent les diq des troysll 
morq t des troys vif3.11 
[gravure] Le premier mort.IISe nous vous apportos nouuelles//. .. 
Cy I1ne la dace macabre auecquesilles diq des troys morq t des troysll 
vif3. Imprimee a genesue. M.ccCCc.11 [gravure] 
Ce traite est des. xv. signes pcedës le grat iugemët.j INOus trouuos selon 
les docteurs quelll]Uatre signes precederüt le grat iullgemët general... 
Fin des xv. signes. Il 
en blanc 
Besson ,89. Dufour 1,30 . 
.etetaitt el oe.:~.cilJtlt. ,ceDë6Iigt~t iuïtmlt; 
S1)ue trouU09 (elon lee OOCt .. we que 
qtaatre (llnee pttceoerot le .Init in 
Itwlt Icntt41 .• aps ete qlilftc (a. 
nte bittlOzot alllttts ~b.(i!JnteledlfJ 
(ait baerome Ott auolr trOllllte te an 
...,. t 4Qmnes cronicje Oee iu'fJ Oercjl; te parlL'ra, Paf ozDze. le pzemin Cline Oes quatre p't,eolet .. 
fin et p(ümatton Ou anoOe fera cj la pudface Oe Cat'" 
taijue pM l4 bertu Oe la p4(fion Ou t'Oiptt!lr ireus 4 
Les caractères et les initiales gravées proviennent de l'atelier de Jean Belot. 
Le seul exemplaire connu fut acquis par la BPU à la vente Adert en 1887 (la 692 Rés). 
Exemplaire complet, les pages fortement détériorées sont restaurées. Sur le verso 
du feuillet 36 se trouve une note manuscrite: «Je suis à Jean Joseph Galley.» et, plus 
bas: «la vie de Rober le Diable, et la Dance macabée et trois mort et le trois vifz et 
le quinze signe auant le Jugement et les misteres de la saincte messe 1647». D'après 
les signatures, notre exemplaire est une entité bibliographique complète. La «Vie 
de Robert le Diable» et les «M ystères de la sainte messe», deux publications indé-
pendantes, auraient dû être reliées avec notre texte, selon une inscription manuscrite. 
Certains auteurs indiquent «Danse Macabré ou Macabrée», rattachant le mot tantôt 
au nom de Macabré, peintre qui aurait le premier représenté la scène de la danse des 
morts, tantôt au nom de Maccabée de la Bible. 
, . 
,\ . mozt , '. 
. ~ " . ~ ". fStnttl amourm~ Ba,. tiiCqut : , " 
..r~~~ ._.:. 1 : _~.. ~,,\~ui bOUI ""Del De If.nt""'_ ' 
. l':~ ' :~j)OUI rtf,es pUI ~ mozt bo! pic ... 
• 
. ~. . ' ; -i)onela'treele monOe • IOUle. 
~ .~~ .. . /lCrop laueeqmecetlfolkur . 'a-... 
. , .. ~ ' . ~bboUlmoztrftpou "sarOff.· ,: . 
. ,... . . .' i ~,1Cantol boue ctJanseree coultur; 
,. t ~ -: of' • . ,. :ê"ulte.nel'lIIl,maBt fa. :' ~ 
"~ .: .. ~~. . . Jamouma~ . ' .1f 
". ~ ::': l»eI~"O% i,.til(e~our. ;-r \/{~ 
/,,: ,'- • ~onttemoztaD,mamouretft . .. 
. . :...:.1:. , . ~ ien toi b. ieuntffe a Decoutel " 
: ..... ~.;. SDieu c~apea .. ~ boucqtJ fleutetr8 
, .... '. ' 1fi)iell .~unanl et pllCrlltttt 
, .6ouulfgne boue ne mo, CouutnC 
. ,:et boul mpres (t (alte titi . 
lDttjte plu" 4~~t Fant brnC ,,~ 
. .. 1· 
, 
186 
~ Conferi la rift bôfts-4Ït.;S ~~~~,~ 
1StOanctnt pcpOung accozD' ' 
plrifieure qui rlloient erintmpG 
~umtt &1; biuoient tt en DiCcozO 
SBaisJa mo:t lei a miG o~ccozO ' 
laquelle fait ellt'etoùt \U11 ' 
~icbe6 ëifOtaree quât Oieu laccozO 
"l:ou9mO%6îot Dun tOatc6nilln ' 
t'opmozt ' ..' 
loO"S quien cea~ (pourtraitute' , 
)Dope6 Oacet elias Diuete, 
1t)eufe6 que bumaine nature' 
€e llea fozs que bùntOe a bets 
Je le monare qui «vs ~ntler9 
~opquica(lperop(outone" , 
~eJ~(ere6bou5bongetperutt's ' , 
~Oi'6 cftas-(ont a bers .OOtlCS ' .' 
lh1tten~ 
i f fi ~ , ,1 . 1 1 ,1 f , , 1 
" 1 
'. , 
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96. 
Manuale ad usum Lausannensem [suivi de] : Jean Gerson: 
La médecine de l'âme. [Genève: Jean Belot], 1500. - 4° . 
58 f.n.ch., signatures: [] z, a-g8, caractère go thique rouge et no ir, deux g randeurs, 
Z5 lig nes et 31 lig nes, initiales imprimées (1 ornée), g ravures: 3. 
f. 1 rO 
f. 1 VO 
f . 7. V O 
f. 3 r O 
sIg né a 
f. 8 V O 
f. 9 r O 
f. 55 V O 
lig ne Z3 
f. 56 r O 
f. 58 r O 
lig ne 31 
f. 58 V O 
Manuale ad vsm lausannensem ff [g ravure] 
Tabula manuali sffTabula manualis d ycesis [sic] lausannensis.ff ... 
[g ravure 1 
Modus benedicendi aquamff Incipit manu ale ad vsum lausannësem. 
oïb3 ff recto ribus ecclesiarü -parochialiü necessari o reffquisi tü ... 
MARIA ff [g ravure] LAUSANEff 
Bapti smale masculoq ff Incipit o rdo ad baptisandü pueros masculbsff. .. 
His pacti s aspgat sacerdos aqua bi1dicta circüffcirca rafurnü. l dicat 
eu~_ge liü. In principio lctf fFinit manuale ad vsum lausannensem. ff 
La medecine de lame a son dernier trespas. ff E nsuyt vne tresbo ne l 
briefue doctrine pour enff seigner chascune personne au lit de la mort '; f 
Copilee par Beno ist Maistre Jehan Jerson.jj 
Fin de la medecine de lame. M.CCCCC. ff 
en blanc 
BM C \'111 .369- Besson 47 - Duf() ur 1.01_ 
-cp {pÛt jcdlationid;'crdiat OI~ 9~ 
~hK biOictiO~"lmimiln noie +. pfis.U( 
i)t~ !?"iltflS af gat f/lffl'i)OS aquiHniOltfa (irtli 
:nrc Il rafUrl1,û. i)t( ~l~ fUllgdi~."·,.P:I~" WC' 
. '-. finit tnaUiltlle ~ô bfinn ' fmifall~ru(ènt~ .~:. 
Dans l'exe mplaire de la BP U (Bd 2066 Rés), il \ a un feuill et blanc intercalé après 
les deux premiers feuillets et dont le papier semble bien le même que celui des autres 
feuillets. La g ravure du premier feuille t représente la Vierge avec l'E nfant Jésus 
entourés de sai nt Pierre et sai nt Paul (reproduite dans le l\lissel de Genève, 1498 et 
dans le Bréviaire de Genève, 15 00) . Le bo is de la Crucifixion (feuillet z, verso) pro-
vient du Missel portatif de 1494 et fi g urera encore dans les «Dits des trois morts et 
des trois vifs» édités vers 15 00. La troisième g rav ure (feuillet 8, verso) représente la 
Vierge et l'E nfant J ésus avec, dans les angles supérieurs, les armes d 'Aymon de 
Montfalcon, évêque de Lausanne de 1490 à 1517 et celles du Chapitre de la Cathédrale 
de :::"'ausanne. Cette même g rav ure, mai s sans l'inscription, figure au verso du titre 
du Bréviaire de Lausanne imprimé vers 1495 par Jean Belo t . «La médecine de l'âme» 
qui accompagne le Manuel est la tro isième partie de l'Opus tripartitum de Jean 
Gerson, do nt la traductio n française fut éditée par Louis Cruse vers 1481 . «La méde-
cine de l'âme» y fut reproduite sous le titre de «La science de bien mourir». L'exem-
plaire de la BPU fut acquis en 1931 à la vente d 'Edo uard Rahir. Outre son ex-libris, 
on y trouve les inscriptio ns des possesseurs successifs : «Claudius Decorneto, cape-
lanus Friburgi»; «Anto nius Lawo, Vallensis , canonicus, anno 15 52»; «Ex libris 




Johannes Augustonus Basilius. Prognosticon de cometa qui anno 
1500 apparuit. [Genève: Jean Belot} après le 1er juin 15 00. - 4°. 
10 f.n.ch., caractère gothique, 32/33 lignes, une seule signature b au 3e feuillet, lettres 
ornées R l, gravure. 
f. l rO 
f. l V O 
ligne 19 
f. 2 r O 
ligne 29 
f. 10 V O 
ligne 30 
Prognosticon de Comete: qui. M.CCCCC./ /diebus plurimis versus septen-
trionem nobis/ /manifeste apparuit: Ab acutissimo Artium et/ /Medicine 
Doctore: Poetaq3 laureato: ac Du//cali physico Joane Basilio augustono 
Regiesi//Cum opusculo De remedio cuiusdam morbi//qui vulgo Gorra 
nücupatur. feliciter editum.//[gravureJ Bertrandi Bruni Epygramma.// 
Eya age ter!ifere qui prodigiosa comete/ /Noscere signa rupis: dogmata 
vera lege.f!. .. 
Ad Illu. Rayneriü Bastardü Sabaudie//Sapietissimü. De cometa Epi-
grama.f!. .. 
Illu. Bastardo Sabaudie sapientissimo/ IJ oanes Basilius Augustonus 
S.P.D.// ... 
Ex gebenis. Car. Junii.// ... 
Hec aüt ad maiore p iuniorib9 medicis. qb3 hec scribo//doctrina breuiter 
dicta sunt./ / 
GKW 3°75. 1G1 1079. Dufour 1,29. 
Nous connaissons, actuellement, deux exemplaires de cette Pronostication: ·le 
premier se trouve à la Biblioteca Communale à Piacenza, le second à la Bibliothèque 
de l'Arsenal à Paris. Ce dernier n'est pas recensé par le GKW et n'est pas mentionné 
dans Pellechet-Polain. Le nom de l'auteur, médecin de Padoue, figure dans les cata-
logues tantôt sous Augustonus tantôt sous Basilius. D'après Hain (no *2700 et 
*2701), que reprend Th. Dufour (l, 39/7/8) et Mgr Besson (II, 370), il Y aurait eu 
deux éditions genevoises antérieures à 15°° donnant les pronostications pour les 
années 1495 et 1496. En réalité, il s'agit d'une édition de Rome (GKW 3072) et d'une 
édition de Modène (GKW 3074). La gravure de la comète figure plusieurs fois dans 
le Fasciculus temporum que Belot a édité la même année. 




Destructorium vitiorum [seul Dialogus creaturarum. [Genève] : Jean 
Belot, 1500. - fol. 
70 f.n.ch., signatures: a-k6, 14, m6, caractère gothique, 41 lignes, initiales gravées 
(plusieurs alphabets), gravures: l à pleine page + 121 dans le texte. 
f. l rO 
titre 
f. l VO 
f. 2 rO 
slgn. a2 
f. 3 rO 
sign. a3 
f. 69 rO 
f. 69 VO 
f.70 
DEstructorium vitiolf ex similitu~ Iidinum creaturalf exëplolf appro~ Il 
priatione per modü dyalogi. auctoll ritatüq3 sacrarü scripturarü. philo Il 
sopholf et poetalf. Constructoriüq31lvirtutum.11 
[gravure à pleine page] 
Sequitur tabula capitulolfll 
De Sole et Luna. Capitulum primum.ll[gravure] 
SOI est scdm philosophum oculus müdilll ... 
... Quod nobis prestare dignetur ille qllsine 6ne viuit et regnat deus Per 
omnia secula seculolf Amen.IIM.CCCCC.llfgrande marque de l'impri-
meur avec les initiales R 1 B.l 
en blanc 
GKW 1,413. Goff 1\:-1)7. Pcllechct-Polain 8317. Besson 193. Dufour 1,28. 
6~1·ii"O!Îûii1.~€t{O~ fi t{mll{~ 
nJ"um creafura" t~ip'IQ1? appl0~ 
plia~!o~tpfrmoOii Opa.logt.alido 
r{tafüq~ facrarp {criptur~rii·pbilo 
1o.pbof? et POf!~1?,~~n!~~~~~'ll 
btrtufultl. . 
Ce Dialogue des créatures compte parmi les plus belles réalisations de l'imprimerie 
genevoise au xve siècle. On peut le considérer comme le livre le plus prestigieux 
qu'ait produit Jean Belot. La gravure à pleine page représentant l'auteur dans son 
cabinet de travail entouré de personnages 6gure souvent dans les impressions de 
Belot (première apparition dans le Fasciculus temporum en français 1495, reprise 
dans les Sept sages de Rome 1498 et, l'armoirie modi6ée, dans le Calendrier des 
bergers 1498 et 15 00). Les 121 bois de deux formats différents (57 x 60 et 57 x 123 
mm) ont été gravés pour cette édition. Quant aux initiales gravées, elles proviennent 
de plusieurs alphabets. L'alphabet fleuri que Cruse a cédé à Belot y est presque 
complet. Gravures, lettres ornées, caractères, mise en pages: tout s'harmonise dans 
ce livre dont il nous reste une vingtaine d'exemplaires. Celui de la BPU (Hd 1196 Rés) 
est particulièrement beau. L'auteur du texte n'est pas connu. Goff et Pellechet-Polain 
l'attribuent à Nicolas de Bergame, GKW à Alexander Carpentarius, d'autres à 
Alexandre de Hales. 
bcniaG fr4tel't:amÎ((, ~icif ti Crater q i aguftiis é6piob~f.jz)ii biniîüe(ü 'qi 
balDe bene nAtare tao. ~febenss boc 'url fus prrmlClt Ce ca fllo lal'ue aD pe: 
~em rane.ftüq; natalee in fluctib'rana fubmergcb4t Ce t (uratü ntcabat. 
·:Jnterea milml6 DeCuperbolabat t bioés (untü r4pllit.t6mul CII~ to traJlt 
rllui t btrüqJ comeOlt.jz)nDc e(opue.~ic perfune qua (e ',pOell'e' f4tentur te 
Gbfunt.lDiCcat in all«ozem pena reOireJuum. j • 
10e ~z(oet lupo. ~apitulum .. ft.baii.· 
fE~~~i~~~~qttfU6 dal11atauit lupaI aD Ce 1 ait &mm' nos'inter ferll6 noïati. f~ fi Clmul perno 
ctemu6 erimus magi, 'ublimati.lDla~ 
t bic fermo lu po t :>aurationes 1 roc'i 
etatem Ratuerllt. Ézells aaIt rupplata~ 
Ult ltapal Oicis.jI)olo tecum in e~ate ma 
nere tu bero D' quo benatllG tn, me.. Ca 
tfaberi,.elJo aüt (gelu te.refocilabo. qz 
optime ppar4tus Cum in bJ'tme.nolo tp 
@manea6 in bzuma ci algoze (eD ih ca~ 
ueraa meeaI epulatut9tris~~reOiOit lu~ 
L_....::S==:::::;;:::::::~_~pU6 t pzo biribU6 benabat bt (e. bz(um 
faturatet. J)l(ileaüt bacabat 1 Ctne Raboze CplenDiDe epulabat ftii aalt gelu 
aOuenttetbz(us IlipumaO foura OUJit (eD an fouelllu,u6 nicbil itllltuit Oe 
quo mirabibter triRabatur et fameticus efficÎebaturJ02(u6 aüt lingebat (e 
t per bot date bm,bat Dr Iupo quoq, non J'zocur~bat.ftui lupus. i1QuiO bic 
guRare Oebeo.qllareme taliter Decepiai-:fl:ui bzCus J>eOt mecu; et linge te 
Cl bi6.ali9qllin teceOe JUpUI Il,,tem OelUCII' aD CallIam fturrtitur Dicie. !S~. 
pcrCo.!ium p~Ob~U9 anteg; nos Code~' • .1ta t hOS ami(~sl>bart D~be"flI6 
antecp nos el, floem Demus.JQuUus enam Cureta Cua IImlCO comnllttere OC 
Il" luti pdus eaun.eentet.ee p.",beC jfcde,JÎt J\lOIl oll1hf),omini inDue •• ia 
193 
99· 
Compost et calendrier des Bergers. Genève: Jean Belot, 1500. - fol. 
':JU f.n.ch., signatures: a-b8, c-n6, 08, caractère gothique deux grandeurs, 42 lignes, 
titre xylographié, calendrier en noir et en rouge, initiales gravées (plusieurs alpha-
bets), gravures: à pleine page et dans le texte. 
f. 1 r O 
f. 1 V O 
f. 2 rD 
signé a2 
f. 9 r O 





[titre xylographié] Le kalendrierjjdes bergiersjjEnsuyt ce q ;>tient ce 
present kalendrier des bergiers. j j[ col. 1] Premier est le prologue de 
lacteur quij j a redige ce dit liure par escriptj j ... 
[gravure à pleine pagel 
Prologue de lacteur qui par escript a mis ce kalëdrier des bergiersjj 
[gravure avec bordures] UNg bergier gardant brebis aux champsjjqui 
nestoit clerc et si nauoit aucune con~jjgnoissance des escriptuRs ... 
KL ]auier a .xxx. iours. Et la lune .xxx.j j ... 
Cy fine le grant compostj jet kalendrier des bergiers.j jleql côtient ce q 
sensu yt. j j Le Kalëdrier des Festes de lanj j. .. 
Imprime a genesue. Mil. v. c.jj[marque avec les initiales l B R (Ioannes 
Belot Rothomagensis)] 
en blanc 
Copinger 3430. GKW 5913. Pellechet-Polain 3909. Besson 167. Dufour 1,31 
Tout en gardant le texte intégral, ce second tirage fait par Belot du Calendrier 
apporte certaines modifications. La boucle supérieure du L dans le titre xylographié 
est retouchée. Sur le feuillet a2, l'initiale U est remplacée par une autre faisant partie 
de l'alphabet fleuri. La gravure de la «Tour de Sapience» ne figure plus dans les deux 
exemplaires actuellement connus (Bayerische Staatsbibliothek à Munich et Biblio-
thèque nationale à Paris). Quant à la recomposition du texte, on remarque l'emploi 
différent des abréviations et, surtout, l'adjonction de la date de 15°°. 
(t 49fitttf (t pzdtnt'kaltnDlitr brS btrgtm. 
J)lmtftrtfi It ptologut Ir fa"rur qut· pe liurt bu Calut bt lame 
a l'tDi6t ~ bit Ituct parrfrript. Bmtotbomit OU (OIp9 tmmatlt 
aps tl autrt,w~~t bu grat btrgitr tart btfkubotbom,e btG bdnts El kaltubtltr btG fdfls bt lan au 41 Et rtgimt ir Cantt Du rOlpslJulllatn 
fo~~ &Ni" et m.t~f$~ ..œaar~I&r-~t Irsbtrlftrs 
aouutU.rants. 1êtS quatre (oplt~ons 
'lAblt9"ts tdftl !ftobUtS p~ iugenttns bt pbt;onomte 
~It pour (ougt1otftre {bün tour Jabiuifion bes ta6ts 
mqutUtlntlalunetl !ts bi~btsCJ.1{faul~. 
"trtgul'tS Irs t(~pfes'lr lune tir (olnl lts mtDtfari~nil (ur fa parton 
ft les tours btures f mi"utt's ~ictir; ct tpitapbe9 Dts tlI~l" ~!t/f.~tan(bts Defi biCes lotaiCon 4 bergitrs fou' a 11ft D.tmi'. 
~ p~ntsDmfer etpl~~~rsau~c~(~ 
195 
r=.~~~10ioloiüë bt làdtiir qui-par dcript i mis Ct kalil)1(tr ~ts btrg(trs 
~~-'-~L ~o 
::-..; ~ 
" =--,,~~ -~",~"$' 
_,,~I 
P"'f'------------:,:'I, Jlltt bergîer ttllrOant btebis au~ cbam~ltl . ::.#/ ( 
qut ncaoit clerc ~t fi nauolt aucune COll ~ I:::r ", 
gnottrance Ocs ef'l'1ptun~s mais feuUe1 ! -~ 0 
ment par (on fens naturel et entêoemèt t 
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Jean Bagnion. Tractatus potestatum dominorum et libertatum sub-
ditorum Civitatis Gebennensis. [Genève: imprimeur non déterminé, 
après 1487]. - 4°. 
5 ° f.n.ch., signatures: a-e8, flO, caractère gothique (diff. pour les titres), 29 lignes, 
initiales à la main. 
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f. 49 rO 
ligne 27 
f. 49 VO 
ligne 15 
f. 50 
Tractatus potestatum dominoffrum et libertatum subditorum :ff 
en blanc 
Titulus.ff[S]Equitur tractatus. de t super libertatib9fffranchesijs pemi-
nësijs ac exëptionibusffa subiecti6e diï.iolf tëporaliü eminëtj fru:: ffctifere 
et solaciose ciuitatj gebeniï. p me ioffhanem baguyon legü bachalariü. 
Ciuë laus. gebeniï.ffad piï.s residentë inter iuris pfessores mimü edit9 ... 
... mëse februaffrij. M. ecce. octuagesimo septimo editus.ff ... 
Vadat hoc iam opusculum ad aures. r. p. diï.i an::ffdree de malnada 
vtriusq3 iuris doctoris sed apfice pffthonotarij ecclsie cathedralis beati 
petri appfi gebe.ff ... 
laus honor semper sit et gloria. Amen.ff 
en blanc 
GKW 3170. Goff B-14. BMC VIII,277. Pellechet-Polain 1689. Pola in 4jO. IGI II jO. Besson 
180. 
«Le 22 janvier 1487, le Conseil de Genève pria les juristes de donner leurs avis sur 
les prétentions du duc de Savoie qui voulait demander aux Genevois les mêmes 
subsides que ceux qu'il recevait des Savoyards. Notre Tractatus est en somme la 
réponse de Bagnion qui, le 3 avril de la même année, fut créé bourgeois en récom-
pense des services rendus par cet ouvrage.» (Mgr Besson). Quant au nom de l'im-
primeur, les avis se partagent entre les attributions à Guillaume Balsarin de Lyon 
(BMC, Goff, Polain) et à un imprimeur non déterminé (GKW, Pellechet, Besson). 
Les petits caractères ressemblent, effectivement, à ceux de Balsarin, les grands ont 
une facture différente. n est peu probable qu'un ouvrage écrit à la demande des 
autorités de la ville eût été imprimé ailleurs qu'à Genève. Brunet (1,610) et Pellechet-
Polain donnent «Baguyon» pour «Bagnioo», probablement d'après la faute d'im-
pression (u pour n). L'exemplaire de la BPU est conservé dans une reliure moderne 
(Df 789 Rés). 
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Ouvrages introuvables ou faussemement attribués à Genève 
Benedictio panis in die Agathe. 
[Genève: Louis Cruse, Jean de Stalle 
ou Jean Belot. 149°/1500]. - 4°. 
Goff B-305 mentionne cet ouvrage 
d'après le catalogue nO 4 (1957) de Lau-
rence Witten, sans le localiser. Pas dans 
le National Union Catalogue. 
Pierre Comestor. Historia scholastica. 
S.l.n.d. - fol. 
Dufour place cette édition parmi les 
douteuses, Mgr Besson l'attribue à l'ate-
lier d'Antoine Neyret à Chambéry. Les 
caractères n'appartiennent pas au maté-
riel de Steinschaber, ni à ceux de Duiar-
din et de Cruse. 
Johannes Gritsch. Quadragesimale. 
S.l., 1487, - 4°. 
Seul Hunt (no 4497) attribue cette im-
pression à Louis Cruse. En vérité, l'ou-
vrage fut produit à Lyon par Nicolas 
Philippi et Marcus Reinhart (cf. BMC 
VIII, 246, Goff G-502, etc.). 
S. Hieronymus. Vitae sanctorum patrum. 
S.l.n.d. - fol. 
Selon Goff H-208 qui cite Reichling 
2960, le livre aurait été imprimé à Genève 
vers 1487 par Louis Cruse. Même s'ils 
présentent quelques analogies avec ceux 
utilisés par Cruse, les caractères appar-
tiennent à Nicolas Philippe (Müller) à 
Lyon dont la marque avec les initiales 
N M figure dans l'ouvrage (document 
fourni par la Princeton University Li-
brary). 
Lettres d'indulgences pour les bien-
faiteurs de l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard. [Genève, 1499]' placard. 
Mgr Besson (8o) cite cette édition de 
1499 et une réimpression de 1520 du pla-
card, d'après le catalogue Rosenthal de 
Munich (cat. 59, nOS 3 16a et 316b). 
Actuellement, les deux exemplaires 
sont introuvables. 
Ordre de Philippe de Compeys. 
[Genève, 1481/1482]. 
Le texte de cet acte fut publié par 
J.-A. Besson dans ses Mémoires pour 
l'histoire ecclésiastique des diocèses de 
Genève, Tarentaise, Aoste et Maurienne 
(nouv. éd. 1871, p. 467) mais ne fut 
jamais retrouvé (cf. Besson 206). L'acte 
se termine par cette phrase: Datum 
Gebennis die duodecima mensis septem-
bris, anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo octuagesimo primo. 
Johannes Motis. Invectiva coetus feminei 
contra mares. S.l.n.d. - 4°. 
Th. Dufour range parmi les impres-
sions douteuses cet ouvrage de 12 feuil-
lets d'après une attribution de Hain 
11622 qui dit «Forte Genevae.» Brunet 
(III, 1928) le cite également en se basant 
sur le catalogue de La Vallière. 
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Ovide. De l'art d'aimer. [Genève, s.d. ?]. 
Hain (1222 5) a probablement catalogué 
l'.une des nombreuses contrefaçons pari-
siennes parues sous le titre de «De arte 
amandi translaté de latin en françois» 
avec l'indication «Nouvellement im-
primé à Genève». D'après les chiffres 
r?mai!ls qui sont imprimés à la suite du 
titre, Il avance la date de 1490. Mais ces 
chiffres donnent simplement le nombre 
de~ cah~ers contenus dans l'ouvrage. 
NeanmOins, comme remarque Th. Du-
four, une édition originale genevoise a 
dû exister. 
Les sept sages de Rome. Genève: Louis 
Cruse, 1483. - fol. 
Dans sa «Notice sur les livres impri-
mé~ à Genève dans le quinzième siècle», 
GUillaume Favre cite cette édition en ces 
termes: «Van Praet parle de l'extrême 
rareté de ce livre et assure qu'il se trouve 
dans la bibliothèque du roi de France». 
Gaullieur le fait figurer dans ses 
Etudes (p. 40) sans se référer à une 
source. A part d'une note de Brunet (Y.. 296) qui cite Gaullieur, aucun réper-
t01re ne mentionne cette édition. 
On. cite encore (Panzer, Baudrier, 
Gau~lJe,u~, .etc.).un, Passionale Christi qui 
aurait ete Impnme en 1490 par Jacques 
Arnollet à Genève. D'après N. Rondot 
(Les graveurs sur bois et les imprimeurs 
à Lyon au xve siècle, p. 184), «Jacques 
Arnollet a imprimé à Genève en 1490. 
Il a conduit simultanément ses deux 
ateliers d'imprimerie à Lyon et à 
Genève pendant quelques années vers 
149°»· 
~n, n'a jamais trouvé un ouvrage im-
pnme par Jacques Arnollet à Genève. 
(cf. Dufour, IX, 2). 
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